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THE ACADEMIC PROCESSION
University Marshal
Professor Daniel R. Reedy
The National and University Colors
The Candidates for Advanced Degrees, including the Candidates for Degrees
from the Graduate School, College of Law, College of Medicine, and College of Dentistry
The Candidates for Degrees from the College of Arts and Sciences
The Candidates for Degrees from the College of Agriculture
The Candidates for Degrees from the College of Engineering
The Candidates for Degrees from the College of Education
The Candidates for Degrees from the College of Business and Economics
The Candidates for Degrees from the College of Pharmacy
The Candidates for Degrees from the College of Nursing
The Candidates for Degrees from the College of Architecture
The Candidates for Degrees from the College of Allied Health Professions
The Candidates for Degrees from the College of Home Economics
The Candidates for Degrees from the College of Library Science
The Candidates for Degrees from the College of Social Professions
The Candidates for Degrees from the College of Communications
The Candidates for Degrees from the College of Fine Arts
The Faculty of the College of Arts and Sciences
The Faculty of the College of Agriculture
The Faculty of the College of Engineering
The Faculty of the College of Law
The Faculty of the College of Education
The Faculty of the College of Business and Economics
The Faculty of the College of Pharmacy
The Faculty of the College of Medicine
The Faculty of the College of Nursing
The Faculty of the College of Dentistry
The Faculty of the College of Architecture
The Faculty of the College of Allied Health Professions
The Faculty of the College of Home Economics
The Faculty of the College of Library Science
The Faculty of the College of Social Professions
The Faculty of the College of Communications
The Faculty of the College of Fine Arts
The Directors and Faculty of the Community Colleges
The Faculty and Staff of Other University Units
The Deans of the Colleges and Administrative Officials
The Vice Presidents
The Official Guests
The Governor and the Board of Trustees
The President of the University of Kentucky
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COl\llMENCEMENT CEREMONY
The exercises of the one hundred and twelfth annual commencement are enacted today at
the University of Kentucky. The counterpart of the pageantry is enacted each year on earn-
puses all over the world. It is the solemn climax and recognition of the graduates' years of
study and preparation for responsibility.
The following description of the Academic pageantry is provided for your interest.
PROCESSION
The procession, which forms on the Avenue of Champions, will enter the Coliseum
through the south entrance. It is led by the University Marshal and followed by the Color
Guard carrying the National and State flags and the University banner. The University Mar-
shal bears the ceremonial mace, emblematic of the endorsement of the State and the Univer-
sity. Led by Assistant Marshals, the candidates march behind the identification banner of the
respective colleges which recommended them for their degrees.
The order of march is as follows:
The candidates for advanced degrees to include
Graduate School
College of Law
College of Medicine
College of Dentistry
The candidates for degrees:
College of Arts and Sciences
College of Agriculture
College of Engineering
College of Education
College of Business and Economics
College of Pharmacy
College of Nursing
College of Architecture
College of Allied Health Professions
College of Home Economics
College of Library Science
College of Social Professions
College of Communications
College of Fine Arts
As the candidates reach their seats, the members of the faculty of the University of Kentucky
march into the Coliseum wearing the colorful hoods of the colleges and universities from
which they were graduated. The climax of the procession brings to the platform the Trustees
of the University, the Deans of the various colleges, honorary degree recipients, alumni
award recipients, University of Kentucky Research Foundation faculty research award reci-
pients, The William B. Sturgill award recipient, Sullivan award recipients, the Vice
Presidents, guests, state officials, and finally, the President ofthe University. The Trustees of
the University can be identified by their blue gowns with white panels. They wear blue caps
with blue tassels.
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ACADEMIC ATTIRE
All candidates for degrees and those who hold these degrees, including University officials,
faculty, and visiting dignitaries, are attired in traditional cap and gown. The basic color for
most caps and gowns is formal black. However, recipients of different degrees wear distinc-
tive tassels on their caps (called mortarboards) and hoods of various hues draped down the
backs of the gowns.
CAPS
Candidates for Bachelors' and Masters' degrees wear the regulation cap with the tassel ap-
propriate to the school or division from which they are being graduated, with the exception
of those who already hold Doctors' degrees and are privileged to wear gold tassels. Except
during the positioning of the Colors, the playing of the National Anthem, and prayers, men in
academic regalia are requested to wear their caps. The authorized list of tassel colors follows:
Arts and Sciences-White
Agriculture-Maize
Engineering-Orange
Law-Purple
Education-Light Blue
Business and Economics-Drab
Pharmacy-Olive Green
Medicine-Green
Nursing-Apricot
Dentistry-Lilac
Architecture-Brown
Allied Health Professions-Light Green
Home Economics-Maroon
Library Science-Lemon
Social Professions-Citron
Communications-White
Fine Arts-Brown
GOWNS
The gown for the Bachelor's degree has pointed sleeves. It is designed to be worn closed.
The gown for the Master's degree has an oblong sleeve, open at the wrist, like th~others. The
sleeve base hangs down in the traditional manner. The rear part of its oblong shape is square
cut and the front part has an arc cut away. The gown is designed and supplied with fasteners
so that it may be worn open or closed. The gown for the Doctor's degree has a bell-shaped
sleeve on which are three velvet bars (usually black but sometimes other colors depending on
the degree).
HOODS
The Bachelor's hood is rather short with a narrow velvet edging of the appropriate color
(see list under tassels) and a lining in the color or colors of the institution-blue and white at
Kentucky.
The Master's hood is considerably longer, has a wider velvet edging, and exposes more of
the lining. The outside velvet trim color designates the degree which the person is receiving.
The Doctor's hood is easily recognized by the width of the velvet edging, the wide panels at
either side, the greater length, and the full exposure of the lining. The colors of the edging
most frequently seen are blue for philosophy, green for medicine, and purple for laws; the
colors for the honorary Doctor's degrees are purple for laws, white for letters, and golden
yellow for science.
Candidates for honorary degrees do not wear the hood until after the degree has been con-
ferred; part of the ceremony of admitting a candidate to his honorary degree consists in his
being formally invested with the hood.
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ALMA MATER'
Hail Kentucky, Alma Mater!
Loyal sons and daughters sing;
Sound her praise with voice united;
To the breeze her colors fling.
To the blue and white be true;
Badge triumphant age on age;
Blue, the sky that o'er us bends;
White, Kentucky's stainless page.
1-
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I,Hail thee ever, old Kentucky!
Glorious is thy heritage;
Proud thy name and thy traditions;
Proud thy place on history's page!
May we ne'er forget thy fame
Mother of the great and free;
May we'er uphold thy name,
Old Kentucky, hail to thee!
,
"words by Josephine Funkhouser
Music by Carl A. Lampert
THE NATIONAL ANTHEM
Oh Say! can you see, by the dawn's early light,
What so proudly we hailed at the twilight's last gleaming?
Whose broad stripes and bright stars, thro' the perilous fight,
O'er the ramparts we watch'd, were so gallantly streaming?
And the rockets' red glare, the bombs bursting in air,
Gave proof thro' the night that our flag was still there.
Oh, say does that Star-spangled Banner yet wave
O'er the land ofthe free and the home of the brave?
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ORDER OF EXERCISES
Presiding
Otis A. Singletary, President
PROCESSIONAL
STAR SPANGLED BANNER. (Francis Scott Key)
INVOCATION The Reverend Larry Brandon
Christian Student Fellowship
INTRODUCTION OF GUESTS President Singletary
GREETINGS-ALUMNI ASSOCIATION Mr.John C.Owens
PRESENTATION OF DEGREE CANDIDATES AND CONFERRING OF DEGREES
Dean Art Gallaher, Jr.
College of Arts and Sciences
Dean Marjorie Stewart
College of Home Economics
Dean Charles E. Barnhart
College of Agriculture
Dean Timothy W. Sineath
College of Library Science
Dean James E. Funk
College of Engineering
Dean Ronda S. Connaway
College of Socia IProfessions
Dean George W. Denemark
College of Education
Dean Wimberly C. Royster
Graduate School
Dean W.W. Ecton
College of Business and Economics
Dean Thomas P. Lewis
College of Law
Dean]oseph V. Swintosky
College of Pharmacy
Dean D. Kay Clawson
College of Medicine
Dean Marion McKenna
College of Nursing
Dean Merrill W. Packer
College of Dentistry
Dean Anthony Eardley
College of Architecture
Dean Ramona R. Rush
College of Communications
Dean Joseph Hamburg
College of Allied Health Professions
Dean J. Robert Wills
College of Fine Arts
RECOGNITION OF RECIPIENTS OF
ALUMNI GREAT TEACHER AWARDS AND
RESEARCH FOUNDATION FACULTY AWARDS. . . . . . .. .. President Singletary
PRESENTATION OF
WILLIAM B. STURGILL AWARD President Singletary
PRESENTATION OF SULLIVAN AWARDS President Singletary
Professor Joseph A. Bryant, University Orator
CONFERRING OF HONORARY DEGREES .
ALMA MATER .
...... President Singletary
. . . . . . . . . . (CarlA.Lampert)
BENEDICTION . . . . . . . . . . . . The Reverend Larry Hehman
Newman Center
RECESSIONAL
Professor Arnold Blackburn, Organist
Me. Manthis Manchikes, Announcer
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HONORARY DEGREES
DOCTOR OF LAWS
Carl D. Perkins
DOCTOR OF LETTERS
Lyman T. Johnson
James Still
DOCTOR OF SCIENCE
S.M.Shah
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IDegree awarded August 9, 1978
•• Degree awarded December 21,1978
(No asterisks) Degree will be conferred May 12, 1979 if all requirements are met
Graduate School
Dean:Wimberly Calvin Royster
I Doctor of Philosophy
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Adams, David Duane", Lexington
Major: Mathematics
Dissertation: "Absolutely Pure Modules"
Akin,Gary Wayne, Summersville
Major:Agronomy
Dissertation: "The Effects of Subsoiling and Injecting Lime,
Phosphorus, and Gypsum on the Chemical Properties of the
Zanesville Silt Loam Soil and the Resulting Response of Corn
and Alfalfa"
Alencar, Mauricio Mello De, Brazil
Major:Animal Sciences
Dissertation: "Evaluation of Response
Consumption in Chickens"
to Selection for Oxygen
Arrington, Melvin Slay,Jr., Jackson, MS
Major:Spanish
Dissertation: "The Lyrical and Narrative Art of Jose Eustasio Rivera:
A Comparative Study of Tierra De Promision and La Vonigine"
Sain,James Allen, j-, Dallas, TX
Major: Mathematics
Dissertation: "Control Kernels and Constant-Rate Jump Processes"
Becker, Gerald W .... , Lousiville
Major:Biochemistry
Dissertation: "Studies on the Biosynthesis of the Fungal Inositol-
Containing Sphingolipide'
Boucies, Drion Garth * ,Lexington
Major:Entomology
Dissertation: "Studies Concerning the Occluded Viruses Infecting the
Fall Webworm, Hyphantria Cunea (Drury) with Special Em-
phasis on the Granulosis Virus"
Bruckner, Geza G., Versailles
Major:Animal Sciences
Dissertation: "Essential Fatty Acid Status And Characteristics
Associated With Colostrum Deprived Gnotobiotic And Con-
ventional Lambs"
Caruso, Frank Lawrence?". Wyckoff, NJ
Major: Plant Pathology
Dissertation: "Protection of Cucurbits against Anthracnose and
Angular Leaf Spot induced by Colletotrichum Legenerium and
Pseudomonas Lachrymans"
Casey, Dennis Lee"", Cincinnati, OH
Major: Pharmaceutical Science
Dissertation: "Studies on the Preparation, Resolution and Tissue
Distribution of Carbon-t t Amino Acids"
Chen, Yu-Lin, Republic of China
Major: Metallurgical Engineering
Dissertation: "Hertaian Fracture of Pyrex Glass and vf-Quartz"
Christmas, Byron Keith"", Louisville
Major: Chemistry
Dissertation: "2·Amino and 2·Hydrazino Derivatives of 1, 3-Dimethyl-
1,3,2-Diazaboracycloalkanes"
Church, Alan Shaw", Branford, CT
Major: Psychology
Dissertation: "An Evaluation of Parent Effectiveness Training (PET)
in Families of School-Age Children"
Crowe, David A. *, Lousiville
Major: Economics
Dissertation: "Commuter Congestion Charges and Efficient Land
Values"
Deyoub, Paul Louis", Wyandotte, MI
Major: Educational Psychology and Counseling
Dissertation: "Suggestion with and without Hypnotic Induction in the
Treatment of Obesity and the Relation of Suggestibility to Out-
come"
Eassa, Mohamed Rifky, Mansura, Egypt
Major: Educational Psychology and Counseling
Dissertation: "A Study of the Development of Syntax and Piagetian
Operational Thought in Arabic-English Bilinguals"
Eckard, Emmett Robert, Hickory, NC
Major: Spanish
Dissertation: "A Critical Study of the Later Plays of Antonio Garcia
Gutierrez"
Fleming, Garry Allan, Louisville
Major: Economics
Dissertation: "Measuring Regional Economic Stability: An Input-
Output Approach"
Forney, Kristine Karen", Ogdensburg, NY
Major: Musicology
Dissertation: "Tielman Susato, Sixteenth-Century Music Printer: An
Archival and Typographical Investigation"
Fox, Marilyn Lee", Dayton
Major: English
Dissertation: "Sir Thomas Browne and the Realms of Knowledge"
Freeman, Samuel Reece, Jr!*, Atlanta, GA
Major: Political Science
Dissertation: "Southern Political Culture: A Test of Elaaar's Concep-
tualization"
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Friedman, Marc [ay", Hempstead, NY
Major: Psychology
Dissertation; "A Comparison of Self-Control Approaches to the
Modification of TV Viewing"
Gardner, janet Kay, Henderson
Major: Spanish
Dissertation: "Life and Works ofJeronimo de Contreras"
Glaccctto, Carmelo**, Hartford, CT
Major: Economics
Dissertation: "The Random Walk Hypothesis of Stock Market Prices
Reconsidered"
Ginder, Roger Gayle, Ames, IA
Major: Agricultural Economics
Dissertation: "The Impacts of Warehouse Consolidation on Logistics
Costs for Farm Supply: ATotal Cost Analysis"
Goli, Harinatha Baburao", Guntur, India
Major: Civil Engineering
Dissertation: "Flexural Punching Strength of Orthotropically
Reinforced Concrete Slabs 1!tExterior Columns"
Guo, Gary Bih-Fang, Tainan Taiwan, ROC
Major: Physiology
Dissertation: "Regulation of Lower Body Vascular Resistance
Following Acute BloodVolume Expansion"
Gupta, Heri Krishna**, [aipur, India
Major: Animal Science
Dissertation: "Effect of Feeding Fiber, Beta Sitosterol and Probucol
on Blood, Egg Yolk and Liver Cholesterol Concentration in the
Coturnix Hens"
Gwilt, Peter Richard", Big Rapids, MI
Major: Pharmaceutical Science
Dissertation: "Digital Computer Fitting of Multiple Dose Data"
Hall, Elizabeth ]."", Lexington
Major: English
Dissertation: "A Study of the Change in Attitude Towards Blood in
the Renaissance Drama 1589-1642"
Hall, Larry Dale, Mobile, AL
Major: Sociology
Dissertation: "The Occupational Choice Process Among Low-Income
Southern Youth; A Longitudinal Analysis"
Hanke, Dan Wolf*, Lexington
Major: Pharmacology
Dissertation: "Intestinal Phlorizin Hydrolase-A Beta Glucosidase;
Studies of the Mucosal and Submucosal Distribution of
Phlorizin, its Enzymic Products, and their Relationship to
GlucoseTransport"
Hannaway, David Byron, Stratford, Nj
Major: Plant Physiology
Dissertation: "Ion Accumulation and Kinetics of 28Mg and 86Rb
Absorption by a Lolium muttitlorum X Festuca arundinacea
Hybrid Derivative"
Hawkins, Benjamin Merritt, Columbia, SC
Major: Economics
Dissertation: "The Role of Strike Activity in PublicEmployment"
Henfling,jan W. D. M., Bussurn
Major: Plant Pathology
Dissertation: "Aspects of Elicitation of Terpene MetabolisminPotato
Tuber Tissue."
Hodges, Linda Carol, Lexington
Major: Biochemistry
Dissertation: "Structural Studies of the GlycopeptidesFromHuman
,.Protease Inhibitor"
Hoffman, Eric, New Orleans, LA
Major: Sociology
Dissertation: "Attribution of Responsibility in aMockJurorSetting"
Hogan, David Edward, Lexington
Major: Psychology
Dissertation; "The Role of Identity in Learning and Memoryof
Matching-to-Sample in Pigeons"
Hogan, Roseann, Florence
Major: Sociology
Dissertation: "The Stress Role;A Conceptual Development"
Howell, Benitajankle**, NC
Major: Anthropology
Dissertation: "Native American Trickster Mythology from the
Northwest Coast AComputer-Aided ComparisonofContent"
Huang, Tao Kine, Taipei, Taiwan
Major: Biochemistry
Dissertation: "Effect of Canavanine on the Mitotic Cycle of Mouse
Embryonic Fibroblasts"
Hurst, Harrell E. ", Sommerset
Major: Toxicology
Dissertation: "An in Vivo Examination of Chemical Alterationofthe
Hydrolytic Detoxication and Elimination of Methylcarbamates
in Rats"
Johnson, Arthur Edward, Los Alamos, NM
Major: Animal Sciences
Dissertation: "Microbiological and Other Effects of Pre-CureStorage,
Pre-Cure Freezing, and Smoking on Dry-CuredHams"
joyce, Peter McCoart, Providence, RI
Major: Mathematics
Dissertation: "Dual Numbers and Finite Abelian Groups"
jupin, Arvin H. ", Brandenburg
Major: English
Dissertation: "Mucedorus: A Contextual Study and Modern-Spelling
Edition"
Kadaba, Murali, P. **. Bangalore, India
Major: Mechanical Engineering
Dissertation: "Tissue Characterization Using Ultrasonic Tran-
smission and Scattering Parameters"
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Kalam,Muhammad Abul, Dinajpur, Bangladesh
Major:Mechanical Engineering
Dissertation: "A New Equilibrium Finite Element Analysis of
Stresses in Hollow Orthotropic Cylinders with Temperature
Dependent Material Properties"
Kane, Edward**, Great Neck, NY
Major:Animal Sciences
Dissertation: "Utilization of a Corn Oil Supplemented Diet by the
Equine"
Kaye,Michael Stuart**, Skokie, IL
Major:Psychology
Dissertation: "Patterns of Situation Construal and Behavior: The
Person-Situation Controversy Revisited"
Kenney, Mary Cleary", Louisville
Major:Agricultural Economics
Dissertation: "Price Variation and Market Imperfection in the Lease
and Transfer of Burley Tobacco Quotas in Kentucky"
Kuo.Sheng-Yu", Taiwan, ROC
Major:Educational Psychology and Counseling
Dissertation: "A Cross-Cultural Study of Ratings of Teaching
Strategies in Chinese and American Classroom Teachers"
Lee,Jai Moon", Cleveland, OH
Major:Chemical Engineering
Dissertation: "Mass Transfer and Liquid-Liquid Dispersion in
Agitated Vessels"
Lewter, Billy Ray, Louisville
Major:Educational Psychology and Counseling
Dissertation: "Toward Changing Self Concept In The Classroom: The
Effect of Interpersonal Competency Skill Enhancement."j
j
J
j
~
j
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Linton, Donald Francis, Louisville
Major:Statistics
Dissertation: "Infinite Server Queueing Systems with Renewal
Clearing & Related Models"
Maggard, Elmer Clarence ". Lexington
Major:Psychology
Dissertation: "The Effects of Specificity of Structure, Level of Choice
and Field Dependence-Independence on the Early Development
of Groups"
Maltz,Andrew David, Westport, CT
Major:Educational Psychology and Counseling
Dissertation: "Concrete and Formal Discrimination: Cognitive
Constructs for the Diagnosis of Autistic Children"
Marion, Rodger D.*·, Oakland, CA
Major: Educational Psychology
Dissertation: "An Evaluation Model for Developmental Growth"
~
I
Marlowe, Anne Franklyn, Lexington
Major:Educational Psychology and Counseling
Dissertation: "Greek Membership: Its Impact Upon the Value
Orientations and Moral Development of College Freshman"
Marquis, Jeffrey Aiken *, Lexington
Major: Mechanical Engineering
Dissertation: "Low Frequency Dynamics of Cardiovascular
Regulation in Canines Exposed to Sinusoidal Whole Body
Acceleration"
Marshall, Thomas Charles*, Lima, OH
Major: Toxicology
Dissertation: "Bioavailability of Carbamate Insecticide Plant
Residues"
Martin, James Robert**, Ripley
Major: Agronomy
Dissertation: "The Selectivity of Bentazon in Cocklebur and Giant
Ragweed Plants at Different Stages of Development"
McCarty, Dennis joseph" ,Chicago, IL
Major: Psychology
Dissertation: "Attitudinal and Normative Influences on Contraceptive
Usage Intention: A Test of the Fishbein Model of Intentions"
McCarty, Sarah Ann Moffatt, Boise, ID
Major: Psychology
Dissertation: "A Comparison of Neurological and Neuropsychological
Diagnostic Procedures"
McFarland, Dennis ]."", Covington
Major: Psychology & Psychiatry
Dissertation: "Effects of Neonatal Lead Exposure on Learning and
Performance in the Rat"
McGregor, John Patrick", Winchester
Major: Educational Psychology and Counseling
Dissertation: "Kinetic Family Drawing Test: A Validity Study"
McQuinn, Roy L. "". Lexington
Major: Pharmaceutical Science
Dissertation: "The Disposition of Nitrogen-t S Labeled Nitrosoureas
in the Rat and Combined Modality Chemotherapy"
Mehrotra, Pankaj Kumar, Lexington
Major: Metallurgical Engineering
Dissertation: "A Model For The Multiparticle Erosion of Pyrex Glass
By Spherical Particles"
Merris, Randall C., Des Plaines, IL
Major: Economics
Dissertation: "Monetary Policy, Bank Regulation and Banking
Profits"
Miller, David Foster, Lexington
Major: Mathematics
Dissertation: "The Optimal Impulse Control of Jump Stochastic
Processes."
Miller, Dianne Elizabeth Bemis", Lexington
Major: Psychology
Dissertation: "Stimulus Generalization Gradients Produced by
Voluntary-Response and Concurrent-Response Procedures in
Humans"
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Miller, Kathleen D. -. Indianapolis, IN
Major: Behavioral Sciences and Psychology
Dissertation: "Self-Other Differences in Memory-BasedJudgments"
Moore, Dixie, Harrodsburg
Major: Psychology
Dissertation: "Linguistic Misperception in Schizophrenia"
Morrison, John Eddy, [r."". Lexington
Major: Agricultural Engineering
Dissertation: "Predicting Leaf Temperatures for Transpiring Ar-
tificial and Plant Leaves"
Mount, Joann McFerran*, Fayetteville, AK
Majer: Spanish
Dissertation: "EL Sobreviviente": Poetry of Pablo Nehruda's Final
Years (1968-1973)
Murray, Bruce Poppleton, Wellsville, UT
Major: Sociology
Dissertation: "An Exploratory Study Of The Prescribing Patterns of
Dentists"
Nakaji, Martin K. -. Long Beach, CA
Major: Microbiology
Dissertation: "Ultrastructure and Physiology of the Thermophilic
Fungus"
Naugle, Burl I., Salem IN
Major: Agricultural Engineering
Dissertation: "Dynamic of Ensiling of Swine Manure and Ground
Shelled Corn"
Pandey, Kailash Nath, [aunpur, India
Major: Biology
Dissertation: "In Vitro Neoplastic Transformations of Callus Tissues
By Gamma Radiation: Morphogenetic, Cytological and
Biochemical Studies"
Pavon, Michele, Venice, Italy
Major: Mathematics
Dissertation: "Duality Theory, Stochastic Realization and Invariant
Directions for Linear Discrete-Time Stochastic Systems"
Pendlum, Larry Clayton?", Lexington
Major: Animal Science
Dissertation: "Amino Acid Metabolism in the Perfused Ovine Hind
Limb"
Placek, Timothy Dale'"; Lexington
Major: Chemical Engineering
Dissertation: "The Role of Heat and Mass Transfer and Related
Effects in Venturi Scrubber Performance"
Prus, Joseph 5., Lexington
Major: Educational Psychology and Couseling
Dissertation: "The Matching Familiar Figures Test, Indices of
Reflection and Impulsivity, and Predicting Performance on
Programmed Learning Tasks ofMiddle School-AgeChildren"
Reynolds, Burnam William, Wilmore
Major: History
Dissertation: "The Beatific and the Bestial:War Theory inGregoryof
Tours' Historia Francorum"
Riddle, Phyliss Elayne Simmons, East St. Louis, IL
Major: Educational Psychology and Counseling
Dissertation: "The Impact of Client Participation and Counselor's
Suggestion of the Outcome of a Vocational CounselingEx-
perience"
Rivers, James Edward, Campbellsville
Major: Sociology
Dissertation: "Older Siblings as Bases of Teacher Expectations"
Roper, Robert Thomas, Carbondale, IL
Major: Political Science
Dissertation: "Measuring the Simulated Impact of Judicial Policy
Making: The United States Supreme Court and the Jury's
Operating Structure"
Rymph, David Budd**, Lexington
Major: Anthropology
Dissertation: "Achievement Motivation, Innovation, and En-
trepreneurship in an Isthmus Zapotec Village,Oaxaca,Mexico"
Sahley, Christie Lee, Seven Hills, OH
Major: Psychology
Dissertation: "Sparing and Recovery of Function Within the
Prefrontal System of the Infant Rat"
Sal massi, Mohammad, Tehran, Iran
Major: Mathematics
Dissertation: "Some Classes of Entire Functions of Exponential Type
in one and Several Complex Variables"
Snow, Kimberly, Lexington
Major: English
Dissertation: "Feminism and Dualism: The History of an Idea"
Solomowita. Norman, New York, NY
Major: Psychology
Dissertation: "Life Styles, Life Satisfaction, and Ego Development in
Late Adulthood"
Stroup, Walter Whitney, Lexington
Major: Statistics
Dissertation: "Variance Component Estimation for the Completely
Random Balanced Incomplete Block Design"
Struckman-Johnson, Cynthia loan", Gregory, SD
Major: Psychology
Dissertation: "The Effect ofThreat Level in Anti-Shoplifting Signs on
Perceptions of Sign Prevention Value and on Shoplifting"
Thompson, James Richardt", Paducah
Major: Sociology
Dissertation: "Differential Socialization and Delinquency"
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Thompson,joel Allan, Stoneville, NC
Major: Political Science
Dissertation: "Workmen's Compensation and Public Policy in the
American States"
Thummabood, Sawat'": Thailand
Major: Animal Sciences
Dissertation: "Effects of Inbreeding on Chickens Selected for High
and Low Oxygen Consumption"
Tripathi, Shambhu Nath"", Faizabad, India
Major: Physics
Dissertation: "Neutron Excitation of Collective Modes in 'Tran-
sitional' Samarium and Neodymium Nuclei; 148Sm, lSONd,
152Sm"
Truelove, james Eldon"", Emporia, KS
Major: Pharmaceutical Sciences
Dissertation: "The Synthesis, Kinetics and Mechanism of Hydrolysis
of Aspirin Pro-Drugs"
Tyler, Donald Dean"", Fancy Farm
Major: Agronomy
Dissertation: "Effects of a Water Table on Soil Water, Chloride
Movement, and Oxidation Reduction in Four River Bottom
Soils"
Ullal, Harin Shrinivas, Bombay, India
Major: Metallurgical Engineering
Dissertation: "Photovoltaic Energy Conversion in Polymer Films"
Ulloa, Leonor Alvarez de, Blacksburg, VA
Major: Spanish
Dissertation: "El Proceso Creativo Del Ensayismo de Jose Lezama
Lima"j
I Van Hellen, Russell William, San Antonio, TX
Major: Animal Science
Dissertation: "Pancreatic Amylase Response to High and Low
Concentrate in the Growing Bovine"J
) Vincent, Styliani H. Hadjioannou, CyprusMajor: Pharmaceutical Sciences
Dissertation: "Synthesis of Bromine-82 Bromperidol and Preliminary
Investigation of its!n Vivo Disposition in Rats"
Vines, Rose Leigh Bilbrey, Lexington
Major: Anatomy
Dissertation: "Characterization of Terminal Deoxynucleotidyl
Transferase-Containing Cells in Rat Bone Marrow"
j
j Walls, David Stuart"". Lexington
Major: Sociology
Dissertation: "Central Appalachia in Advanced Capitalism: Its Coal
Industry Structure and Coal Operator Associations"
,
Watson, Glen H.Jr.", Tallahasse, FL
Major: Educational Psychology and Counseling
Dissertation: "The Role of Self-Instruction on Resistance to Tran-
sgression in Children"
Weeks, Carolyn Grace Mang, Lousiville
Major: Educational Psychology & Counseling
Dissertation: "The Effects of Two Components of Self-Instruction,
Monitions and Sequential Self-Guiding Statements on
Children's Attention and Visual Information Processing"
Wetter, Robert Edward, Versailles
Major: Educational Psychology and Counseling
Dissertation: "The Convergence of Sex Role Measurement and the
Wiggins Interpersonal Behavior Circle"
White, Isabelle B.•• ,Richmond
Major: English
Dissertation: "The American Heroine, 1789-1899: Nonconformity and
Death"
Willard, John C., Malvern, IA
Major: Animal Science
Dissertation: "Determination Of The Energy Requirements For
Work"
Williams, Carlton Rowe, Central City
Major: History
Dissertation: SIR THOMAS MODYFORD, 1620-1679: "That grand
propagator of English honour and power in the West Indies."
Williams, Kennedy, Jr.", Paris
Major: English
Dissertation: "Fenimore Cooper's Use of the American Past"
Wilson, Sara Ivill Scott", Canton, OH
Major: English
Dissertation: "The Problems of Perception and Selfhood in
Browning, Pater, and Wilde"
Winrich, Joseph Steven", Kalamazoo, MI
Major: Economics
Dissertation: "Environmental Externalities and Abatement"
Yu, Kuang-O", Taiwan, R.O.C.
Major: Metallurgical Engineering
Dissertation: "Mathematical Simulation of Direct Reduction of Iron
Ore in a Countercurrent Shaft Furnace"
Zinn, Richard Avery·, EI Centro, CA
Major: Animal Science
Dissertation: "Studies on Supplemental Protein Degradation in the
Rumen"
Zuber, Richard Allen"", Aberdeen, MD
Major: Economics
Dissertation: "A Model for Constructing Efficient Currency
Cocktails"
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Doctor of Business Administration
Bait-Elmal, Mohamed Abdalla*, Benghazi, Libya
Major: Accounting
Dissertation: "The Role of Investment Tax Credit and Accelerated
Depreciation in Stimulating more Investment: The U.S.A. Case
and its implications to the Libyan Income Tax System"
Giacomino, Don Edward**, Butte, MT
Major: Accounting
Dissertation: "An Analysis and Empirical Test of the Use of Selected
Management Accounting Techniques in Higher Education
Controllership"
Marquis, Linda Lee Mills", Madisonville
Major: Accounting
Dissertation: "The Differential Risks of Applying Regression Analy-
sis to Acounting Data"
McNeill, John Dickey, Jr., Oxford, OH
Major: Business Administration
Dissertation: "Organizational Culture: An Exploratory Taxonomic
Investigation"
Rejab, Ismail Bin, Malaysia
Major: Business Administration
Dissertation: "An Investigation of Cooperation in a Franchise
Channel of Distribution"
Doctor of Education
Brodel, john Ned*, Lexington
Major: Higher Education
Dissertation: "The Development of the Concept of Professionalism in
Education for Business in the United States-An Historical
Review and Assessment"
Couch, Anna Sue Chandler*, Lexington
Major: Vocational Education
Dissertation: "A Study of Employer Attitudes Regarding the Em-
ployment of Women Administrators in Vocational Education in
Kentucky"
Cudnick, Ted M., Bethany Beach, DE
Major: Higher Education
Dissertation: "The Reform and Development of Higher Education in
a Socialized Society: A Case Study-The Polish People's
Republic"
Ecton, Gayle Webb, Owenton
Major: Administration and Supervision
Dissertation: "A History of The Lincoln School, Simpsonville,
Kentucky, 1966-70"
Edwards, Francine Dawn Gass, Rochester, NY
Major: Educational Administration
Dissertation: "A Model of the Information Flow in Which the
Principal is the Central Figure"
Fowler, Ernest Paul", Frankfort
Major: Educational Psychology & Counseling
Dissertation: "Police Trooper Personnel Selection: The Validation of
Instruments using Job Analysis-Based Criteria"
(
)
r
Glass, joel Howard**, Cincinnati, OH
Major: Social and Philosophic Studies
Dissertation: "Selected Buddhist Educational Texts of Tibet;
Translation and Explication"
Kay, Steven Allen, Lexington
Major: Social and Philosophical Studies
Dissertation: "Community Control of Public Schools: A Conceptual
History Comparing Dewey's Theory with Observation of an
Existing Case"
Knowlton, Henry Earle**, Philadelphia, PA
Major: Special Education
Dissertation: "The Effects of Equivalent and Analogous Instruction
on the Oral Reading Performance of Pupils with Reading
Difficulties"
Moon, Ted William**, Wilmore
Major: Curriculum and Instruction
Dissertation: "The Effects of Two Social Studies Simulation Games
on Sixth Grade Students' Attitudes toward International
Relations"
t
Noffsinger, Anne-Russell Lillis, Lexington
Major: Educational Psychology and Counseling
Dissertation: "American and British Nurses' Attitudes Toward
Disabled Persons: The Role of Needs and Moral Reasoning"
Omatseye, jim Nesin-Akpienyeto", Warri Bendel, Nigeria
Major: Social and Philosophic Studies
Dissertation: "African Philosophic Thought and Nigeria's
Educational Imbalance"
Polsgrove, Louis Henry*, Frankfort
Major: Administration and Supervision
Dissertation: "An Analysis of the Administrative Procedures and
Informational Items Utilized in the Selection of Kentucky
Teachers"
Robinson, Sharon I. Porter, Louisville
Major: Administration and Supervision
Dissertation: "An Analysis of Discretionary Administrative Decision-
Making and its Impact on Black Student Suspensions"
Shannon, Linda Brallier", Lexington
Major: Special Education
Dissertation: "Interaction of Fathers with their Handicapped
Preschoolers"
(
r
Sorapuru, Jude Thaddeus, New Orleans, LA
Major: Administration and Supervision
Dissertation: "The Leader Behavior of Inner City and Outer City
Senior High School Principals: Expectations and Perceptions of
Teachers, Principals and Parents in New Orleans"
l
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Towler, Stephen Woods", Ashland
Major: Administrative Supervision
Dissertation: "The Disequalizing Effects and
Equalization Potential of the Three Permissive
School Taxes in Kentucky"
1
j
1
1
.\
1
Ogletree, Mary Patricia, Lexington
Major: Music
Dissertation: "Giuseppe Tartini: His Influence on Violin Technique
and Literature"
Subsequent
Nonproperty
White, Marica Ann Kennedy", Gilbert, WV
Major: Vocational Education
Dissertation: "Accountants' Use of Data Processing With Implications
For Curricular Change"
Uhl, Danny John, Iowa City, IA
Major: Music
Dissertation: "Articulation in the Performance of the Subjects of J. S.
Bach's Organ Fugues: A Study of Melody and Rhythm"
Wolfe, Ronnie Glenn, Richmond
Major: Higher Education
Dissertation: "The Campus Newspaper: Relationship of Financial
Dependence and Editorial Freedom"
Specialist in Education
Boyd, John Allen, Bloomfield
Chapman, Ann Daniel, Lexington
Cleveland, Mary Eve Proffirt'", Paint Lick
Gorman, Mary Suzanne, Hazard
Doctor of Musical Arts
Little, John Paul, Berea
Major: Music
Dissertation: "Differences in Attitudes Toward Music Between
Twelfth Grade Music and Non-Music Students"
Master of Arts
Adams,Todd, L., North Chili, NY
Aken,Robert Allen, Chester, WV
, Allaway,Elizabeth Ballard, Goulais River,
Canada
\
Altman,Meredith Lyon, Wilmore
Andersen,Richard Kenneth,
Anderson,Ronald Lee", Salamanca, NY
j
Arcury,Thomas Anthonys ". Lexington
I
Armstrong,Robert Clair, Lexington
Asiello,Robert Michael, Corning, NY
Babb,Danny Ray", Bowling Green
Back,Kerry Eugene.", Frankfort
Baig,Tariq Saeed,
Bailey,Michael Ray, Lexington
Barax,Nancy Kay"". Stamford, CT
Barbour,James Lewis"", Lexington
Barker,Sandra L. Hogan, Lexington
Barna,Frank, Detroit
Barnes,Robert S., Tullahoma, TN
Bellamy,Robert V.,Jr., Grayson
Blackwood,Dennis Michael"", Lexington
Bohen,Christopher Paul", St. Paul, MN
Boisvert,Richard Anthony, Lebanon, NH
Bon,Daniel L. "", Lexington
Booker,Thomas Lindsey, Richmond, VA
Bottiggi,William Davld'", Wickliffe, OH
Bourne,Mary Etta Rome, Lexington
Boysen,Cynthia Marie, Hammond, IN
Brown,Mary Helen, Center, TX
Bruce,Deborah Sue, Hopkinsville
Cairns,Gina Cay Scott, Georgetown
Caldwell,Dorothy Ulrich, Kenosha, WI
Campbell,Freida Diane Hudson,
Georgetown
Carden,Stephen Denton, Hartford
Carpenter, Paul R., Harrodsburg
Chancellor,Jane Drury", Frankfort
Cheely,Karen"", Bellville, TX
)
Cheplick, David Michael, Elmira, NY
Chilstrom, John Telford, [r.", Bloomington,
MN
Conway, Glenda, Frankfort
Cortese, Laura j., Lexington
Cottrell, Harold F., Munfordville
Coulter, Lois Ann, Taylorsville
Courtney, John Michael, Ft. Myers, FL
Cuadra, Miguel A., Managua, Nicuargua
Cummings, Sheila Jan··, Lexington
Daugherty, Deborah Ann··, Washington
Court House, OH
Dexter, Richard W., Madison, WI
Dockal, Neal Henry, jr.", Lawrenceburg
Douglas, Timothy johnson'?", Nashville, TN
Edwards, Charles Anderson, Lexington
Edwards, Glenda Sue Turner", Lexington
Estes, Charles Randle, jr., Lexington
Flach, William Daniel, Lexington
Furnish, Shearle Lee?", Lexington
Furr, Eric Mlchael"", Hopewell, VA
Garrett, Tylene Stratton", Shelbyville
Glick, Rochelle C., Pittsburgh, PA
Greer, Lillian Sue, San Mateo, CA
Griffith, Marvin Hardy, Lexington
Guess, Frank Mitchell", Summerville, SC
Hagan, Joe Dickerson", Cohasset, MA
Hagerty, Michael Patrick, St. Paul, MN
Hannah, Rebecca Lee"", Lake Junaluska, NC
Hattemer, Leah Renee, Lexington
Hensgen, Debbie Ann, Greenhills, OH
Hockensmith, Charles Douglas, Stamping
Ground
Hodous, Ava Arbitman, Cleveland, OH
Hoffman, Sharon Mary Accardo, New
Orleans, LA
Holdren, Sharon Lee, Westerville, OH
Horenkamp, Michael Laurence, St. Louis,
MO
Hughes, Charles Bruce, Lexington
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[enda, Overtoun Malandula"", Euthini
Johns, Randy Allen, Lexington
Johnson, Victoria Rae, Green Bay, WI
Jones, Joel Lynnt", Frankfort
Kannensohn, Michael Dana"", Sarasota, FL
Katz, Sharon H.·, BalaCynwyd, PA
Keith, Verna Marie, Bigelow, AR
Kelly, Vinceena Jean Pian alto, Akron, OH
Kennamer, James David", Lexington
Kerchner, Judith Lynn", Chatsworth, NJ
Kim,Jin-Woo, Seoul, Korea
King, Kenneth Elwood, Danville
Kuku, Kalakuku Abel, Nemre
Land, Betty Gail, Washington, DC
Lawyer, Ave, Lexington
Leslie, Carol Tennesson", Lexington
Levine, Janet Helaine Druxman", Lexington
Lewis, Michael, Chula Vista, CA
Lisco,John Dana", Great Neck, NY
Lowry, Thomas Andrew", Charleston, WV
Luckenback, Alvin Henry, Thousand Oaks,
CA
Luth, Jeffrey Michael, Somerset, NJ
Mallow, Susan Lee", Lexington
Martin, Holly A.·, Dayton, OH
Marttila, Paul Kevin, Downingtown, PA
Matthews, Dennis, Kansas City, MO
Mattingly, Phy llis Sharp", Versailles
McGraw, Betty Frances jones. Lexington
McKee, Scott Franklin?", Lexington
McTavish, Janice Rae, Lexington
Meade, Kathryn Paris", Louisville
Meadow, Suzanne, Murfreesboro, TN
Miller, Cynthia Harbett, Lexington
Moore, Melissa Ann Scoggins", Frankfort
Morrissey, Nancy Noonan, Rockville, MD
Myers, Charles Reid, Middlesboro
Myrick, Patricia Lynn", Dickson, TN
Najarzadeh, Reza, Tehran, Iran
Napper, Rose Marie", Louisville
Naser, Maryann, Brandenburg
Noland, Joel Scott, Irvine
Noyes, Margaret Jean Sabra, Austin, TX
O'Grady, Kathleen Jean, Louisville
O'Neele, Sondra Ann White··, Wilmore
Owens, Charles Avery, Hazard
Parker, James Neil, Fayetteville, NC
Peck, Jennifer Leigh, Huntington, WV
Peterson, David N.·, Peoria, IL
Peyton, Dan Warren, West Liberty
Phillips, Benjamin, Lexington
Redd, Margaret G,··, Lexington
Rhodus, Patricia Frederick, Lexington
Rickard, Kay Whittle, Sumter, SC
Ricks, Charles Warren, Lexington
Rieke, Alison Rae''". Lexington
Roberts, John Louis, Lexington
Roberts, Pauline E.·, Somerset
Rogers, Dorthe Thrane··, Kobenhavn
Rogers, Glen Paul·, Plano, TX
Rogers, Robyn McGill, Louisville
Rorabaugh, John Lemuel, Jr,", Lexington
Rubeling, Barbara Burke, Lexington
Ruttenberg, Barbara Ann"", Lexington
Schneider, Scott, Deerfield, IL
Schuette, Keith Edward?", Parma, OH
Schuttemeyer, James Alfred, Erlanger
Schweri, William Foster, II·, Louisville
Shanklin, Carla Katherine, Indianapolis, IN
Sharp, Gerald Bruce, Lexington
Shields, Francis John, Ballston Lake, NY
Sigountos, James G.··, St. Petersburg, FL
Skidmore, Keith Lynn·, Lexington
Smisson, Joseph Drake··, Warner Robins,
GA
Smith, Christopher James··, Cleveland, OH
Smith, Sharon Louise, Ventura, CA
Smith, Virginia Sue Grady", Versailles
Stall, Ronald D" Gainesville, FL
Stamper,Jeanne Catherine Ross", Lexington
Stathas, Gene Alexander, [r."", Lexington
Staverman, Robert [anes" , Erlanger
Stephens, Katherine Garrett Duncan,
Lexington
Strange, John V,·, Kirtland, OH
Styles, Harry P" II, Vincentown, NJ
Sullivan, Kevin Jon, Evansville, IN
Swearingen, Susan M" Virginia Beach, VA
Talaber, Cynthia Jane Pearson·, Western
Springs,IL
Tanner, Eugenia Lynn·, Somerset
Tapia-Videla, Juan F.··, Santiago, Chile
Thieneman, Susan Elizabeth, Louisville
Thomson, John Michael··, Philadelphia, PA
Tincher, Robert Bentley, Berea
Tri, Mary Kathryn Balch, Tupelo, MS
Truong, Thuan Van·, Vietnam
Tsai, Kan-Jau·, Lexington
Turner, Karl Darnell, Lynch
Tyler, Kenneth Wayne·, Mt. Vernon
Vallandingham, Holley Gertrude··,
Pittsford, NY
Vandiver, Beverly Jean, Crab Orchard
Vaughan, William G., Columbia, MO
Warren, Susan Kay", Lexington
Weinland, Marcia K.•• ,Elizabethtown
Widis, Howard Marc·, Charlotte, NC
Wood, James Robert, Owensboro
Woolum, Judy Kay". Artemus
Woos, Joanna Wayland··, Lexington
Master of Arts in Education
Ambrose, Martha Elizabeth" , Lexington
Anderson, Karin Renate Stuta"",
Harrodsburg
Andrews, Claudia Jarvi, Dekalb, IL
Armstrong, Joy Rae Mundy", Frankfort
Arnold, Ann Macdonald", Lexington
Aubrey, Connie Jane Silvanik, Lexington
Blair, Patricia Louise Pyle", Lexington
Blanchett, Robert Allan·, Lexington
Bogart, Mary Ann Catherine Huller",
Frankfort
Boggs, Cathy Sue Gibson, Lexington
Bowling, Lynn Cameron Davis, Catlettsburg
Boyd, Martha Landrum··, Lexington
Broaddus, Sharlene Bryant", Bloomfield
Brown, Aleene", West Prestonsburg
Brown, James Mark"", Wilmore
Bruce, Marlene Kay Morris, Lawrenceburg
Bryant, Rebecca Ann, Lexington
Bullock, Marilyn Angela Tweel, Frankfort
Burchett, Pansy Lynn", Olive Hill
Bush, William Spencer", Lexington
Capel, Sister Ann Marie". Melbourne
Carr, Michael Clinton", Lexington
Chapman, Delanea Donta", Ashland
Childers, George wnuam'". Louisville
Cleveland, Ann Elizabeth Dollar", Russell
Cobb, Patricia Ruth Baker·, Somerset
Collins, Caroline Cleveland·, Frankfort
Collins, James Clinton", Lexington
Colton, Linda Kay Elam, Lexington
Columbia, Mary Grace Phillips",
Bowling Green
Cornett, DonnaJarvis··, Raceland
Countryman, Wilma Fry", Frankfort
Craine, Eldred Pennington", Lexington
Crites, Carole Lucinda List?", Louisville
Davis, Carla Kay Hamilton, Lexington
Delgado, Patricia A, Dearinger". Willisburg
Dillon, Sue Ann Hobbs, Barbourville
Downs, Shirley Bunch", Cynthiana
Elam, Carol Lynn·, Ashland
Endicott, Marcia Jean Ison·, Midway
Ewing, Jesse David, Bradfordsville
Fields, Sandra Collier, Lexington
Figgs, Gregory Lee·, Lexington
Finnie, Eleanor Rosalind Marsh··,
Lexington
Florence, Jevetta Breeding·, Cumberland
Frase, Cindy Lou, Medina, OH
Geralds, Barbara Bays·, Lexington
Ginter, Gerald Brent··, Lexington
Goetz, Mary Elizabeth Grote·, Cincinnati
Gorodetzky, Barbara Labovich, Lexington
Grant, Linda Whiteaker", Cumberland
Gray, Emily Stone· , Frankfort
Greely, Norma Snapp, Lexington
Harralson, Marcia Lee Kuegel, Owensboro
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Harrison, Jennifer Hewlett, Madisonville
Hatcher, Jean Allison, Harrodsburg
Hicks, Sara Charlene Campbell, Chicago, IL
Hoefle, Patricia Lucile, Lexington
Hogan, Margaret Christine, Rapid City, SD
Holloway, Richard Kenneth, Lexington
Hourigan, David Ross", Gravel Switch
Howard, Linda Joyce, Morehead
Huff, Barbara Ann·, Winchester
Huffman, Constance Lee", Pikeville
Hurd, Paula [ean", East Greenwich, RI
Jarvis, Bonni Belle", Lexington
Johnson, Margo Behm", Lexington
Jordan, Sue Ann Stapleton", Richlands, VA
Kinman, Philip M.·, Versailles
Lacy, Rosemary Shiveley", Rome, OH
Ladd, Nadine Lews", Lexington
Lamb, Nancy Fawcett", Lexington
LeBlanc, Leslie Ann", Falls Church, VA
Lemaster, Marilyn Frances·, Ashland
Lovell, Mary Schuhmann", Paris
Loy, Linda Stokes", Greenville
Lusk, John Wayne, Mullens, WV
Marquess, Susan Munal", Paducah
Martin, Mary Irene"", Lexington
Martin, Rebecca Ann", Morganfield
McClelland, Pamela Mitchell" , Lexington
McDaniel, Anna E.· , Lexington
McGuffey, Gary W,·, Lexington
McIntosh, Virginia Lynne", Winchester
McKenney, Linda Williams·, Catlettsburg
McKinney, Barbara Louise", Louisville
McMillin, Marsha Lynette", Louisville
McNally, Cathe", Grand Rapids, MI
McQueen, Carol Ann Hanson", Lexington
Meade, Sue Davis, Lexington
Millanti, Barbara Orem, Campbellsburg
Miller, Harold Lee·, Owensboro
Minton, Victoria Louise", West Palm Beach,
FL
Mitts, Rosemary Blain" ,Dry Ridge
Moore, Elisabeth Byrne Cross", Lexington
Mulloy, JanathaJoy Sawyer", Lexington
Nelson, Suzanne Hall, Campbellsburg
Owens, Gladys H. Estepp"", Lexington
Owens, Susan Marie Chaffin", Gallatin, TN
Pennock, John Michael, Lexington
Peterson, Margaret Geraldine Gadsden,
Hopkinsville
Powers, Jane Robinson, Lexington
Propst, Julia Alexander, Concord, NC
Quinn, Constance Appel·, Lexington
Ramsey, Sandra, Lexington
Ray, Rebecca Coleman· , Lexington
Reckelhoff, Mary Ann Hurst·, Lexington
Reeves, Maurita Hampton, Danville
Reichenbach, Delores Merritt·, Frankfort
Reister, Joseph Dougherty·· , Lexington
Renfro, PamelaJo Montgomery·, Winchester
Roberts, Gloria Mullins, Frankfort
Rogers, Deloris Donaldson· , Paris
Ross, Jane Ransdell· , Lawrenceburg
Ruchman, Reed Joseph·, Lexington
Salmons, Mazola Lynn·· ,Manton
Salomon, Simone Bloomfield··, Lexington
Schneider, Paula Marie, Louisville
(
~.
~
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1 Scofield, Virginia Ann jones", Lexington
Settles, Pamela Root, Kenton, OH
Smith, Annelle P. Noel", Willisburg
Smith, Brenda Lee Eldridge, Lexington
Smith, Jean McGrew·. Frankfort
Smith, Leland Steele", Nicholasville
Snider. Lizabeth Anne Basham",
Nicholasville
Spencer, Lois Flanary", Clay City
Stoner, Gail Freeman, Lexington
Stratton, Mike, Carrollton
Stringer, Patricia Dare Taylorv", Somerset
Stroup. Sheila Agnes jones" .Bomerset
Tapp, Nancy Salven, Winchester
Taylor, Wendell Earl". Mt. Sterling
Thompson, Gail Margaret Wright·, Danville
Trevey, Kendall Threlkeld, Lexington
Tussey, Sharon). Terry, Lexington
Valentine, Julia Ann Trammell, Atlanta, GA
Veinot, Sandra Carrico, Lexington
Vessels, Mary joan, Louisville
Walden, Barbara Greer, Knifley
Webb, Ruth Hardy", Frankfort
Wedding, Susan Ann Finnegan", Lexington
Wheatley, Samuel Wayne··, Bardstown
White, [o Alayne Leckey", Lexington
Whitlow, Faye Ann", Hodgenville
Wilkin, Jacqueline Lee Sargent", Florence
Williamson, Dorothy Bonnie", Lexington
Wilson, Margaret Littrellt", Lexington
Wrenn, Ruby Cress", Paris
Wylie, Anne Elizabeth", Louisville
Young, Brenda Long··, Harrodsburg
Young, Vanessa Gail Wethington, Louisville
1 Master of BusinessAdministrotion
Andrews, David M.··, Lexington
Basile, Thomas john"", Jamestown, NY
Bowen, Cheryl Ann Daughetee'", Somerset
Brockman, Harold Thoms, Paducah
Brown, Herbert}, III··, Louisville
Chiang, Julie Tze-Lea, Taiwan
Chung, Yan Shyan?", Taiwan
Culbertson, [ulyanne", Louisville
Erwin, Ann J .• , Murray
Ford, [ames ]., Buffalo, NY
Foster, Jeffrey Michaelv ", Calvert City
Hammond, Daryl Loy", Russell Springs
Harvard, Joseph Brian" , Independence
Hatley, Donna Lee", Paducah
Hazeltine, James Ezra, Lexington
Hendricks, John Wade", London
Hewett, Robert Michael, Lexington
Jones, Thomas Lloyd", Mt. Vernon, OH
Kehrt, Roger L.,Lexington
Lawson, William Edward", Louisville
Lynch, Christopher F.·, Frankfort
Marston, Floyd Lee", Baton Rouge, LA
McIlvain, Constance", North Massapequa,
NY
Mills, Pamela Dawn Rood, Huntington, WV
Murali, Desikachari, India, Madras
Myles, Joe Lee", Lexington
Nance, Ellen Ann", Asheboro, NC
Noelke, Eric Anthony, Glen Ellyn, IL
O'Connell, Diane Jo", Lexington
Perkins, Alice Canada, Williamsburg
Reichler, George Robert", Louisville
Riley, Thomas Eugene, Russellville
Robards, Dougtas Iuan. Madisonville
Sardone, Carmel Ann, Danville
Schaffer, Joan Lee", Metropolis, IL
Sherwood, Carole Marie", Lexington
Simon, David L.", Patuxent River, MD
Sousa, David Paul", St. Albans, WV
Stratton, Timothy Allan", Mayfield
Stuart, William M., Owensboro
Thacher, Laurel A. Horowitz", Lexington
Themann, William August, Versailles
Thomason, William Waldo, Jr.", London
Trontz, Richard Steven, Lexington
Walthall, Martin Bacon, Athens, TN
Walton, Frederic Davenport, Louisville
Wellman, David Bruce", Louisville
Winfrey-Hull, Peggy Jeanne", Memphis, TN
Wise, Linda Sue, Lexington
Wood, James Talton, jr.", Louisville
Wright, Carole Gregg", Louisville
Yuen, Peter W., Seattle, WA
Moster of Fine Arts
Adkins, Terry Roger, Alexandria, VA
Messer, Edith Carol, Henderson
Schmitt, Pamela Holland, Chappaqua
Sloan, Ronald James, Lexington
Speer, Andrew Kevin, Louisville
Moster of Music
Crawford, Teresa jo'", Wincheste-r
Crawford, Teresa ]o, Winchester
Herboth, Janice Lucinda Hughes", Versailles
Lohr, Tommy Lewis, Cherryville, NC
Lorek, Mary jo. Fayetteville, NC
Malone, Joy Lynnette Mefford, Owensboro
Marcus, Mary Alice, Memphis, TN
Mayes, Mitzi Carol", Letcher
Montgomery, Faye Eileen Zimmerman",
Pleasantville, PA
Moreno, Richard Wells", Frankfort
Ogletree, Eva Catherine, Lexington
Otis, Mollye Ann, Portsmouth, OH
Stevenson, Cathy joan". Lexington
Valyo, Nancy Louise", Lexington
Master of Public
Administration
Carozza, Michael Clyde", Danville
Harrison, Judith Ellen White?", Nicholasville
Ingram, Patricia Ann, Lexington
Keen, Karen Jean, Elizabethtown
Lunsford, John Jeffrey, Richmond, VA
Newman, Brian Patrick, Lexington
Rudd, Karen Kea, Newport News, VA
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Schnelle, Jeffrey Michael, Ft. Thomas
Sowell, Ronald Gene", Bowling Green
Tipton,Janis Clark". Lexington
Wiegert, Olga Belzer", Lexington
Master of Science
Acquaviva, Daniel joseph.", Dedham, MA
Adkins, William Kenneth, Jr.", Radcliff
Akridge, DaroldJay, Hodgenville
Anderson, Carol S., Selkirk, NY
Andrews, Nancy Lockett Broussard",
Houston, TX
Arnold, Betty Lew Griggs", Lexington
Bachmann, Joseph Edward", Louisville
Badawi, Faris Abdul-Jabbar,
Ballard, Robert Dale, Lexington
Barker, Penelope Jane", Lexington
Barnard, Freddie Lynn, Beaver Dam
Barnes, Virgil Nelson, Winchester
Bauer, Lambert Lewis, Hiseville
Beauchamp, Diane", Macon, GA
Beyer, Stephen Lynn, Sinton, TX
Birch, Michael Joseph, St. Marys, OH
Blevins, Charles Lee, West Van Lear
Blodgett, Marianne Mucio-", Lexington
Boyle, Jeffrey Bryan, Ft. Mitchell
Brandon, David Lloyd, Greenville
Brown, Dortha M.", Denver, CO
Bugg, Marvin Wayne, Henderson
Burkhardt, Susan Cora", Port Townsend,
WA
Burns, Frank Thomas", Chicago
Carroll, Randolph Wayne, Lexington
Chang, Ying-kuei Ann, Taiwan, China
Chen, Shelin Harry", China
Cheng, Chean- Yeh Edward", Taipei,
Taiwan,ROC
Cheng, Lee-Chu Tien ", Lexington
Chesnut, Don R.,Jr., London
Conner, Margaret Ellen, Lignum, VA
Cook, Nancy Hickam, Versailles
Cooper, Elmer David, Maysville
Cramer, Alberta Mae Thomas", Lexington
Dawson, James Duncan, Frankfort
De La Motte, Carol A., Massapequa, NY
DeGregorio, Robert M., Levittown, NY
Desjardins, Richard}, Methuen, MA
Easterly, Ronald Penn, Frankfort
Eldred, Jane Gay, Louisville
Fagge, Norman Douglas, Alexandria, VA
Fakes, Michael George, Lexington
Faraci, John Patrick", Lexington
Fila, AlbertJ., Woodbury, NJ
Fowler, Arthur Thomas, Maryville, TN
Francis, Paul Clifton", Kansas City, KS
Gaines, Sara C., Midway
Gatton, Rita Anne", Louisville
Ghaffar, Roslan Bin A., Malaysia
Ghazali, Nordin Bin
Ghosh, Asim Kumar, Lexington
Giles, Leslie Carol, Murray Hill, NJ
Goodin, Joseph Donald, Lebanon
Govindan, Meledath", Cherpu, India
Gray, Evelyn F.", Trenton
Guffey, Wendell Ray"", Albany
Guyther, Susan Candace, Atlanta, GA
Haji Saleh, Asmuni Bin,
Hajjar, Linda Forbush", Lexington
Hall, David Vincent, Lexington
Hall, Estill Thone, jr., McDowell
Halsebo, janet Estelle, Oxnard, CA
Han, Lung-wen?", ROC
Hauck, Philip George, Glen Cove, NY
Hawke, Bernard Ray", Upton
Hayes, M. Susan Halker" ",Cynthiana
Hempel, Elizabeth Emmert"", Lexington
Henning, James Michael"", Cincinnati, OH
High, Victor Irving, Zebulon, NC
Hile, Matthew G.", Lexington
Hoehn, John Phillip, Berkeley, CA
Hoy, Charles Cyrus, Ashland
Hsieh, Chia-Fu", Taiwan, China
Hsieh, Yah-Shangv", Lexington
Huang, Scott Lin", Taiwan
Hunter, Isaac Roy, Ill, Edgewater, MD
Hynes, jeanne Carmel, Washington, DC
Jackson, James Agusta, jr.,
jessee, David Lawrence", Lima, OH
Johnson, Eric Lynn", Madison, WI
johnson, James werren-", Lexington
Johnson, Loretta A. Brown", Cambridge
Springs, PA
Johnson, Robert Steven, Woodland, MI
Judy, Mary Lee Stidham, Lexington
Kagan, Jeffrey M., Hartford, CT
Kao, Dan-loLu, Taipei
Kapke, Paul Alan, Mason City, IA
Keenan, Kevin Patrick, Lexington
Kegley, Mike J., Farmers
Kells, james Justin, Goodells, MI
Kirk, jacquelin Smallwood, Versailles
Kiser, Elizabeth Jane", Louisville
Klepper, Gernot, Heidelberg, Germany
Kump, Janet Ailene, Minerva, OH
Lamb, Lucinda Marie, Jamestown, NY
Lee, Shuyen", Taiwan, ROC
Ling, Li-Hsiang", Taipei
Lutgardo, Alberto Rudolfo, Lima, Peru
Maclin, Robert E., Ill, Lexington
Malviya, Banshi D", Lexington
Marcus, Franklin ] ", Louisville
Markowitz, Gerald, Bayside, NY
Martin, Stephen Andrew", Lutherville, MD
Massey, Frank Jones, Ill", Lexington
McCaffery, John Michael, Lexington
McCormick, John William, Princeton
McKnab, Glenn Leroy, Bridgeville, PA
McMillan, James Martin, Louisville
Melles, Fessehaie, Ethiopia
Merhige, Michael Edwards", Merrick, NY
Midkiff, Ann Rotariu, Lexington
Miller, Michael Lewis", Covington, VA
Moneyham, Gary Eldridge'?", Lexington
Moody, Carolyn Serena Knuckles, Harlan
Narang, Hira Nand", Tuskegee, AL
Nicholson, Frank Herbert", Knoxville, TN
Olson, Gene Leslie, McPherson, KS
Palmer, Dennis Wayne"·, Van Buren, MO
Parekh, Manhar C., India
Parrott, Sister Lynne, Covington
Pear, James L., Hammondsport, NY
Pearce, Brenda Olive, Paducah
Pell, John Kalman, Genesee, ID
Pooler, Robert Leland, jr., Halifax, MA
Portig, Elizabeth Renate, Husum, Germany
Price, joyce Ann, Somerset
Price, Peter Elliott, Denver, CO
Radcliffe, Dav'id Elliott, Burkesville
Ranieri, Thomas Anthony, Lexington
Rankin, james Scott, Seattle, WA
Reese, Mark Allen, McKee
Reeves, Robert Gavin, Wilmington, NC
Rettew, David Mark"", Lancester
Rice, David Wayne, Crestwood
Richardson, James Ellis, Athens, AL
Richmond, Susan G. Larsed"", Lexington
Roberts, Oliver Wade, Pikeville
Robertson, Albert Thomas, jr., Bethel
Rosanoff, Kenneth Alan, Cherry Hill, NJ
Rowland, Randal Wede"", Elizabethtown
Sasser, Robert Lewis, Fern Creek
Sathaye, Shashi A. Ghanekarv", Poona, India
Sauer, Henry Bruce, Owensboro
Schum, Vaughn joseph.jr.", Louisville
Simon, Donald Marc, Andover, MA
Simon, Marion Faye, Georgetown
Simpson, Martha Jane" , Bloomfield
Stout, Larry Daltonv", Olney, It
Suchy, Michael Edward, Lexington
Sun, Gene-Hua"", China
Suraweera, Don Edward F.·, Kandy Sri
Lanka
Swager, Dennir R", Henderson
Talbert, Mark Joseph, Covington
Teater, Howard Glen", Nicholasville
Teh, Thian Hor, KIana, Malaysia
Thomas, Betty Button, Shelbyville
Tong, Lee-lng, China
Tripathi, Shambhu Nath". India
Troester, Joseph William, Carbondale, IL
Vaca, Manuel Antonio, Nicaragua
Van Niewaal, Linda Daniels, Carmel Valley,
CA
Vansant, Robert Mitchell, Piketon, OH
Vari, Richard Charles, Cumberland
Vincent, jean Elizabeth, Lexington
Wagger, Michael Gary, Lexington
Watson, Kenneth Wayne, Miami, FL
Welch, Robin Bradley", Cincinnati, OH
Westerman, Doris Jeanne Coffey, Iliamna,
AK
White, Conni Gayle, Campbellsville
Willard, Holly E., Needham, MA
Williams, Wayne D., Spencerport, NY
Wilson, David Lawrence, Louisville
Womble, Mark Douglas", Arlington, TX
Woack, Robert David, Louisville
Yan, Lipyng", China
Yang, Hyekyung, Seoul, Korea
Yang, Kuei·Chin·", ROC
Yasin, Salihudin Bin·", Malaysia
Yeargan, Michelle Renee Barbeau,
Lafayette, CA
Zehnder, Charles joseph.", Lexington
Zimmer, Barbara Lea, Evansville, IN
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Master of Science
in Accounting
Anderson, Christopher Edward, Lexington
Chen, Dee-Fu, Taiwan
Hunter, R. Drew, Ashland
Pack, John Robert, Paintsville
Pence, William Engleman, Stanford
Master of Science
In Agriculture
Abdulrahim, Khalid Binv", Muar, Malaysia
Albers, Daniel Joseph, Covington
Aylward, Edward Brian, Danvers, MA
Chiang, I-Wen, Taiwan
Colliver, McGuire Conway", Flemingsburg
Davis, Hugo Edwerd"", Radcliff
Eigel, Robert Anthony", Louisville
Ellingsworth, Freddie Ray, Louisville
Hairie, Leon Thomas, Middletown, NY
Holstein, Allen Granville", Louisville
Hsu,Jau·Shieh, Taiwan
Koon, Danny Lee, Buckhannon, WV
Kris, Edward Stephen, East Meadow, NY
Osborne, John Stephen, Fountain Run
Ramsey, Allan Gregg·", Monticello
Ringe, James Martin, Lexington
Rude, Wayne Lawrence", Richmond, VA
Springer, Everett P ... , Valley Station
Stofer, William C., Lexington
Tackett, Edward Michael, Lexington
Vail, James Alen"", Lexington
Wesley, Jeanne Ann", West Allis, WI
Master of Science
In Agricultural Engineering
Benock. Gerald Thomas, Lexington
Lacey, Ronald Earl, Lexington
McNeill, Samuel G., Flemingsburg
Tapp, John Sory, Jr. '". Madisonville
Master of Science
In Chemical Engineering
Carson, David Gordon, Nashville, TN
Chadha, Navneet'?". New Delhi, India
Chan, Wing-Cheung Joseph, Hong Kong
Davis, Mark Edward", Butler, PA
Gentry, Stephen Earl", Middlesburg
Iouvanis, Tom A.., Brooklyn, NY
Kulkarni, Pradeep Layman, India
Shelton, Linda Shiela, Winchester
Su, Paul Ming Kuan, Taipei, Taiwan, ROC
Tuite, Gregory D., Elizabethtown
}
Master of Science
In Civil Engineering
Adams, David Charles", Westford, MA
Brown, Thomas Spencer"", Lexington
Clifford, Warren Leslie", Elizabethtown
}
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Craycraft, Charles F., Paris
Ded, jagjit S. *, Frankfort
Dehghani, Mohammad Ali, Iran, Esfahan
El-Khurl, Ousama Samir, Beirut, Lebanon
Fitch, Paul Loren, Louisville
Francisco, Troy Lemichael, Ashcamp
Gallt, James Gerard'?", Lexington
Kinder, Randall Charless ", Golden Eagle, IL
Muse, Ralph Kenneth" 11<, Rineyville
Petrey, Steven Oakle", Louisville
Powers, Michael L., Frenchburg
Rachford, John R,Bellevue
Rayan, Marwan Adel, Lexington
Sharpe, Gary Wayne·. Campbellsville
Walkenshaw, Barry George", Columbus, OH
Williams,James Blaine", Frankfort
Williams, Randall Glenn, Lexington
Master af Science
in Clinical Nutritianj
Bateman, Marilyn Adele Wagner, Lexington
Borschel, Marlene Wynn, Williamsville, NY
Chandler, Cynthia Ann, Campbellsville
Craft, Jennifer, Louisville
Deblasio, jo Ann··, Connellsville, P A
Ferguson, Susan Kathleen", Fairfax, VA
Googin, Faye Carol, Danville
Grubb, Anna jane" , Louisville
Kelly, Barbara Ann, Chilhowie, VA
McRae, Amy Carol", Memphis, TN
Meek, Joan Younger, Paintsville
Minor, Cassandra Ellen Kight", Lexington
Murphy, Anita Marie, Louisville
O'Malley, Linda Marie", Pittsburgh, PA
Painter, Kathleen Marie Tanel ", Milwaukee,
WI
Renschler, Mary jane", Louisville
Sutor, Patricia Lynn Corbin, Lexington
Timberlake, Christy Irene", Seattle, WA
Tucker, Virginia Ann Kinkead", Cynthiana
Master af Science
in Dentistry
Atkins, Charles Edward, Jr., Columbus, MS
Blettner, David B·, Ft. Mitchell
Buhl, Henry Cteyton"", Williamsburg
Cohen, Steven Lazarus", Los Angeles, CA
Dean, Melvin Wilson, Lexington
Ferguson, Terrell, W., Lexington
Stansbury, C. Michael, Louisa
Master of Science
in Education
Allen, Mary Elizabeth, Lake Geneva, WI
Armstrong, Michael Allen", Louisa
Attas, Gail Evonne Treat", EI Paso, TX
Baird, Bland K., Taylorsville
Baker, Debra Gayle"", Olive Hill
Balch, Nancy Elizabeth··, Frankfort
Barnett, Ron Lee, Lexington
Behrle, Diane Rodenberg, Lexington
Bihl, Katherine H., Lexington
Blanchett, Marzie Susan Hedrick",
Lexington
Bohannon, Judy DeLane 'Thompsonv",
Bagdad
Brewer, Celia, Mayfield
Brittain, Rufus Franklin, jr.", Danville
Brooks, Carol Miller, Lexington
Brooks, James Donalds", Lexington
Bucalos, Anne Fowler Browne", Louisville
Buchholz, Mark Paul", Hazleton, PA
Buckholtz, Ann Helene Chertkoff, Lexington
Burdine, Gary Holton", Nicholasville
Charoensirl, Pornsiri, Thailand
Clarke, Joe Craig"", Maysville
Clay, Robert Alan", Toler
Conn, Linda Sue Hooser", Smithfield
Connell, Maureen Joe, Lexington
Conti,Judith Rosenberg", Lexington
Conway, Claude Edward", Lexington
Couch, Herve junicr ", Stoney Fork
Crowe, Joan Thompson", Lexington
Davis, Constance Shrawder, Frankfort
Davis, Steven Michael, Lexington
Dickerson, Cay Shawlerw, Lexington
Dickerson, Linda L. Fox, North Vernon, IN
Doyle, Vickie Lynn McCandless·, Glasgow
Durland, Mary Annette", Deckerville, MI
Durham, Robert Vaughanv", Lexington
Edwards, Kenneth Dale". Somerset
Eisermann, Elke G. Russek, Lexington
Ezekiel, Patricia Ann, Greensboro, NC
Fenigstein Charles", Scarsdale
Figel, Dorlaie Marie'?", Pittsburgh
Flynn, Jennie Lou", Faubush
Ford, Donna Kay, Hopkinsville
Forman, David William, Georgetown
Foster, Carla Gail Skaggs, Bagdad
Foster, David Judson, Shelbyville
Francis, Martha Robertson, Stanford
Francisco, Elizabeth Wiles, Lexington
Franklin, Garry Ray, Ashland
Grenwald-Mayes, Gloria Gay'", Indianapolis,
IN
Grover, Pamela Anne Yeager, Lexington
Hayes, Mary Anne Rogers, Fork, SC
Hays, Teddy L., McKee
Henderson, Peggy Leigh Hawkins, Louisville
Hewett, Donna Grace Tickle, Lexington
Hicks, Linda Douglas, Mt. Vernon, NY
Hill, Larry N.*, Woodville, AL
Hood, William R, Ashland
Horseman, Alissa Lee Francis, Stanford
Howard, Dorothy Lou, St. Paul, NC
Humbard, Beverly Sue Willoughby,
Winchester
Ice, Marlona Trigg Ruggles*, Bardstown
Jeffers, Elizabeth Louise Rowley,
Huntington, WV
Johnson, Boyd Carroll", Taylorsville
Jones, Sallie Mae Halsell", Cincinnati, OH
Jones, Susan Caulk", Campbellsville
Kava, Frank Carl·, Warren, MI
Kelley, Donald Roach, Whitesville
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Kent, Ronald Lee, Pico Rivera, CA
Keown, Gayla Oldham, Dawson Springs
Kline, Susan Elizabeth Johnson, Louisville
Ko, Tai Cheng, Taiwan
Kupar, Gregory Alan, Parma, OH
LaMaster, Kelley Lynn", Louisville
Lauderdale, Rita Astrike*, Lexington
Lee, Joyce Ann Conway", Frankfort
Leitch, Martha Terry*, Nicholasville
Lyons, Lynne Haupt?", Lexington
Maddox, Michael Stephen", Enterprise, AL
Manley, Betty Jane Isaacs", Lexington
May, Alisa Dorene, Lexington
McAlister, Pauline Cashon", Mayfield
McClurken, Kathleen Ann, Lexington
McCoy, Linda L.., Lexington
McCullough, Laura Lee", Ashland
Medley, Gerald Steven, Lebanon
Mullins, Vernie Ray", Yosemite
Nishimura, Elizabeth Lucy Plumpe",
BaUwin,MO
Olson, Janet Louise", Bay City, MI
Orsi-Leggett, Alba C., Milan, Italy
Parker, Sandra Lee", Columbus, IN
Pence, Lissa Gale Rooks", Frankfort
Phillips, Linnea Rae Hadley", Carrollton
Pramuk, Gladys Doherty, Lexington
Pritchett, Mark Stoll", Paducah
Raines, Paula Muriel, Lexington
Razor, Rebecca Morton, Sharpsburg
Richey, David Michael, Lawrenceburg
Roberts, Larry G.*, Faubush
Roberts, Rhonda Fairfax, Lexington
Roffey, Betty Lynette Hetwardv", Lexington
Roffey, John William **, Melbourne,
Australia
Rowland, Neva, Thelma
Sarnoff, David *., Lexington
Schaars, Barbara Jean Hundley",
Lawrenceburg
Schmersal, Sister Alice Marie, Melbourne
Schmidt, Gary D.·, Hebron
Scott, Elizabeth Ann, Louisville
Shaw, Geraldine Ann Skarvan*, Lexington
Shearer, Gordon Ray", Monticello
Smiley, Phines Leon *, Harned
Smith, Carolyn Sue, Kerby Knob
Speakes, Ralph Arnold, Jr.*, Lexington
Spears, Eula jean McIntosh, Versailles
Stefanski, Marilyn Ann, Wallingford, CA
Terlau, Mary T.**, Covington
Thompson, Michael Joseph ", Bardstown
Tolson, Anna Faye Bryant**, Campton
Trapp, Coy Joseph, Alexandria
Watson, Cline Douglas", Independence
Wheeldon, Jimmy Lee, Eubank
White, Shannon", Mt. Sterling
Wills, Clay Eugene, jr., Winchester
Woods, Larry Keith *, Lancaster
Master of Science
in Electrical Engineering
Chang, Chen**, Tainan, Taiwan
Chang, Luke Lung"", Taipei, Taiwan
Chiang, Yetung Paul, Taiwan, ROC
Kao, Der-Changv". Taipei
Lewis, Charles Ollen, Grayson
Lucas, Wayne Taylor, Lexington
Miller, Melvy Freeland, III, Louisville
Noland, Gene Daniel, Lexington
Roberson, Dare Randall··, Ashland
Streable, Gary Wayne, Shelbyville
Toon, William Michaelt", Paducah
Master of Science
in Engineering Mechanics
Cheng, wen-Che. Taiwan, ROC
Wang, Tsorng?", Taipei, Taiwan
Wu, Chien-Huei, Taiwan, China
Master of Science
in Home Economics
Ballou, Deborah Lee, Corbin
Boldrick, Francis Timothy, Lebanon
Chen, Chwen-lu Yu, Taiwan, China
Chen, Hei-Min Chang,
Dorsey, Mary janev", Elizaville
Dossett, Diane Carroll'?". Henderson
Dunman, Mary Virginia"", Louisville
Flynn, Kathleen M., Laguna Beach, CA
Foust, Marjie Lynn, Covington
Froedge, Ernie Maretta", Tompkinsville
Gardner, Toni Gail, Salyersville
Givhan, Ellen F., Shepherdsville
Hancock, Joy Michele", Bowling Green
Hawkins, Brenda Kay, East View
Hawkins, Linda Fay, East View
Hsing, Wang-Fang, Taiwan, ROC
Jordan, Donna Louise Lemley, Massillon, OH
Keys, Mary Kristin", Kettering, OH
Lane, Margaret Adams, Versailles
Lawler, Gerald Stuart". Lexington
Lee, Miin-Shiou, Taiwan
Mason, Susan Sprelregen"", Lexington
McAllister, Barbara Anne Newell, Freeport,
PA
Minch, Constance jane?", Owenton
Morris, Carol Ann Wilson, Gainesville, FL
Mullins, Sherry Gwynn"", Dorton
Nestor, Nicolette George, Pleasantville, NJ
Peterjohn, Catherine Louise", Rocky River,
OH
Shippy, Phyllis Ann Shank"", Lexington
Shuler, Joan Marie, Clinton, MD
Skiles, Josephine Yvette Mason, Louisville
Tackett, jacqueline, Lexington
Tseng, Chu-Ching, Taiwan, ROC
Watts, Jacqueline Kaye", Liberty
Wong, Wendy McCarty, Lexington
Wu, Jasmine Wee·Foon·, Singapore
Yang, Limei Chee·, Taipei, Taiwan
Youmans, Beverly Jean··, Lexington
Master of Science
in Library Science
Alavi, Eva McMaine·, Lexington
Anderson, Sandra Gail", Valdosta, GA
Ashley, Linda Marie Ramsey'?", Mt. Vernon
Atherton, Karen Liebert", Louisville
Ballard, Rebecca Ann Kessinger", Louisville
Beckham, Carolyn Martin", Lynchburg, VA
Bidwell, Nancy Margaret Noland", Irvine
Black, Katherine J .• , Lexington
Boucias, Karen I. Rossello'", Lexington
Brown, Charles Leonard", Louisville
Burgett, Teresa Hensley", Belfry
Carlton, Carol Lee", Williamson, WV
Colton, Virginia A.., Wickliffe, OH
Dahl, Ellen Hartman" , Lexington
Danford, Susan Kay Victor", South
Charleston, WV
Davis, Richard C., Banning, CA
Dickinson, Vicki Marie Sams", Somerset
Divers, Jacquelyn Foley", Roanoke, VA
Douthitt, Rita Carol, Louisville
Downes, Kathy Anne, Columbus, MS
Doyen, Sally E.·, Cincinnati, OH
Doyle, Margaret Bridget", Ogdensburg, NY
Dzierzak, Edward M., Huntington, WV
Eblen, Marion Kearby, Fulton
Flegg, Susan Anne", Salisbury, Rhodesia
Forbes, John Melville", Lexington
Franek, Claire R. Gendreau", East Hartford,
CT
Gantt, David Glenn'". Avondale Estates, GA
Goldner, Matthew Roes", Nicholasville
Goodrich, Jean E.·, Radcliff
Gorman, Arthur Lawrence, Jr.··, Greenville,
NC
Grawemeyer, Martha lane", Louisville
Hackworth, Carolyn Mckee", Lexington
Hamilton, Mary Jane, Brandenburg
Heard, Elizabeth Ann"", Louisville
Hecht, Judith Nell Rosenbergv'", Dayton, OH
Hilton, Robert Blair", Richmond
Hoekstra, Marguerite Lynn Krebs,
Cincinnati, OH
Housel, Mary Beth Hanna, Lexington
Huff, Pamela Sue George, Louisville
Hurst, Barbara Lynn Rapking", Cincinnati,
OH
Iglauer, Carol"Lexington
Ingram, Mark Anthony, Louisville
Jones, Roxanna Marie", Redfield, IA
Keller, Patricia Eileen", Mechanicsburg, OH
Kelly, Ellen Marie Vermillion", Cumberland
Kessler, Deborah Shelby", Charleston, WV
Lauterwasser, Connie Marie Wick, Walton
Lenahan, James Michael", Newell, IA
Mackzum, Mary Frances", St. Bernard, OH
Marcus, Barbara Helene"", Lexington
McGuire, Melanie Francis·, Lexington
Mesplay, Deborah Lynne··, Owensboro
Mullins, LindaJean Blake··, Burnsville, WV
Munoff, GeraldJoseph·, Clarksville, TN
Nagel, Jean A., Grants Lick
Nelson, Brent Alan··, Springfield, OH
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Nottingham, Janet L.", Dayton, OH
Nutter, Carol Angell", Hinton, WV
O'Hara, Catherine Charlotte Arthur,
Lexington
Onk&,VirgiIWayne,London
Pennell, Rheba Ann, Lewisville, OH
Perry, Rebecca Ann, Ft. Thomas
Pittman, Alex, Bellefontaine, OH
Popko,John P.·, Kansas City, MO
Pumphrey, Mark Edwin, Somerset
Ramsey, Sheila Fitzwater", Cary, NC
Reid, Susan Spurr"", Cincinnati, OH
Rettig, Robert", Cincinnati, OH
Rhodes, Barbara joan", Clinton, MD
Richardson, Bruce jay'", Bellingham, WA
Robb, Charles Allen", Lexington
Roberts, Sharon Grace", Dundee, NY
Ruh, Susan Dorothy", Kettering, OH
Runyon, David Thomas", Louisville
Sanz, Timothy Lee", Lexington
Sauer, Jeffrey Keithv", Maysville
Schaplowsky, Alan Gregory, Cincinnati, OH
Shane, Charlotte Jan· ,Bartlesville, OK
Shaw, Meg M., Lexington
Shepard, Laura Ann··, Xenia, OH
Stiles,Jennifer June. Wilmington, DE
Synk, Mary Lenore, Seven Hills, OR
Tibe, Elizabeth Ann Loftus"", Lexington
Tomey, Patricia Ann Wells·, Lexington
Tucker, Debbie Bogenschutz, Covington
Ward, Deborah Huenefeld, Fleminsburg
Wesley, Threasa L., Somerset
White, Frances Elizabeth.", Lynchburg, VA
Williams, Blanche McCool·, Meridan
Wilson, Betty Jean Daugherty, Morehead
Wolf, Dorothy Lehnert", Baltimore, MD
Woody, Janet Cooke", Richmond, VA
Worful, Martha Smith", Lexington
Yates, Susan Eileen", Richmond, VA
Zaher, Claudia Huber, Cincinnati, OH
Master of Science
in Mechanical Engineering
Adibhatla, Sridhar", Lexington
Baker, Kenneth Lynn", Paducah
Baysal, Hayrettin Huseyin, Istanbul, Turkey
Chavan, Pratap P., India
Chen, Felix Fuming, Taiwan
Chen, Jhitang Ithane, Lexington
Chen, Shihlin", Taiwan
Hickey, Thomas Eugene, Lexington
Hu, Chia·Yuan Henry, ROC
Kelchak, Joseph Andrew, Lexington
Kasner, Jerry John, Lexington
Lantz, Susan Ann, Louisville
Muniveerappa, B.··, Bangalore
Nolan, Robert Leroy, Soddy, TN
Peng, Chungshiang Patrick", Taiwan
Rapp, Bruce Duncan··, Independence
Shang, Paul C ... , Edison, NJ
Vangala, Gopalakrishnamurthy, Hyderabad,
India
Wang, Gann-Shyong, Taiwan, ROC
Master of Science
in Medical Radiation
Dosimetry
Chan, Rosanna Chlng-Har. Hong Kong
Chow, Chinwei Helen Chang"", Taiwan,
Rep. of China
Grigsby, Perry Wayne"', Cadiz
Stewart, Berry Lee", Carrollton
Thompson, Donald J.'"". Owensboro
Vogel, Patricia D., Ventura
White, Gerald A., [r.", Lexington
)
\
Master of Science
in Metallurgical Engineering
Agrawal, Ashok K. "', India
Broyles, Randal Keel", Louisville
Hsu, Chuen-Hsiung", Lexington
Naik, Deepak Dulichand", Poona, India
Park.jong-Wan, Korea
Shin, Youngwha,
Master of Science
in Mining Engineering
Agrawal, Ashok K., India
Master of Science
in Nuclear Engineering
Benhardt, Herbert Carl", Elizabethtown
Master of Science
in Nursing
Alberto, June Eloise McClure"', Louisville
Carlson, Deborah Zahm'" "', Scarsdale, NY
Carpenter, Gail Vollrath" I Lexington
Carr, Catherine Ann, Lubbock, TX
Charles, Ramona Ann Rowe", Winchester
Churchill, Joy Anna Powell", Lexington
Clark, Martha Elaine Eidson", Sedalia
Crosby, Roberta W. Logan"", Lexington
Crowley, Katharine Helen", Lexington
Dietsche, Linda Motsay", Elmira, NY
Dutton, Marjorie Anderson"", Ann Arbor, MI
Dziedzic, Donna Maria"", Lexington
Egbert, Edythe Ann"", Lexington
Frankeberger, Gail Maxsom", Ashland
Freeman, Audrey [ane", Lexington
(
Hardy, Patricia Ruth Loftus", Alexandria
Hentges, Marilyn Sue", Hendersonville, TN
Ireson, Carol Lutz". Lexington
Keene, Katherine Hagan'?", Bardstown
Lowenthal, Donna May Duhy"", New York,
NY
Lyster, Margaret Crabtree", Lexington
Martin, Christina Lee [ones", Northfield, OH
Miller, Patricia Crain"", Lexington
Pace, Deborah Faye", Pembroke
Pagel, Renate Helene?", Ogden, UT
Peden, Ann Rogers", Hopkinsville
Pinkston, Rebecca Ann Fenton", Murray
Rogers, Diane Marie Kuehn"", Paducah
Ruhlin, Carole Anne", Brewer, ME
Sanders, Deidra Ann Henley", Louisville
Shaw, Ann Carlisle, Hyden
Toussaint, Steven Rene", Berea
W agger, Joan Michelle Kerce", Lexington
Williamson, Marvel Lina Ansley", Lawrence,
KS
Wolf, Gail Andrus"", Richmond
Wood, Sylvia Hazel Higginson", Puyallup,
WA
Work, Rebecca Boycev", Lexington
Wright, Linda Louise", Daisy, TN
Master of Social Work
Aldridge, Gayle Lesltev". Lawrenceburg
Anderson, Karen Jean Roland, Lexington
Augsburger, John Myron, Lexington
Baker, barbara Arnett", Mayking
Baldridge, Lawrence E.·, Pippa Passes
Blanton, Bambi Lynne, Ashland
Browning, Patricia Anne", Corbin
Bryant, Jerry Lynn", Hazard
Clark, Linda [ones'" ,Mt. Vernon
Collier, Patricia Ann Clark", London
Combs, Wilma Sizemore", Hazard
Cox, Ruth N. Childress", Williamsburg
Crowley, Patricia Ann, Lexington
Davenport, Camille Lisa, Buffalo, NY
Doyne, Lynne Rolfs, Lexington
Draughn, Patricia Slone", Hindman
Drzal, Loren Douglas, Lexington
Enochs, Joan Hale". Hindman
Ericsson, Laurie Beth, Cambridge, MN
Evans, Jerome Calvin, Hazard
Feerns. Kathleen Ann, Little Falls, NJ
Finley, Kathleen Ann, Newport Beach, CA
Foreman, Joseph Donald, Hornell, NY
Gabbard, Judy Salyers", Jackson
Gayheart, Linda Greene", Hindman
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Godsey, Marda Lee jackson", Bulan
Godsey, Sam W.·, Dwarf
Golbinec, Adele Marie, Toledo, OH
Graham, Diana Ruth, Nicholasville
Greenhouse, Jeffrey S.·, Hyden
Griffith, Jeanetta Rebecca"", Ft. Wayne, IN
Hall, Carol Eloise Howell", Beattyville
Harmon, Raymond Edward", Campton
Heinz, Karin Ann", Hamilton, OH
Henson, Nelson Casev", Mt. Olivet
Hicks, Kenneth, Bronx, NY
Jackson, Carol Ann Leonard", London
Johnson, Kay Mere Bowman", Tyner
Kehr, Lauren Leslie?", Columbus, OH
Ketterer, Teresa Joyce, Ashland
Kilborn, Teresa Sue, Petoskey, MI
Kraft, Tom].", Versailles
Kupka, Christine Marie?", Fremont, OH
Lamotte, Patrice Ann, Schaumburg, IL
Laue, Janet Patricia'?", Silver Spring, MD
Manuel, Sandra Hope, Crab Orchard
Mathes, Sue Price", Williamsburg
May, Donald Ray··, Paintsville
Meehan, Vincent Emmett, New York, NY
Moffett, Scott"", Los Angeles, CA
Mullins, Johnnie Riddle", Hazard
Noble, Kenneth", Jackson
Parker, A. Scott, Commack, NY
Patterson, Nancy Jean Maluski'"; Lexington
Peters, Harry Browne, Jr.··, Springfield
Puhr, Barry Walker··, Lawrenceburg
Rice, Elayne Nolan". London
Roberts, Jessie Dean Bowling, Hyden
Sallee, Karen J .• , Jackson
Shepherd, Judith Marlene Elliott'", Hazard
Smith, Carl Eugenev", Ashland
Stacy, James Gary", Hazard
States, Johnny M.·, Jackson
States, Julia Luttrell", Hazard
Stidham, Phyllis ward", Hazard
Taylor, Vicki Lyn, Hindman
Tice, Karen whitneyv", Lexington
Tirone, Patricia E., Staten Island, NY
Weeks, Pamela Lynn French'"; West Palm
Beach, FL
Weitzel, John Russell, Harrodsburg
Wesley, Sherryl Garling, Canandaigua, NY
Westerfelt, Herb Lee Otis", Columbus, OH
White, Lori B.", Rocky Hill, CT
Whitson, Patsy Ruth Paden", Morehead
Wombles, Judy Lee"", Soldier
Woods, Sandra Kaye Hoskins", Hyden
-
College of Dentistry
Dean: Merrill W. Packer
Doctor of Medicol Dentistry
Angelucci, Steven Bennett, Lexington
Beard, jay Philip, Owensboro
Breeding, Larry C., Whitesburg
Brewster, Jerry Vernon, Lexington
Bush, Marvin Thomas, Harold
Byron,Raymondjoseph.jr., Lexington
Caudill, John F., II,Manchester
Clark, Brent Gilford, Harold
Cline, Edsel Neil, West Liberty
Clyde, James Stephen". Lexington
Combs, Sheila G., Jenkins
Connelley, Richard L., Salyersville
Embry, John R., Newport
Emrich, Charles Ira, Owensboro
Erena, Gregory Ralph, Lexington
Faulkner, William Ballard, Ashland
Fightmaster, Forrest Ray, Paris
Forbess, Jackie Lee Banahan, Lexington
Fu, Wenshiung, Taiwan, China
Goodman, Richard L., Prestonsburg
. Hankla, John Webb, Harrodsburg
Hopkins, Aubrey Russell, Lexington
Horton.james Wesley, OakRidge, TN
jeffrey, D. Steve, III", Lexington
Kerr, Paul Neil, Allensville
Luckritz, Victor joseph, Dayton, OH
Lynn, Larry Walker, Lawrenceburg
Martin, Michael Donald, Lexington
Mayer, Lee Sidney, Louisville
McAlpin, Roger Dale, Tompkinsville
McMahon, Timothy john, Ft. Thomas
Meeks, Patricia Rayburn, Lexington
Nance, William Hardy, Owensboro
Newland, Timothy Bruce, La Grange
Nickell, Thomas Reese, III, Paducah
Nusbacher, Chris ]., Lexington
Osborne, Paul Brent"", Rineyville
Parrott, Ernest Wayne, London
Phillips, Virginia Alexander, Lexington
Porter, Thomas Coleman, Henderson
Quast, David Christopher, Ft. Mitchell
Ray, Keith Leslie, Louisville
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Rhodus, Nelson L., Lancaster
Robinson, jacqueline joan Lammers,
Lexington
Schuler, joseph Norbert, Louisville
Shuey, Steven E., Lexington
Skiles, Robert Aundra'"', Louisville
Smith, Carol Lee Conner, Lexington
Spain,john H.jr., Ashland
Stokes, james Randall, Hopkinsville
Sullivan, David Keith, McCarr
Tackett, jerry, Melvin
Thomas, Mark Vincent, Lexington
Tipton, Edward Franklin, Lexington
Tolliver, Cordell Winston, Richmond, IN
Turner, Clara, Langley
Turner, Daniel Keith, Louisville
Weber, Mark]., Louisville
White, Michael Garfield, Litt Carr
Wimsatt, joan Roberts, Owensboro
Zena, Robert 8., Louisville
I
J
College of Law
J Dean: Thomas P. Lewis
Juris Doctor
Adams, Lester I., Louisville
Adkins, Ferrell, Salyersville
Alagia, Marie Justin, Louisville
Alexander, Jim Marshal, Scottsville
Allen, Patricia Gail, Louisville
Anderson, Ingrid Sue"", Clearwater. FL
Aubrey, Jacqueline Elaine Whitaker,
Owensboro
Barrickman, Nancy Ann, Glasgow
Barrickman, William Bruce'?", Glasgow
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Becker, Frank Thomas. Lexington
Benton, Frank Vermilya, IV·"', Ft. Thomas
Beyer, Kathleen Frances, Louisville
Blanton, Steven Allen, Louisville
Braden, Michael Thomas, Owensboro
Bradley, Gorman jr., Drift
Bradley, Steven Craig, Paducah
Breeding, Carl Wayne, Whitesburg
Brice, Ellen Liebman, Frankfort
Brice, John Patrick, Barrington, IL
Bright, Lloyd Douglas, Campbellsville
Broderson, George Sidnor, Franklin
Cates, Cathy Pauline, Memphis, TN
Caton, Richard P. "", Harrodsburg
Cecil, Cynthia Ann, Louisville
Chambliss, William Holt, Sturgis
Chapuk, Thomas Christopher, Trenton, NJ
Chesnut, Anne Adams, London
Coleman, Janet Lee Patterson, Greensburg
Coleman, Jerry McKinnley, Lebanon
Junction
Coleman, Susan Louise, Ft. Thomas
Collier, Bayard Vincent, Pikeville
Collins, Sara Lynn", Eminence
Cooper, Linda Gail, Greensburg
Cotting, William W., Jr., Marlboro, MA
Cowden, William Bruce, Lexington
Csaky, Catherina M., Lexington
Cutini, Drake Stephen, Lexington
Dawahare, Richard Frank, Lexington
Dorris, William Eakes, Louisville
Doss, Debra Ann, Frankfort
Douglas, Charles Lee, Jr. --, Ashland
Driver, Daryl, R., Paducah
Dugan, Darrell Obey, Pittsburgh, PA
Dunn, Loretta Lynn, Owensboro
Eaves, Michael Ray, Versailles
Ecton, Walter Guerrant, [r., Winchester
Eisert.Richard K., Louisville
Eubanks, Michael Faulkner, Louisville
Flener, Mark Hill, Bowling Green
Franklin, David Alan--, Louisville
Frazier, James Henry, III, Ft. Mitchell
Fritz, Matthew Joseph, Covington
Fuller, Charles Zachary, Cynthiana
Galat, Carol Diana", Warren, MI
Garon, Amy L., Louisville
Garrett, John Thomas, Paducah
Greene, Charles joseph?". Louisville
Hanley, Keith Graham, Louisville
Hardesty, Sharon Leigh Consalvi, Lexington
Harman, Cynthia Cole'?", Barbourville
Harman, John Robert, III--, New Canaan, CT
Harralson, James Gilbert, Owensboro
Harris, Patsy Ann, Elkton
Henriksen, John Charles, Louisville
Henry, George Edward, II, Louisville
Holmes, Theresa Lee Watters, Lexington
Hoskins, Glenn Allen, Lexington
Hoskins, Paula ]o Shives, Louisville
Hutcheson, Beverly Kathleen, Louisville
Isaac, Teresa Ann, Lexington
Jones, Benjamin Joseph, Campbellsville
Kannensohn, Margaret Hester- -, Guin, AL
Kellerman, Robert William, Frankfort
Kleier, James Patrick, Covington
Krefman, Stephen David, Detroit, MI
Lamb, Douglas Martin, Louisville
Lawson, Jerry Allen, Princeton, WV
Lawson, William Henry, Pineville
Livers, June Nalley, Utica
Lofton, Rodger W., Paducah
Lovely, Sylvia Kay Leach, Medway, OH
Lowe, Brenda Gail, Nicholasville
Lowry, James Isaac, IV, Henderson
Lubay, Kathleen joan"", Louisville
Lykins, Clayton, G.,Jr., Vanceburg
Lynch, Arnold Blaine, Hopkinsville
MacDonald, Mark Thomas, Lexington
Maier, Kurt William, Louisville
Martin, John Raymond,Jr., Louisville
Martin, Terence Alan, Lexington
McChord, Charlotte Lewis Bryant, Mayfield
McCollom, Charles Royden, III--, Henderson
McKown, Michael Lee, Carterville, IL
Miller, Robert Allen--, Brandenburg
Miranda, Pedro Luis, Brooklyn, NY
Mowery, Steven L. "", Lucasville, OH
Murphy, Dianna D., Lexington
Nelson, William Daniel, Ianestown, WI
Niemeyer, Lawrence William, Ft. Thomas
Ohlman, Jonathan Daniel, Louisville
Osterholt, Mary Lynnev", Louisville
Page,Joni Tacketts ", Lexington
Payne, Gary Dudley"", Paducah
Peterman, Roger Lee, Southfield, MI
Pohl, Wayne Timathy Curtis, Louisville
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Poore, Deborah Charlene, Hodgenville
Porter, Ransome Cornet, Inez
Power, Leona Alice, Mt. Sterling
Ransdell, Maria Goretti, Elizabethtown
Regan, Matthew James, Lexington
Robinson, Jack Clark, Ashland
Rocke, James Michael, Jr. -, Lexington
Ross, Darlene Young- -, Ashland
Royalty, Kent Warren, Danville
Russell, Claire Lynn --, Scottsville
Russell, Katherine Gail, Murray
Saunders, Darrell Lane, Anchorage
Schrader, John Page, Lexington
Schulten, William Scott, Louisville
Schwemm, Susan Waller--, Parkersburg,
WV
Simms, Richard Derlin, Springfield
Simon, Deborah Behuniak, Louisville
Sims, Van Franklin, Farmington
Spangler,John Michael, Kenova, WV
Stanford, Donald Wayne, St. Charles
Swinford, Charles William, jr., Lexington
Swisher, Robert Lloyd, Lexington
Taylor, Kenneth Ray, Utica
Taylor, Stephan Lance, Frankfort
Taylor, Warren Anthony,Frakes
Tinnon, Susan Elise Watson, Frankfort
Tully, Lizbeth Ann, Louisville
Van Houten, Patricia Ann--, Louisville
Vanover, Jimmie Gamer, Virgie
Wagner, Donald Paule", Lexington
Wallingford, Joseph Whitney, II- -, Maysville
Warner, Jillena Ann, Nicholasville
Warren, Penny Lorraine Robinson"",
Murrary
Weddle, Thomas M., Liberty
Weeks, Deborah Karen Redd'", New Y,.ek
City, NY
Wells, George Keith, West Van Lear
Wermeling, Frank Anthony, Bellevue
Wessell, William C., Williamstown
Wharton,John Vanrneterv", Lexington
Wharton, WilHam Donald, Cadiz
White, Linda, Morganfield
Wilkinson, Harvie Banks, Lexington
Williams, Charles Dowling, Munfordville
Wood, Stockton Bower, Maysville
Yates, Vickie Ann, Taylorsville
College of Medicine
Dean: D. Kay Clawson
Doctor of Medicine
Adams, James Bruce, Lexington
Adams, Stuart Thomas, Frankfort
Alexander, James Givens, Harrodsburg
Anderson, Craig Cole, Jenkins
Atcher, Dwight David, Louisville
Atherton, Erin Bradford, Louisville
Barbara, David Michael, [r., Ft. Thomas
Block, Stanley L., Jr., Louisville
Borders, James Lewis, Ashland
Borders, John Virgil, Ashland
Borneman, Karen, Middletown, OH
Bruno, Stephen Kip, Owingsville
Bryson, Don Victor, Anderson, SC
Burnett. Eric Arnold, Mayfield
Butler, Larry Stephen, Ashland
Chewning, Samuel Jackson, [r., Rogers City.
MI
Class, Patrick Lee, Lexington
Coates, Fred Howard, Louisville
Collard, Robert Kent. Clarkson
Collier, James Melvin, III, Vertrese
Combs, Pamela Ann Ghai, Lexington
Cook,Leland lames, Lexington
Cornelius, Lewis Wayne, Williamsburg
Dallas, Anthony verncn.Jr., Paducah
Dalton,joseph G., Evansville, IN
Davis, William Edward,jr., Louisville
Dillon, Kathryn Powell, Lexington
Edwards, Fred Hayden, Madisonville
Eilers, Bettylou Cash, Princeton
Elliott, Edward Cronly, Lexington
Fallis, Robert john, Palos Verdes, CA
Fredrick, George Theodore, Louisville
Gallion, Holly Harbage, Lexington
Gardner, Charles Sperry, New York, NY
Greenlee, Thomas Howard, Maysville
Grogan, Michael joseph, Fort Wright
Grover. Richard Wagstaff, Fort Thomas
Gussler, Diane, Ashland
Handshoe, Rodney, Hueysville
Haney, Barry Denzil, Lexington
Harrison, Earl Ray,jr., Owensboro
Hensley, Stephen Lon, Georgetown
Hina, Holly Ann, Sturgis
James, Steven Parker, Lexington
Johnson, Carroll Don, Ft. Mitchell
jones, Ronald I., Louisville
Kagan, Larry Howard, Lexington
Kaufman, Raymond Alan, New York, NY
Klapheke, Martin Moyer, Louisville
Lagrew, David Crutcher,jr., Lexington
Langford, Mark Meskill, Louisville
Leach, john Sheldon, Prestonsburg
Levy, Liea, New York, NY
Lierl, Mary Brennan, Fort Wright
Lucas, Walter Wayne, Spokane, WA
Malone, Harvey L., Detroit, MI
Miller, Garth Allen, Los Angeles, CA
Milsow, Larry Lee, Fargo, ND
Moore, john Michael, Lexington
Moore, Kathleen Baker, Boulder, CO
Nguyen, Nga Thieu, Williamsburg
Oexmann, James Bennett, Lexington
Ott, Michael Thomas, Louisville
Owens, Dennis Lee, Benton
Parrish, Charles William, Morganfield
Patchell, Roy Andrew, Lexington
Pope, Rebecca Fields, Ashland
Pujol, Jean-Pierre, Erlanger
Quigley, Karen Krobot, Lexington
Reams, Mary Martha, Ashland
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Reed, H. Lester, 11,Louisville
Render, Marta Louise, Louisville
Rifkin, Allan R.,Brooklyn, NY
Rison, Allan Thomas, Covington
Roberts, Ellen Goff, Lexington
Rogers, Anthony Grant, Mt. Sterling
Ross, James Ketron, Berea
Ruiz de Villa, Amada, Miami, FL
Schloemer, George Louis, Covington
Scot, Carol Louise Jackson, Gibson City, IL
Scott, Garland Douglas, jr., Louisville
Scott, Timothy Reed, Bedford
Shelton, Richard Allen, Ashland
Sims, William Leonard, Weirton, WV
Sither, William Thompson, Bethesda, MD
Smith, William Alton, [r., Murray
Smith-Pearce, Patricia Lee, Lexington
Standiford, Edward Clarke, Ewing
Steinbock, Greg Summers, Louisville
Stephens, Gregory William, Fort Thomas
Terhune, David Walter, Lexington
Thomas, Cecilia Lynn, Paris
Tonnemacher, David Paul, Santa Barbara,
CA
Vossmeyer, Michael Thomas, Bellevue
Warner, Keith Melrose, Basseterre St. Kitts
Weaver, Kenneth Ray, Louisville
Wells, Brian Frank, Kansas City, MO
Wittman, William Leroy, Louisville
Woods, Sheila Howell, Owensboro
Woolley, Robert Barkley, Paducah
Wrede, David Allen, Cincinnati, OH
Wyse, Mark Allen, Ashland
Yates, George Neil, Elizabethtown
Zedalis, Donald, Vine Grove
Date of graduation for College of Medicine, May 13,1979.
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College of Arts and Sciences
Dean: Art Gallaher, Jr.
Bachelor of Arts
j
I
Abu-Khater, Maher S .. Jerusalem
Adams, Frank Friedberg, New Orleans, LA
Aldridge, Dennis"", Nicholasville
Algier, Aimee Theresa" "', Richmond
Amidon, Mary Joyce, Erie, PA
Anderson, Brenda Gayle*" J Louisville
Arnold, Ann Michele, Danville
Arnold, Cynthia Lynn, Somerset
Atcher, Charlotte [o, Lexington
Austin, Cathy N., Lexington
Baker, C. Wayne", Lexington
Baker, Karen Kay", Morehead
Baker I Michael Allen", Lexington
Baldock, Wynn Preston, Cincinnati, OH
Barnes, Allen Wayne, Louisville
Barrow, Garry Warren, Louisville
Barry, Anne Catherine" '") Louisville
Belanger, Judith Allen", Louisville
Benassi, Michael", Frankfort
Bennett, Alexander Stuartv", Prospect
Berger, Patricia joy, Jericho, NY
Berres, James [oseph". Lexington
Sick, Barbara Alice, Huntington, WV
Bidwell, Michael", Georgetown
Binkley, Jeffery Steven, Marion
Black, Charles Anderson,Jr., Lexington
Black, Kathy Marlene';", Elizabethtown
Blackburn, John M., Ft. Mitchell
Blaine, Thomas Woodrow, Russell
Block, Alvin Henry, III··, Lexington
Boardman, Earl Douglas", Lexington
Bojanowski, Jeffrey Graves, Leitchfield
Bradshaw, Beverly Ambler, Annandale, VA
Bradshaw, Glenda Gail", Marrowbone
Brennan, Dana Rene", Middlesboro
Brock, Walter Lucas"", Lexington
Brooks, George L.·, Harrodsburg
Buchart, Mary Ann, Louisville
Burgess, John Curtis, jr., Lexington
Burke, Maurice Glynn, III, Lexington
Burke, Richard Thomas, Jr.··, Houston, TX
Burruss, Gary Randal, Prestonsburg
Buster, Cynthia Finney, Lexington
Buster.Jamie", Lexington
Cempisano, Guy Anthony.jr."", Louisville
Capps, William Thomas,Jr., Ft. Knox
Carpenter, Debra Lynn?", Louisville
Casey, Rebecca Gale, Lexington
Cassin, Daniel Joseph, Louisville
Caudill, Douglas Wayne·, Fairborn, OH
Chambliss, Jane Delaney, Sturgis
Charlesworth, Kim Cheryl?", Lexington
Chesser, Nancy Eileen Ryle,·, Lexington
Clark, Jeffrey Brucev", Kankakee, IL
Clark, Michael David··, Dallas, TX
Connelly, Allison Inez, Ashland
Conway, Berry L., Morganfield
Cordon, Martha Gail··, Calvert City
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Cowden, Roger Rehm"", Lexington
Crabtree, Kathleen Ann··, Lexington
Cranfill, Wanda Vanaman", Lexington
Cranmer, Linda Sharron", Frankfort
Crocker, Kelly Glenn, Franklin
Daly, Cheryl Lynn", Lexington
Daniels, Teresa Sue, Paintsville
Davis, Daniel Alexander"", Georgetown
Davis, Deborah Lynn, Louisville
Davis, Richard Eberley, Sturgis
Davison, Thomas Allan,Jackson
Dawahare, Nellie Maria"", Pikeville
Dean, Katherine Sue, Pewee Valley
Deering, Dana Edwin", Highland Heights
Dennen, Susan Olding, Lexington
Dennis, Timothy Lee, Lexington
Dickerson, Donna Marie" ", Jeffersonville, IN
Digney, Robert Charlesv", McLean, VA
Donald, Deborah Anita"", Atlanta, GA
Dow, Philip Bent, Ft. Knox
Druggan, Sheryl Ann, Lexington
Drury, Roger Anthonyv", Shelbyville
Duncan, Karen Ruth, Lexington
Edwards, Virginia Bowman"", Louisville
Ehrler, Robert James, Shelbyville
Elam, Michele Ann Boggs, Lexington
Elliott, Sue Lacewell"", Lexington
Ellis, Carey Adams, Lexington
Ellis, William Kenneth, Lexington
English, Lisa Carol, Bowling Green
Erven, Carol Lou, Hamilton, OH
Evans, Larry Elvis", Paris
Fannin, Amanda Belle", Morehead
Farley, Sara Lynn, Somerset
Farra, Patrick K., III··, Lexington
Federle, Michael William", Ft. Thomas
Flaherty, Michael Anthony", Louisville
Flynn, Mary Ann, Louisville
Fort, John Allen, Owensboro
Fraim, Deborah Ann", Lexington
Francis, Richard Lee ", Lexington
Franzen, Steve J., Cold Springs
Friedman, William K., Monterey, MA
Gaines, Stephen Earl", Henderson
Galbraith, J. Tim, Lexington
Galloway, Jonell, Harned
Gayhart, Kimberly Shawn", Somerset
Gayhart, Sandra Lynn, Emmalena
Geyer, William Marius, Republic of South
Africa
Gockel, Douglas Alan", Dayton, OH
Goins, Joseph Allen, Frankfort
Goldsmith, Ray Christopher'"; Lexington
Gordon, Cindy James, Owensboro
Grawe, James Joseph, Ft. Wright
Gray, Larry Wayne, Owensboro
Greeman, Lisa Gay", Frankfort
Griffin, William Francis", Lexington
Gross, Lucinda Rhea"", Lexington
Grow, Jeff Scott, Franklin
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Hall, Katherine Ann, Lexington
Hamrin, Steven Charles, Lexington
Hanks, Lawrence Bruen, Frankfort
Harned, Catherine Louise Corum,
Hodgenville
Harrell, Bonnie M.··, Cincinnati, OH
Harris, Larry Leev'", Lawrenceburg
Harrison, James Baxter, Erlanger
Harrison, James Terry", Louisville
Harwood, Vickie Renee, Henderson
Hawthorne, James Donald, Lexington
Hess, Jeffery Charles, Mentor, OH
Hettel, Maryn Patricia, Lexington
Hey, Bruce Edward, Dayton
Hipkens, Henry Lewis, Versailles
Hockensmith, William Lee, Louisville
Hopper, Michael Edwin, Russell Springs
Horn, Sharon Suev", Hopkinsville
Horvay, Mary 8., Louisville
Hull, Judith joan", Louisville
Hunt, Terry Jay, Danville
Hunter, James Hoyt, Red House, WV
Ibershoff, Larry Robertv", Lexington
Ingate, Lila Lyon?", Mobile, AL
Insko, William Robert, [r., Lexington
Jackson,jimmy joe, Lawrenceburg
jackson, Lynn Marie Elliott"", Thomasville,
GA
jenkins, Nawanta"", Georgetown
Ieter, jackie Dianne, Lexington
Johns, Harold Mac, Russellville
johnson,jeffrey M., Frankfort
johnson, Lynn Carol, Strongsville, OH
jolliffe, Talle Ann 'I'iltonv", Lexington
jones, judy K., Middlesboro
jones, Larry Paul, Paris
jones, Margaret Ann, Lexington
jones, William Bryan, London
Kaninberg, Stephen Robert", Louisville
Keller, Kathleen H., •• , Owensboro
Kelley, Robert Stewart'"; Owensboro
Kelley, Russell Alan", Palatine, IL
Kelsay, Leonard Eugene, Harrodsburg
Kemper, Vicki Ann, Louisville
Khunkitti, Suwit, Khon Kaen, Thailand
Klayman, Sherrie Beth, Louisville
Knight, Kevin Nolan, San Antonio, TX
Knight, Paul Michael, Paducah
Koopman, Mark Charles, Ft. Mitchell
Kron, Robert Howard'"; Louisville
Kuhn, john Edward,jr.··, Louisville
LaFontaine, Margaret Ingram, Frankfort
Legge, Beth Eileen, Avon Lake, OH
Lewis, Richard Owen, III, Louisville
Lieber, David Charles"", Lexington
Lindstrom, Lisa Carole, Louisville
Lobb, james Taylor, Campbellsville
Lowe, Mary Margaret", Lexington
Luvisi, Michael Anthony, Louisville
Lyon, james David, Louisa
Lyon, Thomas wtnn", Lexington
Mann, Timothy Fox, Middletown
Marcum, Steve Robert", Louisville
Marcus, Samuel Todd, Frankfort
Markham, Joseph Lee, Vine Grove
Marootkhanian, joi Lynn Saylor", Lexington
Martin, David Craig"", Louisville
Maurer, Anne Rogerst", Anchorage
Maxwell, Mary Leisa, Middlesboro
May, Sharon Lynn", Ivel
McBridge, Roy Duenet", Blaine
McCarty, Janet Carol", Louisville
McChesney, Julie Ann", Louisville
McKonly, Anthony Michael, Madisonville
Meade, Michael Gene, Ashland
Meehan, Barry 8., Covington
Milby, Marshall Ray"", Elizabethtown
Miller, Cary S., Lexington
Miller, Mark Thomas, Dayton
Miller, Rosemary, Louisville
Mitchell, David Scott, Frankfort
Mitchell, Scott Gregory, Frankfort
Mizell, Ellen Alice, Lexington
Mobley,Jeffrey, Campbellsville
Moloney, Ann Marie, Lexington
Monson, Fredericka Whitney, Ashland
Moore, Barry David, LaGrange
Morman, Jessica Rose", Lexington
Morris, Ann Cromwell, Lexington
Morris, Kathleen Marie, Cincinnati, OH
Moses, Elizabeth Anne, Bethesda, MD
Mullins, Brenda Fay, Firebrick
Murphy, David Leo, Cynthiana
Myers, Karen Louise, Orchard Park, NY
Mynhier, Gayle", Mt Sterling
Nakamura, Tekanori"", Taraki-Machi,Japan
Navarro, Carlos F.,
Newberry, Frances Janet, Lexington
Niehaus, Robert William, jr., Erlanger
O'Connor, Christine Ann Krohn, Lexington
O'Connor, Karen Ioanne"", Lexington
Odlivak, Nicholette Michelle, Skokie, IL
O'Hara, Barbara]o, Louisville
Overmann, Janis Ann, Covington
Parks, Michele, Lexington
Parrott, Pamela Jean"" ,Louisville
Payne, Robert Yates, Jackson
Pekarek, Elizabeth Mary, Princeton
Perdue, Jennifer Lynn, Winchester
Peretz, Dolores Vozzo"", Lexington
Peters, Scott Miller, Charleston, SC
Phillips, James Scott, Richmond
Pickens, Susan Breckenridge, Louisville
Pike, Janet Diane, Vine Grove
Pisacano, Don A., Lexington
Plain, Robert Truman, Louisville
Platt, Christopher Beaumont"", Burgin
Plinke, Kristen Diane, Wilmington, OH
Pope, Jack Edwin, Louisville
Poulos, Carol Francis, New York, NY
Preston, Robert Doyle, Jr", Lexington
Pugh, Monica Lynn, Lexington
Ramey, Vicky Lynn, Lexington
Rauchfuss, Gerhard, Radcliff
Rausch, Edwin A., Jr.", Louisville
Reynolds, Charlene", Pippa Passes
Richard, Beverly Louise, Lexington
Richardson, James Ray, Louisville
Richardson,joyce Meredith, Lexington
Richardson, Kathy Ann, Louisville
Ridge, Gary Donald"", Louisville
Riggs, Nicholas William", Louisville
Risner, Lyndon Brent" , Lexington
Ristine, Linda A., Malvern, PA
Robbins, Goedelo E. Mohs, Lexington
Roberts, Craig Alan, Camp Hill, PA
Robinson, Matthew Joseph", Louisville
Rogers, john Gardner, Paris
Rowady, jacev", Winchester
Russell, Ethel Lorraine, Taylorsville
Sadler, Donna Frances, Hopkinsville
Salley, Edward Glenn, Hazard
Sanders, Michael Barry, Harrodsburg
Sands, Carolyn Ruth, Lexington
Sarnoff, Terry S.··, Lexington
Saylor,jett Gray, Lexington
Schmitz, David Paul", Rochester, NY
Schneider, Kathryn Sue"", Bowling Green
Shea, Kathryn Elaine Cummins, Lexington
Shelton, Pamela Jean·" , Russellville
Slater, Jonathan Caldwell", Ft. Thomas
Slone,Janet, Pinetop
Smith.]. Preston, jr., Louisville
Smith, William M.,Jr., Versailles
Snyder, Judy Ann, Lexington
Snyder, Robert Stephen", Lexington
Somer, Henry Daniel, Philadelphia, PA
Spalding, Thomas S., Louisville
Squires, Paul William Junior, Ft. Knox
Stenulson, Pamela Sue Watson, Lexington
Stewart, Gay Nell, Leitchfield
Stone, Thomas Kendall, Louisville
Stuart, Ronald Keith, Greenville
Tandy, Linda Maria, Louisville
Taylor, Nancy Diane, Ashland
Taylor, Paula Carrv", Cannelton, IN
Temple, Judith L., Nashville, TN
Tennison, Mary Christine, Ft. Mitchell
Thirey, Mark Hanford, Pompano Beach, FL
Thomas, Michael George"", Jeffersontown
Thompson, Joseph Clay, Lexington
Thornhill, Elizabeth Albin Pierce,
Ellwood City, PA
Tolley, Barbara Yvonne Brown", Tarpon
Springs,FL
Truong, jean-Francols Thuan-Van'";
Lexington
Tucker, Daniel Alvin, Sunrise, FL
Tucker, Peggy Ann Muckler?", Glasgow
Veno, Teruaki", Japan
Ulmer, Shirley Susan, Lexington
Underwood, Mark Allen, Lexington
Van Hook, Pamela L., Mobile, AL
Vance, Dorothy Ward, Lexington
Vasquez, Maria Cecilia"", Barranquilla, Co
Vaughan, Robert Joseph, Munich, Germany
Victor, Claude joseph"", Erlanger
Walden, Suzanne Lynn Vickers, Burlington,
IA
Walter, Janice Lynne"", Louisville
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Ward, John Kenneth"", Calhoun
Warren, Stuart Ercel, Beaver Dam
Watson, Julia Alden"", Lexington
Watson, Tony W., Paducah
Webb, John Howard, Lexington
Webb, John Leslie,Jr., Lookout Mountain,
TN
Webb, John Wesley", Flatwoods
Welch, Kathleen Jane, Lexington
Weninger, John Anthony, Ft. Mitchell
Wesley,Jeffrey Taylor, Morganfield
White, Jacquelyn Denise, Hopkinsville
Whitfield, Amme Keyes, Harlan
Whitfield, John Cleveland, Madisonville
Whiting, Cynthia Ann, Glen Ellyn, IL
Whitlock, Michael J., Hopkinsville
Wilbers, Mark Gregory, Louisville
Wilby, Elizabeth Trowbridge, Houston, TX
Williams, Catherine Ann", Louisville
Williams, Janie Ann, Lexington
Williams, Sharon Kaye, Lexington
Wingo, Helen Frances, Louisville
Wisman, Cary Ray, Louisville
Withrow, John Clarence, Owenton
Wright, Alan Alexander", Nicholasville
Yaste, James Thomas", Louisville
York, David Roger, South Shore
Young, Felice, Hillsdale, NJ
Young, Robert Elton", Lexington
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Bachelor of General Studies
Adams, John Michael, Stanford
Alexander, Mary Harter, Camden, SC
Amundsen, Iris Alice"", Louisville
Arnold, Kenneth Congelton, II, Lexington
Arvin, Richard Glen "", Vine Grove
Baker, Robert Alan··, Louisville
Banfield, Ruth Angela, Brooksville
Barlow, Lucy Lancaster, Louisville
Beal, Linda Sue?", Louisville
Belt, Beverly A.., Lexington
Bianco, Melissa Ellen, Prospect
Binning, Janet Lynn", Lexington
Booth, Dale Randolph,Jr., Louisville
Brady, Linda Hall, Louisville
Brewer, William Ray, Lexington
Brown, Deborah Ann Hake, Eaton, OH
Bryant, Melissa Dunbar, Anchorage
Cady, Susan Barret", Shreveport, LA
Caldwell, Vickie Lynn, Radcliff
Callaghan,John Francis?", Northfield, NJ
Carter, Carolyn Friend", Pikeville
Cason, Ronald Chandler, Miami, FL
Chaytor, Toledo Harold, Toledo, OH
Churney, Robert Berkman, Louisville
Clark, Bruce Rogersv", Ashland
Clark, Michael Chadwick", Lexington
Clouse, Richard Mitchell, Richmond
Cole, Martha jean", Lexington
Conry, Janet Lee-e. Louisville
Conway, Robert Haley, Georgetown
Cook, Lindsay Susan", Louisville
Cook, Mark Alan, Louisville
f
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Cruse, Claudia C., Louisville
Daniels, Joe Stanley"" j Lexington
Davenport, Kimberly Sharon", Liberty
Davie, Sandra Ano .... J Danbury, CT
Dawahare, Miriam Bahia". Lexington
Diehl, Charles Ledger, jr., Middletown
Dotson, Daniel Fayne, Jenkins
Dowell, Robert Neil", Radcliff
Drake, James Y."", Somerset
Drumm, Charlotte Honor, New Orleans, LA
Duncan, Dorothy M., Lexington
Duncan, Michael Louis, Somerset
Duthie, Ann Marshall, Pittsburgh, PA
Eckman, Andrew Michael", Waverly
Egerton, Judith Gayle"", Elizabethtown
Eichhorn, Elise'?", Lexington
Ekers, Thomas Allen, Ashland
English, Robert Gregory, Greensburg
Fahey, Pamela E., Lexington
Fallon, Mark Thomas"". Scotch Plains, NJ
Fitzgerald, Philip Danforth, III", Louisville
Fitzovich, Douglas Edward, Lexington
Ford, Jane Estill, Lexington
Foxx, William Jeffrey, Covington
Frazier, Joseph William, Shelbyville
Freudenthal, Janet Marie, Lexington
Fudge, Barbara Ann, Edmonton
Gaar, Bradley Todd"", Anchorage
Goad, Francis Roark, III·, Scottsville
Goins, Stephen Bradley, Lexington
Gould, Robb E., Lexington
Greene, Stephen Hal", Harlan
Hadden, Carl Thompson, jr.", Elkton
Hamilton, Randall Keith, Lexington
Hand, Michael Joseph, Louisville
Harris, Pamela Sue, Middletown, OH
Havens, Barbara S.··, Lexington
Hayden, Richart Payton, Louisville
Herberger, Thomas Alban, Wellington, OH
Hina, Holly Ann", Sturgis
Hines, Stephen Thomas, Louisville
Hixson, Walter,Lawrence·, Greensburg
Hoff, Lynda Christine?", Lexington
Hoffman, Sandra M., Lexington
Holbrook, Mel Stephen, Richmond
Horne, Marlene, Lexington
Howard, Alan Brittain, Harlan
Huff, William Glenroy, Ashland
John, William joseph'?", Ashland
Johnson, Gayle, Frankfort
Johnson, Senora Vanessa Higgins"",
Lexington
Kandt, Robert W., Lockport, NY
Kelly, Kevin Edwards", Palos Park, IL
Kent, Richard Charles, Topeka, KS
Kinnison, Sharon Ann··, Louisville
Kosloff, Debra Ann, New Hyde Park, NY
Kravsman, Robert Alan, Radcliff
Lady, Porter Seldon, jr., ., Louisville
Lambert, Marsha Jenkins, Lexington
Larsen, Bruce Richard "", Lexington
Lazarus, Josephine Garance, Lexington
Leach, Donald LeRoy, U.. , Lexington
Leavell, Ullin W., III, Lexington
Lee, James Edward"", Lexington
i
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Leet, Joy Diane", Lexington
Leonard, Mary Dudley", Lexington
Lewis, Bruce C., Versailles
Lewis, Michael Dwaine, Mt. Washington
Loar, Deatra Daniece, Ft. Wayne, IN
Lose, Kenneth wayne", Louisville
Loy, Robert Ernest.", Winchester
Lynch, Gregory T., Ashland
Mackey, F. Gene", Owensboro
Manning, Joanne Marie, Medford, NY
Massik, Michael Alan, Lexington
Mautz, Richard Mark'", Ashland
Mays, John Brent", Louisville
Meade, Cathy Lynn, Ashland
Medbury, Patricia Ann, Plymouth, MI
Meeker, Patricia Elizabeth, Covington
Melvin, Robert McCoy, Lexington
Mercker, Mary Elizabeth, Louisville
Merritt, John Willis, Jr.", Lexington
Miller, Frances Bullock" , Huntington, WV
Miller,Joseph Kelly, Lexington
Mitchell, Craig T., Frankfort
Mobley, Phillip Miles, Plant City, FL
Morton, Nicolas Nave, Owensboro
Mosley, Michelle E., Louisville
Mouser, John Anthony, Jr.··, New Haven
Myers, William Rich, Elmhurst, IL
Nathanson, Michael B., Louisville
Nichols, Robert Ritchie, Lexington
Noe, Donald Louis, Louisville
Nugent, Edith Cronan, Prospect
Ogden, William David, III, Louisville
Palmer, Sheila Canan'?", Midway
Parrish, Charles William"", Morganfield
Patton, Sallie Frazer, Lexington
Payne, Mark Kevin, Paducah
Perkins, Robert Howard, III, Lexington
Petkovsek, Larry L., Seven Hills, OH
Pinkston, Marlan M., Frankfort
Postel, Charles Herman, Miami Springs, FL
Powell, Walter William, Fulton
Price, Audie Wade, Danville
Ramsey, Brooke Stephen'?", Lexington
Ray, Becky Anne, Cecilia
Reed, Myra Ann, Harrodsburg
Rennekamp, Roger Alan, Carrollton
Rice, Richard Vincent", East Grand Rapids,
MI
Richeson, james R., Owensboro
Riekert, Henry Paul, [r.", Ashland
Riney, Richard Thomas, Louisville
Rose, Steve Allen, Pembroke
Roth, Leslie Thomas, Ft. Thomas
Rutherford, Charle Ellis, [r., Lexington
Sams, Terry Louie", Pleasureville
Schneider, William Lawrence", Lexington
Segnitz, Amalia Gail", Lexington
Shaffer, Brian Edward, Lexington
Shelby, Gary Bennett, Louisville
Siganos, Michael Gregory, Norwalk, CT
Simms, Victor Scott"", Madisonville
Sims, Fred Markel"", Louisville
Slone, Ronnie Merel", Garner
Sloneker, Howard Leslie, III, Hamilton, OH
Strait, Timothy Michael", Russell
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Sturgeon, Marilyn Darlene, Sample
Tatterson, john Wesley", Uniontown, OH
Thornton, George Russell,
Tucker, Beverly Morton'?", Paducah
Victor, Jan Christine, Lexington
Waddle, Gary C., Somerset
Walker, Herbert Jerome, Louisville
Wallace, Robert Griffith", Columbus, OH
Waller, Nancy Carol", Louisville
Ward, John Thomas, Lexington
Ward, Richard Ramsey, Springfield
Welch, Margaret Anne", Lexington
West, Ronny Darrell", Albany
West, William F.·, Louisville
Williams, William Gordon"", Charleston,
WV
Wills, Ralph Lewie'", Mt. Sterling
Winburn, Julia M., Louisville
Winkel, Robert Alexander, Oak Ridge, TV
Winner, Robert Scott, Louisville
Wombwell, Ann Talbot, Lexington
Woods, Gregory Wayne, Middletown, CT
Woods, James Michael", Paducah
Wyatt, Kim Renee, Louisville
Youmans, Elsie M., Lexington
Yuhr, Vicky Lynn, Louisville
Zimmer, Hall", Toms River, NJ
Bachelor of Science
Ames, Leslie Ellen"", Lexington
Anderson, Terry Gayle, Lexington
Ashworth, Susan Lorraine, Louisville
Back, James Randolph'?" , Cadiz
Bailey, Kelvin Eugene, Centerville, OH
Baird, Robert Alan, Paducah
Baker, Steven Paul, Dansville, NY
Baldridge, Bobby Ray", Lexington
Barclay, Gregory Paul, Lexington
Bates, Bobby G., Georgetown
Baumer, William Frank, Jr., Paducah
Beasley, John Johnson, Franklin
Belza, James Robert, Louisville
Berry, John Whyte, Stanford
Bertram, Herbert Morton, III, Vanceburg
Best, Michael Gene, Middletown, OH
Bishop, Nancy Elizabeth"", London
Blake, David Michael, Maysville
Bloyd, Richard Allen, Campbellsville
Borden, James Donald, Bethesda, MD
Bourne, James Keith, Lancaster
Braden, Michael Leew, Corydon
Brangers, Donald Bernard, Radcliff
Brown, Nancy Nesbitt"", Louisville
Brundige, Lisa Karen", Louisville
Burruss, David Allen, Prestonsburg
Butler, Donald Edward", Louisa
Campbell, jeffrey Alan, Louisville
Carone, Timothy Edward, Manasquan, NJ
Carroll, Randolph Wayne·, Lexington
Carter, Anthony Craig, Tompkinsville
Cassady, john David'?", Louisville
Cavanah, Stephen F.W., Hopkinsville
Cheatham, Roy'", Campbellsville
Choi, Lucia Insuk, Lexington
Clark, Keith Terrill·, Greensburg
Cohen, Richard Harrison, Louisville
Coleman, Don Anthony, Louisville
Collins, Gregg Clinton, Lexington
Collins, Robert Wentworth, III, Danville
Collopy, Michael Thomes'?", Falmouth
Conroe, Barry Eugene, Radcliff
Cotter, Daniel Timothy, Lexington
Cox, Stephen Michael?", Owensboro
Coyle, james Layton, II, Lexington
Craig, Alan Joseph, Louisville
Cranfill, Raymond Benton, Lexington
Crawley, Bryan S., Lexington
Cruse, M. Susan Murphy, Lexington
Dallak, julia Lee, Lexington
Douglas, Catherine Ann··, Lexington
Duckworth, LuAnn Vivian", Phoenix, AZ
Dye, Vicki Sue", Louisville
Eklund, Lynne Waters", Virginia Beach,
VA
Elkins, Anthony Worth, Vandalia, QH
Emerine, Richard Wayne, Vine Grove
Eversole, Earl Wayne··, Hazard
Ewen, Daniel Alan, Lexington
Fallo, Glen Jay, Hopkinsville
Fisher, Mary Ann", Lexington
Fitzpatrick, Michael A., Corbin
Foley, William Clark, Louisville
Foulk, Mark Cameron, DeGraff, OH
Francis, Demetra Slone"". Prestonsburg
Frazier, Jane Carolyn, Lexington
Fritz, John Michael, Hopkinsville
Fulkerson, Michael Steven", Louisville
Gearheart, Wayne, Allen
George, Salem Michael, jr., Lebanon
Gevedon, Everett B., III", Ashland
Giordano.judith Ann"", South Williamson
Goble,john Frederick, Sterling, VA
Gorman, Scott David, Louisville
Grady, Susan Catherine, Arnold, MD
Graham, Debra Paula Woolum, Barbourville
Graham, Frieda Carol, Harrodsburg
Greer, james F., jr ... , Lexington
Griffith, Carrie Anne, Cleveland, OH
Halbert, Connie Sue, Martin
Haley, Raymond C.·, Knoxville, TN
Hall, Joyce Ann··, Prestonsburg
Hall, Lindsey Caroll, Louisville
Haney, Barry Denzil?", Lexington
Hanna, Patrick Carper, Lexington
Head, Hugh Latimer, III, Ft. Thomas
Henke, Kathleen joanne", Maysville
Hickman, Dale Everett, Maysville
Hickman, Terry Lee"", Prestonsburg
Hicks, janet Elizabeth, Prestonsburg
Houston, Owen Thomas", Louisville
Hrovat, David Alan, Danville
Hudson, Diane Sue, Hillsboro, OH
Hurst, Paul Gordon, Somerset
Ip,Che·Wah",
Ismail, Wan Mohd Nor", Malaysia
Ivey, jonathan George, Lexington
jackson, Kathleen Anne, Bemus Point, NY
jones, David Kerrell, Middletown
[orris, Pete C., Louisville
Joseph, Allen B"·, Fairfield, OH
Kearney, Cindy Kay, Huntington, WV
Keene, Mark Alan", Louisville
Kidd, William Allan"", Livermore
King, Matt Junior", Hazard
King, Paul Edward, Paducah
Knadler, James Stuart, Louisville
Knipper, Elizabeth T., Erlanger
Koonmen, Mark Edward", Lexington
Kranz, Carol jean, Erlanger
Kruer, Richard Donald, Jr., Ft. Thomas
Lacezette, Alfred Julian, jr., Versailles
Lally, Patrick joseph, Louisville
Lasheen, Aida A., Lexington
Lee, Cindy jean, Paducah
Lessen, Linda Margaret, Louisville
Ley, Robert Ervin, II, Rineyville
Lillevig, joel 0., Lexington
Lloyd, Peter Henderson, Lexington
Luntz, Benjamin Franklin, Lexington
Maraman, Gail Ann, South Charleston, WV
Marsh, James Neil, Paintsville
Martin, Melanie Ann, Lexington
Martone, Daniel Patrick, Lexington
McAdam, Kimberly Ann, Louisville
McDonough, Dennis Michael, Louisville
Menkhaus, Claire Irene Taylor··, Lexington
Miller, Michael R.•• ,LaGrange, IL
Mostowycz, Irena Eva", Lexington
Mueller, Elizabeth [ane"", Lexington
Munch, Larry Croft, Lexington
Murray, Mary Thompson", Lexington
Myers, Steven Richard, Ashland
Niblack, Curtiss Allen"", Crestview
Noffsinger, Hansel", Lexington
Nonacs, Peter Nicholas, Louisville
Overall, Gary Scott", Ashland
Patterson, John Miles, Lexington
Payne, Lee Edward, Owensboro
Pfeifer, Mark Phillip, Louisville
Pohl, Stephen Somerset, Louisville
Porter, Lawrence Alton" , Lexington
Puckett, Timothy Lynn, Elizabethtown
Ransdell, janet Lee, Louisville
Richards, Alan Keith, Owensboro
Ritter, Charles Paul", Gainesville, FL
Robertson,jean Coleman?". Hopkinsville
Rogers, George Thomas, Cynthiana
Rollins, David W.··, Mousie
Rose, Ellena jan, Lexington
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Rosene, John Frederick"", Louisville
Rountree, Robert M.,lr., Lexington
Salyers, Steve Gary, Tampa, FL
Scanlon, Mark William"", Louisville
Schafer, james J., Bronson, MI
Schaub, William Jerome, Lexington
Schmitz, Lisa Marie, Louisville
Sewell, Kimberly Ann, Shepherdsville
Sharpe, Laurie Ellen"", Harrodsburg
Shearer, Cindy Lee, Georgetown
Shields, john Leach"", Cromwell
Simmons, Robert Louis, Greensburg
Simpson,james Flcyd"", Nicholasville
Sizemore, Teddy Don, Hyden
Skelton, Victoria Donna, Florence
Smith, Charles Clarence, Louisville
Smith, Karen Sue, Cynthiana
Smith, Patricia Ann, Millerstown
Smith, Robert Henry, Lebanon
Soard, Donnajill", Van Lear
Soard, jimmy Alan", Van Lear
Soltis, Thomas john, Huntington, WV
Spurlin, Mark Alan, Crab Orchard
Stevens, Thomas Eugene, Jr.··, Ashland
Stiles, joseph Mack, Owensboro
Stravolemos, Evelyn Stella, Louisville
Sullivan, Stephen Bradley, Worthington, OH
Swanson, Floyd Duane, Burgin
Tao, David Thomas". Lexington
Tayloe, Virginia Louise, Hazard
Thompson,john Vance, Louisville
Tolnitch, Lisa Anne, Dayton, OH
Troxell, Piper jane, Lexington
Truong, Nicolette Francey, Grandson
Truong, Thuan Van··,
Turner, Mary Frances, Cynthiana
Vance, Robert Kelly··, Hodgenville
Veigl, Brian C., Louisville
Wade, Donna Leigh'?", Ashland
Walker, Carol Lee, Ashland
Wallace, john Alexander, IV, Elizabethtown
Ware, Rebecca Anne, Louisville
Waters, Christopher Russell, Danville
Watts, Julie Therese, Lawrenceburg
Webb, jack LaRue, Lexington
Weddington, Elizabeth Carrie?",
Brownsville, TN
Weiner, William Eric, Henderson
Wells, Susan Lynn, Lexington
Wenz, Laura Lee, Louisville
Wheeler, Anita Carol"", Elizabethtown
Williams, Richard Bryan", Covington
Williams, Robert Harris, Richmond
Wilson, james Russell", Somerset
Woolcott, james Nelson, Lexington
Young, Stephen A., Lexington
College of Agriculture
Dean: Charles Elmer Barnhart
Bachelor of Science
in Agriculture
Aaron, Debra Key"", Russell Springs
Allard, Stephen M., Lewisport
Arsenault, Peter Ernest, Stamping Ground
Ashby, Terrance Keith, Oak Grove
Bake, James Lelcoy" J Middletown, OH
Baker,]annine Mary, Dayton, OH
Barber, Elizabeth Anne, Freeland, MI
Barnes, Joseph Robertw, Frankfort
Barrows, Susan Parry. Versailles
Basham, Mark Kevin, Brandenburg
Batte, Victoria June Spicer, Richmond
Beagle, Anita L., Erlanger
Bolser, Sonja Lea, Dayton, OH
Bossert, Michael Leo", Webster, NY
Bradford, Dwight Thomas, Butler
Bridges, Robin, Louisville
Brocard, Mary Catherine, Washington, DC
Brown, Jack Douglas, Lexington
Buckles, Jennifer Lynne'?", Middletown, OH
Callahan, Thomas]oseph,Jackson
Carlberg, John Harold,]r., Muldraugh
Case, David Wolter, Madeira, OH
Chenal, Grace Elizabeth, Cincinnati, OH
Clymer, Valerie Susan", Mayfield
Collins, David Andrew'?", Owensboro
Collins, Mark Clayton, Owensboro
Collins, Walter Anthony", Waverly
Combs, Dan Duncan, Nicholasville
Comer, Gregory Gerard, Mayslick
Corcoran, Stephen P., Danville
Crabtree, Steve D.··, Mt. Sterling
Crafton, James Milton, Jr .•• , Henderson
Cropper, Kenneth Taylor, Lexington
Crowley, David Ellsworth, Elizabethtown
Cummings, James Baxter"", Lexington
Currie, Debra Lisa, Wilmette, IL
Darnell, James Southey, Jr.··, Cynthiana
Davis, Keith Edwin, Louisville
Deibel, John Robert··, West Falls, NY
Domeck, Amanda Katherine, Prospect
Downs, Billy J.•• , Smithland
Dulin, Thomas William, Lexington
Dutton, Donna Leigh, Versailles
Dykes, Donna Susan Wilmes", Louisville
Elam,John W., Lexington
Emelue, Precious Chukwuma"", Ekuku
Agbor, Nigeria
England, Douglas Clay, Louisville
Ennis, Lynn Edward", Louisville
Evans, Roger P.·, Barbourville
Ewing, Victoria Frances, Florence
Farley, Franklin Earlv", Henderson
Farmer, Michael E., Paris
Finnell, Glenn Mason·· ,Morning View
Fitzgerald, Thomas Patrick, Versailles
Florio, James M., Fairfield, OH
Forster, Donna Leev", Lexington
Forsyth, Laura Ann, St. Louis, MO
Foulk, Rickford Donavon", Frankfort
Frick, Christine Mary", Lebanon, OH
Fritts, Jane Hestwood, Pittsburgh, PA
Galbraith, Mary L., Clarkston, MI
Gellin, Gloria Louise, Lexington
Gilkison, Philip Allin, Carlisle
Golden, Margaret Alice, Ashland
Gonzalez, Ruben E., Valera, Venezuela
Goodlett, Martha McClure··, Frankfort
Graves, Adrienne Lynn Gerus, Lexington
Gray, Julian Russell"", Cynthiana
Green, Donald Wayne, Lawrenceburg
Greenlee, Elizabeth Stuart, Quicksand
Gruner, Elda Ruth, Crestwood
Guerrant, Alfred Hoyt?", Ashland
Gutterman, Albert Lee, II··, Louisville
Hagedorn, Steve lames, Ft. Thomas
Hamilton, Charles K., Sadieville
Hanekamp, John William··, Owensboro
Harmon, Michael Joseph, Lexington
Hatcher, Charles Lee, II, Alexandria
Haws, Lisa Claire, Paducah
Hays, Daniel Abshear, Shelbyville
Henderson, Lida Frances, Mt. Vernon
Hendricks, James Jeffrey, Bardstown
Herrick, William S., Campton
Hetterman, Susan Marie, Walton
Hibbitt, Susan Marie, Louisville
Hillenrneyer, Walter William, III, Lexington
Hinds, David Lloyd, Lexington
Hines, Craig Richard, Bardstown
Holt, David Waller··, Lexington
Hopewell, David Perry, Talladega, AL
Hovey, Frances Anne Whittenburg··,
Wilmington,OH
Howard, Mindy Lou, Lexington
Huber, Richard Allen", LaGrange
Hurst, Stephen Robert, Bardstown
Ingram, MarlonThomas'", Taylorsville
Jackson, Debra ]o Davis, Lexington
Jessee, Katyna Elizabeth, Lexington
Jolly, Kerry Brian, Owensboro
Jolly, Robert Preston, Owensboro
Keene, Thomas Clarkson, Springfield
King, Georgia Kay, Lexington
Kinkead, Charles Clay, Lexington
Kinkead, Cynthia Crowe, Lexington
Korfhage, Rachel Ann, Shepherdsville
Kosfeld, Elizabeth Ann'"', Louisville
Kreider, Molly Katherine, Danville
Kreizinger, Karyl Ann, Newtown, CT
Leach, Eddie Wayne, Hartford
Lutz, Mark Bernard, Ft. Thomas
Luyster, Zoanne Lavern?", Versailles
Lynch, Robert Harris, Louisville
Lyons, Devid lerome?", Erlanger
Mackey, Ray Allan, Elizabethtown
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Mackin, Mary Agnes, Louisville
Marks, Fawn Marie··, Lexington
Martin, John David, Louisville
McClain, Bradley Wade, Louisville
McClain, C. Duane'"; Mt. Eden
McCorkle, Cheri F., Harlan
McCoy, Ann Grace, Hopkinsville
McGraw, Jeanine Lyn. Louisville
McGraw, Patrick Brian'?", Louisville
Mcintosh, Jackie Douglas'?", Hazard
McMurtry, John Hunt", Nicholasville
McNulty, Margaret Anita, Owensboro
Millard, Jessica [aye'" ,Lexington
Mills, William Thomes?", Barbourville
Mims, Samuel Warren"", Nicholasville
Mitchell, John Allen, Smiths Grove
Moffitt, Paul Scott"", Lancaster
Montgomery, Allen Kern.jr.", Sacramento
Moore, Craig Clayton, Valley Station
Moore, David Walter, Henderson
Moretz, Rebecca Ann··, Louisville
Morrow, Nancy Lee", Louisville
Mullins, Terry Randall"", Flatwoods
Niemiera, Alexander Xavier, Perth Amboy,
NJ
Noe, Michael [amee'", Louisville
Noland, Katherian Elizabeth, Lexington
Oliver, Sherry Lynn, Lexington
Orr, joanne'?". Lexington
Otto, Jamie Carole"", Ft. Thomas
Owen, William Perry", Rowletts
Pauly, Glenn David, Edgewood
Pilcher, David Lee, Cincinnati, OH
Pinero, Jose Manuel, Lexington
Prest, John Richard, [r.", Mayfield
Prim, Owen Lynn"", Alexandria
Pritchett.Bruce Allyn, Henderson
Pruitt, John True, Danville
Pyles, Michael Evertson,"", Carrollton
Ranft, Stephen Henry, Havertown, PA
Rapoport, Peter A.··, Columbia, MD
Read, Ronnie Dale, Magnolia
Renner, Billy Bob, Somerset
Riche, Keith Iohn"" , Ft. Mitchell
Risner, Debra, McKee
Roberts, Connie 10,Trenton
Robinson,Jennifer Lee, Dayton, OH
Rogers, Matthew Turney, Paris
Ross, Jeanne Lee, Florence
Ross, Steven M., Cherry Hill, NJ
Russell, Louis E.··, Paducah
Sagar, Thomas Anthonyt", Danville
Sauerwine, Cynthia Marie, Duncannon, PA
Schneider, Karl R.•• , St. Francis
Schweet, Laurin Shirley, Lexington
Scott, Kenneth Evan, Hopkinsville
Shain, Debra Dawn"", Utica
Sharpe, John Gatewood, Georgetown
Shaw, Jacqueline, Alexandria
Shearer, Linda Kaye, Louisville
Sheehan, Timothy James, Louisville
Shell, Gary Bennett"", Lancaster
Simmerman, Bruce Glenn, Versailles
Simpson, Karen Sue, Apollo Beach, FL
Smith, Janet L., Fairborn, OH
Snowden, Marian Irene", Winchester
Staggs, James Robert'" ,Lawrenceburg
Stallard, Charles Davis, Danville
Stewart, Richard Dale"", Cecilia
Stratton, Thomas Anthony, Lawrenceburg
Sutton, Sara Greathouse, Georgetown
Sweet, Deborah Leigh", Danville
Swope, Mary Kaye", Ft. Thomas
Tamme, Eddie Stuart, Danville
Tapp, Billy Len", Georgetown
Taylor, John Stephen, Leitchfield
Taylor, Joseph Patrick, Bardstown
Thomas, Jeffrey Albert, Prospect
Thomas, Steven Dale, Falmouth
Thompson, Guy M" Ashland
Thompson, Linda Lee, Winchester
Tilghman, Gary Rodman'", Versailles
Torsch, Andrew Robert, Louisville
True, James A., Glencoe
True, Vicky Gay, Hustonville
Tucker, Laurel Inez, Tucson, AZ
Tuttle, Vickie Lynn, Georgetown
Twomey, Neil Thomas, Louisville
Valencia, Isabel Maria··, Caracas, Venezuela
Voos, Gerard, Maysville
Waggoner, Mark Andrew?", Louisville
Waters, Bruce Alan", Lebanon Junction
Wathen, James Michael, Henderson
Watson, Sydney Lawrence, Charlottesville,
VA
Watts, Randall?", Hindman
Weghorn,Joseph F., [r."", Covington
Weiss, Donald E., Augusta
White, Nina Marie, Louisville
Whitehead, Charles Joseph, Brooksville
Whitlow, Dan Marion, Scottsville
Wier, Kevin Paul'", Cincinnati, OH
Wills, Steven James, Paris
Wilson, Hugh Norris, Carlisle
Yocum, Joseph Grant, Versailles
Young, Anetta Miller, Bardstown
Bachelor of Science
in Forestry
Adkins, James Lenn, Radcliff
Bauer, Robert Joseph··, Ashland
Beauchamp, Sherman Brent, Hardinsburg
Carrithers, Lester Owen··, Taylorsville
Cole, Leslie Ann", Neptune, NJ
Crutcher, David Cotton", Lexington
Cunningham, Thomas Robert, Louisville
Glaze, Sandra Lynn", Anchorage, AK
Gough, Sean Gerard, Ft. Thomas
Gray, Paul Jeffrey", Park Hills
Honeycutt, Charles Wayne, Glasgow
Kruspe, Robert Raymond·, Lexington
Maxfield, Douglas Gregg··, Lancaster, OH
McWilson, James Brian, Louisville
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Miles, John David, Louisville
Overstreet, John Carlton, Junction City
Parrish, Wanda Sue, Lawrenceburg
Prater, Alan Dale, Middletown
Roland, David Earnest, Covington
Stanley, Richard Alan'" ,Ashland
Stringer, Jeffrey W., Lexington
Van Fleet, Randal Paul"", Jeffersontown
Bachelor of Science
in Landscape Architecture
Bach, Matthew C., Louisville
Biagi, Rosa Davie Seevers", Danville
Cain, Mark Edward"", Louisville
Copeland, Marie Moore, Harrodsburg
Daunhauer, David Gregg, Louisville
Duff, Kevin Douglas", Hamilton, OH
Feldkamp, Mark Edwin, Louisville
Feldman, Alvin Kenneth, Lancaster
Futrell, Jane Lenore", Cadiz
Hieronymus, Sarabel, Lexington
Jackson, Paul Allen [r., Lexington
Jackson, Sandra Ann Adams, Madisonville
Jones, Susan Lynn, Dayton, OH
Kenney, Waller Payne, Paris
McIlwain, Morgan C., Lexington
Ridgway, Nancy Elaine", Dayton, OH
Tuttle, Sara Ellen, Lexington
College of Allied Health Professions
Dean: Joseph Hamburg
Bachelor of Health Sciences
Abney, Norman Douglas. ill ,Calhoun
Alexander, Nancy Jo Faris··, Georgetown
Anderson, Deborah Ann'", Elizabethtown
Avers, Dale Lynn", Lexington
Babiak, Andrew?", Louisville
Baker, Deborah Lee Overstreet'?", Louisville
Barker, Nikki Holman" ill, Adairville
Barnes, Deborah Susan, Lexington
Blevins, Bobbie L., Pataskala, OH
Bradley, Regina Ann"", Greenup
Burning, Madge Leslie, Louisville
Burrows, Gail Elizabeth'?", Louisville
Clarke, Denise Elizabeth", Vancouver.
Canada
Coleman, Pamela?", Pikeville
College, Philip Anthony"", Beattyville
Connery, Cindy S., Villa Park, IL
Costello, lady Elaine, Louisville
Day, Deborah Dianne'?", Owensboro
Doll, Patricia Lynn, Jeffersonville. IN
Geddes, Ann Bewlay, Lexington
Green, Claudia Akers, Lexington
Greenwell, Vicki Ann", Culvertown
Grinstead, Susan Marie, Cynthiana
Hagan, Bob R., Owensboro
Hasson, Gail Ann "", Ft. Thomas
Hatchett, Susan Gail"". Lexington
Hedden, Kathy Lynn, Hawesville
Henry, Mary Patricia"", Ashland
Holeman, Melinda Darlene, Louisville
Hooks, Vondia Gail, Dayton, OH
Humble, Trecia Kay, Monticello
Humphrey, Michelle Lynn", Shepherdsville
jordfald, Eli", Oslo
Joyce, Melody Lynn Wood, Bedford
Klapheke, Kathleen Ann Carew'?",
Lexington
Logsdon, Valerie K."", West Carrollton, OH
Loomis, Susan Ann, Fulton, NY
Martina, Linda", Buffalo, NY
McKinley, Deborah Ann··, Ft. Mitchell
Mello, Linda A.", Lexington
Meyer, Patricia Lynn"", Xenia, OH
Moore, Theresa Ann Netherwood, Lexington
Moorhead, Deborah Ann, Brooksville
Morales, NUda I.", Sanjuan, PR
Morris, Sue Ann Shulman", Paducah
Mullins, Timothy Ray, Dorton
Murdock, Suzannev". Calhoun
O'Roark, Karen Kaye, Lexington
Payne, Kathy Marie, Owensboro
Payne, Rose M."", Owensboro
Pipes, Pamela Ann, Louisville
Pyevac, Zora P., Louisville
Rainey, Randy Meyers, Louisville
Ranta, Brad Caryv", Lexington
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Rasmussen, Janice Ruth"", Louisville
Rasnick, Linda Lout", Pikeville
Ratcliff, Kimberly Drew, Huntington, WV
Reynolds, Billie Jane Cosby", Richmond
Robinson, Priscilla Woods·", Lexington
Rush, Sherry M.·, Summer Shade
Scarpa, Rosanne Denise", Clifton, NJ
Schmidt, Margaret Vicki··, Ft. Thomas
Seiter, Ronald Allen··, Lexington
Silkwood, Deborah Jo·· , Henderson
Skees. Karen Marie?", Elizabethtown
Slone, Julie Jacoby, Dublin, OH
Smith, Patricia Kay, Louisville
Stapleton, Laurie Lyle"", Louisville
Starns, Richard Thomas, Lexington
Tribble, Linda Joyce, Louisville
Troyer, Lynn Marie"", Prospect
Turner, Mabel Lea, Louisville
Vandry, Ruth Ann"", Paducah
Volz, Tina Maria Lesch?", Louisville
Weigand, Mary Kay"", Ft. Thomas
Wells, Sandra Kay, Calhoun
Wessel, Debra Ann··, Louisville
White, Regina Ann·", Fern Creek
Wilkinson, Karla Sue", Lexington
Wilson, Muriel J.*, Louisville
Winter, Judith Mariev". Louisville
Wrede, Janet Ruth Thielmeyer'", Lexington
College of Architecture
Dean: Anthony Eardley
Bachelor of Architecture
Algier, Madeline Jean, Richmond
Bailey, Mark Bradford, Louisville
Baker, Bryant Allen· •Princeton
Barkley, William Newton, IV. Paris
Bowles, Mark Langford, Lexington
Brauckmann, F. Paul, Louisville
Broadhead, Stephen Sumner", Kennebunk,
ME
Brown, Harry Steven, Lexington
Calvanelli, Randall, Trenton, N)
Calvert, John Owen, Lexington
Carlin, Vincent Anthony II1*, Alexandria, VA
Cheek, Thomas G., Smithfield, NC
Collier, Martin Grady, Festus, MO
Donhoff, Robin L., Louisville
Dunkin, Jeffrey Jerome, Paducah
Gray, Franklin Norris, Glasgow
Gray, Kenneth Neil", Lexington
Hale, Robin Dale", Miami, FL
Harris, Nancy B. Schacht",
Haynes, Mark Alan. Lexington
Hendren, Stephen Collins", Lexington
Hinton. Michael Davis, Owensboro
Hudson, Ossie Lee'?", Louisville
Keyes, Charles]., 1lI,Fairdale
Koch,joseph Michael"'''', Louisville
Lasley, Kenneth Michael", Munfordville
Levesque, Kier Brett, Willimantic, CT
Logsdon, David Eugene'?", Horse Cave
Lord, David Wayne"', Louisville
Mahre, john Christian, Hopkinsville
Malinoski, Stanley john, Kirkwood, NY
Marshall, Dennis joseph, Lexington
Massih, Kaveh'?", Tehran, Iran
Matchett, Roger Alan, Ft. Mitchell
McKay, james A. -. Lexington
Miller, Robert Frederick'?", Ft. Thomas
Mitchell, Bradley Steven, Louisville
Mitchell, Gerry Bryant", Louisville
Murphy, William Kevin", Owensboro
Newman, Paul Steven, Lexington
Nunnelley, Wm. A., III, Louisville
Passafiume, Mary Paula'", Louisville
Poulouin, Mitchell j., Wilmington, DE
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Preston, Daniel Scott, Louisville
Pryse, joe Franklin, Richmond
Pulliam, Kim Collins, Bloomfield Hill, MI
Quenette, Larry Clark, Lexington
Ramsey, Stephen Keith, Louisville
Rankin, Berry Evans, Warsaw
Robertson, Martha Lee" ", Owensboro
Sallee, Linda Lee Hackensmith, Lexington
Samuels, Anna Louise", Louisville
Sawyer, Brian Dean, Lexington
Smith, Michael Louis, Louisville
Swetnam, Bruce A., jeffersontown
Tilford, Ronald Keith, Leitchfield
Valdivieso, Guillermo, Bolivia
Veigl, jeffrey William, Louisville
Walton, john Maxey, II,
Weber, Thomas Barry", Louisville
Weppner, Mark Eugene, Louisville
White, Gregory Ward"'''', Lexington
Williams, Robert Scott, Glasgow
Wong, joseph, Louisville
College of Business and Economics
Dean: William W. Ecton
Bachelor of Business
Administration
Adair, Sherrie Linn, Mayfield
Adams, John Richard"", Lexington
Adams, John Thomas, Hopkinsville
Adams, Mary Anne Thomas, Lexington
Alexander, Michael Downs, Murray
Asseff, M. Keith, Louisville
Au, Gregory Higginson, Louisville
Baber, Gilbert [effrey" ,Owensboro
Baechle, Terry Raymond, Louisville
Barker, William E., Jr."', Louisville
Barkley, Gary Paul, Basking Ridge, NJ
Barnes, Bruce R., Glen Ellyn, IL
Bass, William Kenneth,Jr., Louisville
Baumann, Arthur George, Louisville
Bausch, William Andrew" , Lexington
Bell, Terry Lynn, Madisonville
Bellamy, Timothy Clay, Mt. Sterling
Biagi, Marilyn Dawson'" •Shelbyville
Bird, Julia Dean, Elizabethtown
Bishop, Lewis Miles, Louisville
Blair, Robert Amold'" J Flemingsburg
Blankenship, Dennis Edward, Madisonville
Boswell, Julianne, Henderson
Bothwell, Warren James, Louisville
Bowman, Paul Andrew, Lebanon Junction
Brandon, Mark Sullivan, Radcliff
Bresler, May Carroll, Owensboro
Bright, Jack Wallace"", Corbin
Brown, Danny Robert, Eaton, OH
Brown, John Daniel, Louisville
Brown, Kevin John, Lexington
Burke, John Russell"", Lexington
Burnett, Stephen Thompson, Louisville
Burns, Thomas Wayne, Lexington
Burridge, Thomas Gilbert'"; Brockville,
Ontario, Canada
Callaway, Anthony Wayne·, Benham
Campbell, Samuel Scott", Lexington
Campbell, William David, Richmond, VA
Carlton, Mark Timothy, Texarkana, TX
Caudill, Anita Faye Sims, Waynesburg
Charles, Ronald Douglas, Ashland
Childers, Dorothy W.··, Lexington
Clark, Christopher Dale, Vine Grove
Clark, S.J" Jr., Owensboro
Claxon, Kevin Roy, Ashland
Cochran, Louis Briggs, II, Lexington
Coldiron, Jim, Ft. Mitchell
Conder, Dwight Anthony, Richmond
Condo, Robert Edward, Louisville
Connelly, Robert Matthew, Dayton, OH
Conway, Carol Lynne, Milton
Corbin, William Carlisle", Lexington
Corcoran, Stephen P" Danville
Cosby, Charles Stephen, Salvisa
Cox,William G.,Williamsburg
Cummings, Carolyn Anne, Louisville
Cunningham, Terry Lynn, Mayfield
Damron, Steven P., Pikeville
Davey, Bryan P., Louisville
Davidson, Mark Stephen, Louisville
Davis, Theodore Creech, Harlan
Dawson, Stephen Ray, Frankfort
Day.]o Ann··, Sturgis
Denney. Lee Ann, Louisville
Denny, David Jerome, jr., Louisville
DeWitt, David Randall, Owensboro
Dicken, KimbeU Jane, Alexandria
Dickinson, John Edward", Louisville
Dillon, Christopher, Pt. Pleasant, NJ
Dobel, Elizabeth Ann·· , Plymouth, MI
Dollins, Toney Ray, Crab Orchard
Duffy, Nancy Cecile"", Ft. Knox
Dumont, Jerry Allen, Owensboro
Duncan, Timothy Marshall'"; Winchester
Duncan, Wayne Scott, Lexington
Eckert, Daniel James··, Atlanta, GA
Edwards, Mary Jane [ackson"", Gibson City,
IL
Eilerman, Bill Clark, Ft. Mitchell
Eilers, Robert Frederick, [r., West Hartford,
CT
Elliot, Lynn Holden, Owensboro
Ellison, Jeff Warren, Louisville
Embry, Elizabeth E., Lexington
Enberg, Laurene Mary, Glenview, IL
Erickson, Randolph Ward, Flossmoor, IL
Evans, Charles Edward", Louisville
Eve, John Robert, Louisville
Farmer, James David?", Lexington
Ferguson, Lynda Faye, Lexington
Fogt, J. Brooke, Indianapolis, IN
Ford, Steven Paul, Shelbyville
Fox, Cynthia lean", Louisville
Frederic, William Ray, Louisville
Frederick, Juanita Coleen"", West Liberty
Garner, Hilton Greene, Dayton, OH
Gash, Stephen Phillip, Harrodsburg
Gay, James Gatewood, Pine Grove
Gill, Linda Sue Coker, Lexington
Gilliam, Brenda Sue, West Liberty
Givens, Mark Alan, Beaver Dam
Gividen, Thomas Arthur, Louisville
Glick, Robert Ira, Louisville
Glover, Keith Edwin, Paducah
Goerman, Joann Marie, Ft. Thomas
Goins, Stephen Hartwell, Shelbyville
Goss, Norbert Lee, Louisville
Graf, Mark Allan, Louisville
Graft, Raymond Medley, Louisville
Greenlee, Laura Marie, Nicholasville
Greiner, Robert Anthony, Lexington
Gossman, Robert Eric", Louisville
Grubbs, Steven Lewis"", Hodgenville
Guelich, Todd Bruce, Louisville
Hamilton, John Lemkin'" ,Hodgenville
Hancock, William Bradley, Hopkinsville
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Haney, David Allen"", Charleston. WV
Harbst, Thomas Donald, Louisville
Hardman; Neil Rowan", Bowie, MD
Harless, Warren David". Jonesville, VA
Harris, Kenneth Carter, Louisville
Harris, Mitchell Ttnder"", Paris
Harris. Robert Francis, Lexington
Harrod, David Reed, Louisville
Hart, Christopher Leo", Owensboro
Hatter, Larry L.··, Lexington
Hatton, Warren Jonathan, Louisville
Headley, Douglas Ray, Fairview, PA
Heck, Sally Catherine, Ocala, FL
Hellmann, John Robert, Louisville
Hendrickson, Thomas Lee?", Lexington
Hensley, Joyce Ann"", Flatwoods
Herb.jack Thomas, jr.", Louisville
Hewlett, Thomas DeWitt, Corbin
Hickerson, Duane Val, Bay Village, OH
Highmore, Mary Susanna, Worthington, OH
Hill, Christopher, Montgomery, AL
Hinton, Sally Anne, Gainesville, FL
Holben, James R.•• ,Lexington
Hughes, William Edward, Louisville
Isaac, Sheila A., Melvin
Janasy, Jeffery john", Upper Montclair, NJ
Janssen, Richard wtutam-, Peoria, IL
Jenkins, Peggy Kathleen'?", Lexington
Jewell, Marilyn Elizabeth, Lexington
Johnson, Debra Gale, Guerrant
Johnson,Jamie Leev", Louisville
Johnstone, David Larry, Losisville
Jones, John Brooke'?", Louisville
Jones, Larry Van'?", Lexington
Jones, Richard Francis'"; Lexington
Joseph, Harry Patrick, Lexington
Kaiser, William Michael··, Louisville
Kerr, Frank Oscars ", Shepherdsville
Karutz, Wallace Stanley.jr."", Lexington
Kelley, John Samuel", Bardstown
Kenney, Stuart Clayton, Ashland
Kent, Valerie Vanessa"", Detroit, MI
Kerley, Barbara Ellyn", Lexington
King, Carol Elizabeth, Cincinnati, OH
Knego, Diane, Louisville
Korfhage, Martin Louis, Louisville
Kory, Pamela Lynn, Glenview, IL
Kozlove, Edward Glenn, Louisville
Kris, Carol Lynn"", Aurora, IL
Laborio, Thomas Ellis, Lexington
Lackey, Mark Squires, Somerset
Lambert, Edgar Hetzel, II··, Prestonsburg
Lancaster, Victor Allen, Bagdad
Larkin, John Patrick, LaGrange, IL
LaRosa, Lynn Marie, Louisville
Lawson, Richard Alan"", Lexington
Lee, Helen Elizabeth, Louisville
LeMaster, Ann Ward, Lexington
Lenihan, Richard Michael"", Louisville
Lowry, Timothy Elliott", Lexington
Lubay, John Michael, Louisville
Lucas, Julie Clift, Columbia, TN
Luckett, James Michael, Fern Creek
Lynch, Maureen Therese, Worthington, OH
Lynch, Timothy Stephen", Ashland
Maloney, Peter Erie, Louisville
Mann, Patricia Lee Kaelin'?", Louisville
Mansfield, David Edward'?", Ashland
Margulis, Perry F., Louisville
Marina, Carolyn", Louisville
Markwell, Mark Daniel, Louisville
Martin, John Alan··, Lexington
Martin, Michael Robert, Glen Arm, MD
Martin, Victoria Ann, Louisville
Mathews, Charles Schuyler":", Louisville
Mattingly, Gary Ray"", Lexington
Mattingly, William Robert, III·, Lebanon
Maxwell, Edward Stanley, Lexington
McCall, Mary Faith, Ashland
McCarty, Calvin Dwight, Ashland
McConnell, Diane Rose, New Orleans, LA
McCown, Gregory Allen, Pikeville
McDade, Richard Dannel, Lexington
McEwan, Kenneth Bruce, Cynthiana
McFarland, Armour John, jr., Worthington,
OH
McGregor, Anne-Dora, Lexington
McNulty, Mary Ann, Owensboro
Meadows, Ralph Edwin'", Lexington
Meers, Claude Perry, Danville
Melki, Beshara Ibrahim"", Beirut, Lebanon
Mercer, Brian King, Lancaster
Miller, Mary Beth, Arcadia, CA
Mobley, Steven Glen"", Lexington
Mock, Kurt John" ,North Ogden, UT
Mohr, David Charles", Lexington
Moore, Robert Curlin", Frankfort
Moore, Wayne Alan", Winchester
Morgan, Joel Callaway, Lexington
Morris, Reggie Allen, Lexington
Mudd, Joseph Michael, Bardstown
Murphy, Martha Ann, Lexington
Murray, David Rodman", Lexington
Mussetter, Terri Renee, Ashland
Muth, Keith Joseph, Louisville
Neikirk, Joseph Richard", Somerset
Neill, Scott Granville, Russellville
Nicholson, William Ralph, Versailles
Niehaus, Michael Todd", Owensboro
Northington, Kenneth Ray". Louisville
Oakley, Cheryl Ann, Louisville
O'Brien, Bridgett K., Louisville
O'Connor, Paul Smith, jr., Lexington
O'Daniel, John Edward", Florence
Onyemaechi, Joe, Nigeria
Ouellette, Diane Gail", Lexington
Owens, Edward, Lexington
Pannell, Ann C., Greenville
Parks, Gregary Alan, Owensboro
Parrent, Eric Porter", Hopkinsville
Parsons, Gregory Paul, Harlan
Pass, Robert A., Greensboro, NC
Payne, Pat Hammond, Lexington
Peel, Keith Alan, Lexington
Pennington, David Steele, Lexington
Perry, Jennifer Rae", Ashland
Peurach, Theodore Gregory, Birmingham,
MI
Pickett, Dennis Lyndell"", Greensburg
Pigmon, Romana Lee, Louisa
Pogue, Thomas M., Ft. Thomas
Pohlmann, David Philip, Louisville
Pollis, Steven Gerard, Kiawah Island, SC
Pollock, Bruce Robert", Owensboro
Pollock, Rick Eugene", Hopkinsville
Porter, Donald Ray, [r.", Ashland
Powell, John Phillipv'", Brandenburg
Pratt, David Michael"", Radcliff
Pursley, Paul E., Grand Rapids, MI
Rambicure, William Charles", Lexington
Ramsey, Christopher Alan, Tell City, IN
Redding, Randall H., Henderson
Reedy, Martha Jane, Cleveland Hts, OH
Reese, Stephanie Ellen, Lexington
Rhoten.Jay Clinton, Versailles
Richardson, Alan Dwayne, Monticello
Rickard, James DeWayne, Madisonville
Riney, Gregory Lynn, Owensboro
Rizzo, Joseph Richard, Northbrook, IL
Robbins, LeRoy··, London
Robertson, James David'?". Nicholasville
Rogers, Warren Pope, Lexington
Ross, David Louis", Owensboro
Rowland, David Elbert, Lexington
Rudolf, Beth Lyn, North Salem, NY
Rupp, Robert Don, Louisville
Salisbury, Frank Eugene"", Ashland
Scates, James Jeffrey, Fulton
Schlich, Paul Edgar, jr., Louisville
Schneider, Sheldon J.•• , Louisville
Schott, Norman L., Lexington
Schubert, Richard Allen"", Lexington
Schuler, Steven J., Lexington
Schulte, Gregory William, Villa Hills
Schwartz, Kenneth Joseph, jr., Louisville
Selby, Curtis Lee", Ashland
Sgroi, Stephen B.,lndianapolis, IN
Shaw, Philip jeffery", Prospect
Sholar, Phillip Jeffery, Hopkinsville
Simpson, Robin Ann, Louisa
Sligh, Jerry Steven", Lexington
Smith, Rickie Dean, Mt. Sterling
Smith, Scott Elliott, Kenton
Smith, Westeray Thomasv". Barbourville
Songlin, Rob", Udornthani, Thailand
Spain, Edward Butler, Madisonville
Spainhour, Stephanie Jean Harris, Hickory,
NC
Spalding, Mary Lois", Louisville
Spaulding, Burton Jay··, Ft. Thomas
Spillman, Charles Lee, Lexington
Stahl, Charles Jeffrey, Maysville
Stetom, Mark Alan", Louisville
Steckbeck, Mary Jane Beam, Lexington
Stephan, Howard Warner, Youngstown, OH
Stevens, Bert Charles, Ashland
Stone, William Steven, Owensboro
Stonecipher, Donald Bradley"", Lexington
Stopher, Raymond Edward", Louisville
Stuebner, Thomas Herbert, Avon Lake, OH
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Sullivan, Patrick, Frankfort
Swift, Louis Conway", Lexington
Tafel, Thomas Martin, Louisville
Thomas, Herman Joseph, Owensboro
Thomas, William Allen, Louisville
Thurman, Mark Kendall, Murray
Trompeter, Mary Kathryn, Louisville
Tucker, Dennis Dewayne, Louisville
Tuney, Lee Withrow, Lexington
Turman, William jeffrey"", Ashland
Turner, Mary Elaine", Louisville
Ulshafer, Nancy Ann Bartlett, Ashland
Underwood, Thurman Lee, Lexington
Usher, William Amos", Paducah
Wagner, Scott Robert, Peoria, IL
Waldner, Michael Francis", Frankfort
Waligora, David Stephen" ,Ballston Lake,
NY
Walker, Jeffrey Scott, Baldwinsville, NY
Wallace, Charlie Martin, Louisville
Walz, Eileen Marie, Lexington
Wang, Frances Fu-Ming, Hong Kong
Washbish, Douglas Ray, Louisville
Weis, Robert Terry, Louisville
Welsh, Joseph P.··, Columbus, OH
Welter, Steven Lee, Ashland
Werner, Frank O'Neal, III, Lexington
Wesley, Lewis Edison, jr., Liberty
Whaley, William Harry"", Lexington
White, Robert Andrew"", Louisville
Whitty, David Scott"", Louisville
Willard, Carmen Lizbeth, Western Springs,
IL
Willett, Paul M., Bardstown
Williams, Anita]o, Louisville
Williams, Freddie Lee, Miami, FL
Williams, Virginia Carol, Jenkins
Willinghurst, Nancy E., Louisville
Wilson, Alan Lee"", Lexington
Wilson, David Raymond, Fern Creek
Wilson, Jeffery Lee, Owensboro
Wilson, Michael Lee, Lexington
Wilson, Zoe Ann, Brandenburg
Winter, Erich Carlos", La-Paz, Bolivia
Wolczyk, Susan Carol, Louisville
Wood, James Eugene, Sturgis, MI
Wright, Steven Phillip", Lexington
York, John Michael, Lexington
Young, Patricia M., Louisville
Youngquist, Jeffrey William, Kinston, NC
Zangari, Frances Ann, Louisville
Bachelor of Science in
Accounting
Acton, Lorenza Cort, Lexington
Adkins, Chris Nelle, Somerset
Adkinson, Helen Shelton, Lexington
Aduba, Benjamin Obiejulu 0.·, Achi Enugu,
Nigeria
Ainenehi, Peter Odion, Ishan, Midwestern
Allen, Deborah Kay, Bloomfield
Archer, Ruth Ann, Frankfort
Arlinghaus, Dan James, Edgewood
Gardner, Robert R, [r.", Lexington
Gibson, Cynthia Ann, Hardinsburg
Gibson, Wanda jean"", Lexington
Glasscock, James Thayer, Louisville
Goin, Daniel Powers, Frankfort
Golden, Judith Coomes"", Pineville
Gordon, Terry Lynn, Mt. Washington
Green, Jacqueline Ann, Lexington
Green, Karen J., Frankfort
Griffen, Peter Ward, Lexington
Grigsby, Robert Kirk, Bardstown
Grumbach, Leslie Kim, Paducah
Guglielmo, Margaret Merie"", Louisville
Hall, Alan Taylor, Lexington
Haney, Deborah Jean, Louisville
Harrison, Ricky Dale, Salvisa
Hart, Robert Edward, Ashland
Hasch, Peggy Sue, Pewee Valley
Hausman, Stanley Charles, jr., Valley Station
Havens, James Oliver, Lexington
Haynes, Jerry weynev", Somerset
Head, Rhonda Rene", Louisville
Herrin, Carol Susan, Somerset
Hilander, Brenda joy, Georgetown
Hill, Scott Edward, Louisville
Hitchcock, Robert Lee, Louisville
Hollan, Wendell Colson, Jr.··, Lexington
Horn, Richard Michael, Lexington
Horton, Rebecca Dawn Boggs,
Hoskins, Bonnie Jo'". Hoskinston
Hoskins, Shirley Lee Frazier", Lexington
Howard, James Crittenden, Ingle
Huff, Gena Elizabeth, Lexington
Hufnagel, Greg A., Lexington
Humphrey, William Herbert, Battletown
Hunley, Nancy Carole, West Liberty
Isaacs, Marc David, Louisville
Isaacs, Wayne Alan, Louisville
Jackson, Elizabeth Ann, Ashland
Johns, James Clevelendv", Lexington
Johnson, Paul Gregory, Lexington
Jones, Jeffrey Allen, Covington
Judd, Christopher Mark, Ashland
Julian, Frank Gerald, Springboro, OH
Kaestner, Gary William, Louisville
Kamuf, Cynthia Louise"", Lexington
Kaninberg, John William, Louisville
Keith, Dean Allen, Owenton
Kern, Michael Allen, Hopkinsville
Kinney, Brian Paul, Lexington
Koury, Rita Ann, Ashland
Kues, Rose Marie, Southgate
Kuhn, Lauren Marie, Louisville
LaDuke, Jerry Anderson, Erlanger
Lansden, Nancy Elizabeth", Madisonville
Leadingham, Barbara Woods, Ashland
Lewis, Iris Wright, Lexington
Littlejohn, Charles Merrill, Marietta, GA
Loy, Wesley Stuart, Lexington
Mahan, Robert Moore", Fulton
Mannix, Michael Stephen, Louisville
Marino, Gail Findlay, Lexington
Martin, Daniel Wayne··, Lexington
Mavri, Nancy Ann, Louisville
Mayfield, Gregory Dean, Louisville
Babb, Richard Charles, Lexington
Barber, Pamela Sue". Lexington
Barclay, Robert Gordon, Lexington
Barton, Blaine Edward, Louisville
Belt, Jerry Dale", Louisville
Benjamin, Gerald Richard, Beachwood, OH
Bentley, Perry Mack, Louisville
Bethel, Kevin W., Lexington
Bibb, Gregory Alan, Ashland
Bird, Eleanora Rebecca Ramey, Lexington
Blackwell, Kenneth Elwood, jr., Frankfort
Blythe, Lars Cecil, [r., Paducah
Boden, Steven Edward, Portsmouth, OH
Bolender, Jeanne Marie··, Lexington
Boyd, Vicki L.··, Murray
Branam, Joseph Mark"", Maysville
Brodt, Robert Lawrence"", Louisville
Bryson, Albert Manuel, Lexington
Burrows, Sandra Hughes, Lexington
Callihan, Richard Bryan, Greenup
Carl, Harry Hall, Versailles
Carpenter, Cecil Douglas, Lexington
Carr, Lelia Anne, Louisville
Carrico, John William··, Mayfield
Carter, Robert D.··, Paris
Cash, Jacqueline Lee, Cynthiana
Casher, Patti Ann, Lexington
Cate, Mary Ann, Fulton
Caudill, Carol Elizabeth Bianchi, Loyall
Chau, Mai Thi Nhu"", Lexington
Chavis, Catherine Jean, Beaver Dam
Cheng, Vivian Huey-Wen, Taiwan ROC
Chow, Anne Yu, Taipei, Taiwan, Rep of
China
Collier, Gary Wayne, Ft. Thomas
Cook, Peggy Lanette", Cadiz
Cottell, Linda Turner", Lexington
Cowley, James Kevin, Louisville
Crafton, Virginia Lynn, Henderson
Curry, Joyce Elaine, Lexington
Dean, Forrest Michael, Lexington
Derrickson, Richard Alan, Lexington
Diebel, Nancy Louise'?", Cincinnati, OH
DiNapoli, Michael Frederick, Lexington
Dinsmore, Michael David, Lexington
Doctrow, Mindy Sue, Lexington
Dombrowski, Susan Jane, Lexington
Donhoff, Martha Ann Edwards, Louisville
Downing, Jolene Kay, Brookfield, IL
Downs, Ricky Leo,
Edogun, Maurice Eno, Nigeria
Epley, Scott Douglas, Lexington
Epling, Ronald Joseph, Elkhorn City
Erdal, Dean Leslie"", Waukegan, IL
Evans, Michael Bannister, Lexington
Fankell, Glenna Kay, Grayson
Farmer, Clara Denise", Pikeville
Farmer, Kenneth Fred, jr., Prospect
Featherston, Cindy Ann, Lexington
Finley, David Noah, Lexington
Fister, Chris Lynn, Lexington
Flanery, James David, Allen
Fleenor, Deborah L., Richmond
Fraley, Jeffrey Eric, Louisville
Gallas, Susan Marie, Ashland, OH
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McCrocklin, Thomas Kirtley, Prospect
McGinnis, William Keith, Bardstown
McKinney, Mary McCord, Richmond
McMahon, Barry, Columbus, OH
McQueary, Vernon 8.,Liberty
McWaters, Jeffrey Linde", Paducah
Medley, James Philip, Loretto
Miller, Marlene Mary··, Winchester
Minton, Mary-Lynn, Lexington
Moore, Donald C.··, Lexington
Morgan, Leigh Ann, Somerset
Mowery, Steve 8." ,Danville
Mullikin, Elmer T.·, Maysville
Mussetter, Charles David, Ashland
Neal, Sidney Warren, Owensboro
Neely, Karen jo Rose, Winchester
Nickles, Edward C., II·, Versailles
Noss, James Wesley, Paducah
Oerther, David Vincent"", Frankfort
O'Laughlin, Michael Houis, Sutherland, VA
Ort, Frank Thomas, Ft. Thomas
Overstreet, Mary Leigh?", Lexington
Packard, Scott Devere, Detroit, MI
Patterson, Matthew Thomasv", Findlay, OH
Patton, Sara Neely, Franklin
Peavler, Dana Atwood, Lexington
Perchik, Jerrold Randall, Louisville
Perry, Virginia Ann, Lexington
Peterson, Charles M., Lebanon
Phillips, Betsy Bowman, Liberty
Plowman, Spring Devon, Somerset
Price, James Gregory, Bardstown
Price, Michael Wynn, Lexington
Ray,John Aaron", Central City
Reese, Cathy G., Lexington
Reilly, Robert Emmett, III, Henderson
Richter, David Alan, Western Springs, IL
Riddle, Julia Ann··, Middletown
Roberts, John Samuel, Lexington
Rodes, Sue Carol, Lexington
Rose, Thomas Glenn, Louisville
Rowe, James David, McLean, VA
Ruf, Wm. H., Louisville
Salb, David Brian, Hinsdale, IL
Sallee, Judith Marie, Lexington
Sapp,James Stephen", Louisville
Sardone, Frank Joseph, Danville
Schlotman, John Michael, Park Hills
Schmalz, Richard Charles, J.., Lexington
Schneider,Jean Louise, University Hts., OH
Schnorbus, Douglas Thomas", Ft. Mitchell
Scott, Isaac Stanley, Harrodsburg
Shadowen, Hollis Leon, Jr.··, Louisville
Sharp, Samuel Lewisv", Greensburg
Shepherd, David, Prestonsburg
Shifley, Russell Scott, Louisville
Short, Fred V., Hustonville
Shrader, Glenn Franklin'" ,Louisville
Simmons, Susan Lynn"". Glasgow
Simons, Steven George··, Ft. Thomas
Sims, Kenneth Gerald, Lexington
Skrupskis, George Michael, Elizabethtown
Smith, George Elmer, III, Middlesboro
Sprague, Steven Mark"", Lexington
Staton, John Ireland'". Pikeville
Steinmetz, Joseph William, Louisville
Stephens, Mark Wayne", Ft. Thomas
Taylor, Michael Garrard, Hopkinsville
Thomas, Timothy Craig, Columbus, OH
Thompson, Jane Ellen, Louisville
Thompson, Kathryn Taylor, Lexington
Thornton, Donald Bruce?", Lexington
Tingle, Peggy Semarimis Doyle",
Lexington
Trimble, David Clyde, Lexington
Truong, Thoi Van, Lexington
Upton, Lucinda Varco, Lexington
Vaught, Jamie H., Somerset
Vidal, Pedro Juan, Ponce, Puerto Rico
Vier, Donald Clevlend"". Lexington
VonGruenigen, Billie Joyce Lizer, Paris
Wahner, Hermann Jose, Oak Grove
Walden, Etta Merie", London
Wallace, Earl Dickens, III··, Lexington
Wallace, Michael Andrew, Paducah
Wallace, Molly Jean, Paducah
Walters, John Wesley, Lexington
Walters, Paul Gregory", Ashland
Ware, Michael Anthony, Louisville
Watson, Ralph S., II··, Lexington
Weber, Robert Steven, Jackson, MS
Wheeler, Anna Adair, Ironton, OH
Whitton, Roger Pollock, III··, Frankfort
Wickham, Mark Allen··, Fern Creek
Wilhite, Charles David, Lexington
Williams, John Douglas, Stanton
Williams, Judith Marie Van Auken, Syracuse,
NY
Williams, Lowell Kim, Lexington
Williams, Lynn Allen, Paris
Wilson, Marsha Claire, Louisville
Wilson, Michael Clay, Flatwoods
Wimsatt, Paula Ann, Louisville
Wittmer, William [oseph.jr.v", Corbin
Wittry, Sherry Ann, Louisville
Wong, Frank Chun-Kong"", Hong Kong
Woods, Michael joseph, Louisville
Yartz, Eric Christopher, Louisville
Yeager, Patricia Anne Easterling?",
Lexington
Young, Michael Everett, Lexington
Yussman, Jefferey M., Louisville
Bachelor of Science in
Business and Economics
Boyd, Kevin Michael, Radcliff
Bramlage, Stephen Arthur, Louisville
Brown, Marvin Odell, jr., Richmond, VA
Hassman, Steve Francis" , Ft. Thomas
McBain, Steven Lee, Mequon, WI
McCloskey, Robert Michael, Lexington
Neal, Augusta lean, Owensboro
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Newberg, Roger L., Lexington
Peter, Minor Cary, Louisville
Rashid, Tauflq"", Dacca, Bangladesh
Raymer, Barbara A.··, Louisville
Rubin, Sandra Kay?". Lexington
Sams, Gordon Ray, London
Schneider, Vicky Ann, Ft. Thomas
Stewart, James Frederick", Snowflake, AZ
Tegtmeier, Thomas William, Lexington
Udoyen, Itikhe E.··, Ikot Eyo, Nigeria
Young, Christine Devaux, Lynch
I
~
)
Bachelor of Science in
Commerce
Huey, Howard Terry, Petersburg
Kamman, Sarah E., Corbin
, College of Communications
Dean: Ramona R. Rush
Bachelor of Arts
Alter, Roy S" Lexington
Amos, Kenneth Edward", Louisville
Arnold, Bailey Wright, Lexington
Austin, Ted Darrelene, Owensboro
Aynes, Cathy Ellen, Louisville
Ballinger, Steven Earl, Lexington
Barucco, Nancy, Sayville, NY
Bennett, Judith Ann, Taylorsville
Burch, Leslie Suzanne?", Louisville
Byrd, Howard Ricky"", Louisville
Campbell, Linda]ohnson, Henderson
Card, Kimberly Ann, Tampa, FL
Carroll, Mark Andrew, Louisville
Cloud, Olivia Marvette, Louisville
Collins, Theresa Ann", Middlesboro
Combes, Clyde Charles, Henderson
Craig, Peter Wilson, Darien, CT
Craycraft, Paul Norton, jr., Paris
Criswell, Donna Sue, Frankfort
Daniels, Craig Lance?", Elizabethtown
Davis, Erin Starling, Anchorage
Dempsey, WalterBurke,Ft. Thomas
Dohrman, Victoria Ann, Louisville
Dorton, Debra Sparks, Lexington
Durham, Suzanne Kathryn". Lexington
Edwards, Luann, Ashland
Elza, Douglas Wayne, Winchester
Eskridge, Susan Lane, Louisville
Essig, Ellen Rose, Lexington
Eubanks, Virginia Grace", Lexington
Fields, Gregg B., Burlington
Ford, Saundra Ion"", Louisville
Fortner.Jacqueline Kay, Williamstown
Gilliland, Patricia Lynn, Pittsburgh, PA
Glover, Brian Lee, Georgetown
Griffen, Steven Charles, Lexington
Gritton, Mark Alex, Bloomfield
Gutfreund, Nancy Ann, Erlanger
Hagel', Sarah Marjorie, Owensboro
Hays, Keith Morgan". Georgetown
Hoskins, Deborah joan" , Louisville
Humkey, Walter Donald, Lexington
Hutcherson, Evelyn Carrv", Versailles
Hutcheson, David Patrick'?", Richmond, VA
Johnson, Mary Frances, Lexington
Keller, Kimberly Ann, Lexington
Kinsman, Mary Jean Hill", Louisville
Krekel, Barbara Ann, Louisville
Ladd, Joan Katharine, Lexington
Lewis, Karen Lynn, Louisville
Lunsford, Jerry Thomas"", Frankfort
Marks, Michael Anthony", Lagrange Park, IL
Massie, Diane Mae, Lexington
Mattingly, Ruth Ellen, Clay
Mayo, Camille Lynne, Lexington
McMahon, Beth Anne?", Ft. Thomas
Miller, Teresa Leev", Frankfort
Mills, Douglas David, Kitts
Minnick, Mark R.., Pittsburgh, PA
Morrison, Rebecca Sue, Ft. Mitchell
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Nelson, Nancy Lee, Tampa, FL
Noe, Mary Van"", Russellville
Olson, David Lee, Louisville
Parke, Elizabeth Anne", Ft. Mitchell
Perry, Sara Jim, West Liberty
Reynolds, William Bradley", Owensboro
Riley, Benita joyv", Wheelwright
Ross, James P., Louisville
Rutledge, Philip jones", Glasgow
Schulte, Steven Edward"", Stone Mountain,
GA
Shanander, Carol Louise, Louisville
Shuman, Edward Luke, jr., Paris
Smetanko, Lisette Amber"?", Georgetown
Souza, Cynthia Jeanne, Stratford, CT
Spalding, Madge Reynolds, Bardstown
Storment, Amanda Leigh", Louisville
Sullivan, Susan Lynn, Frankfort
Tate, Freda jenay, Norton, VA
Van Pelt, Teri L., Erlanger
Veigh.john Albert, Park Hills
Watts, Yvonne Darlene, Danville
Weathford, Lisa Stuart, Lawrenceburg
Wharton, Melissa Ann, Huron, OH
Wiebke, Marilyn Anne, Lexington
Williams, Elizabeth Anne, Louisville
Williams, Joel Lee"", Ashland
Worley,Joseph Mervell", Covington
Yopp, Douglas Kevinv", Louisville
College of Education
Dean: George W. Denemark
Bachelor of Arts in Education
Ackerman, Ronald jay, Elburn, IL
Adams, Cheryl Lynne", Nicholasville
Akin, Rosemary Edmistonv", Danville
Akridge, Dorothy Lynn, Louisville
Alexander, Terry Caywood, Danville
Amato, Jean Katherine, Frankfort
Andrews, Jennifer Martindale, Englewood,
OH
Arnzen, jerry Lee", Paducah
Atwood, Michele M., Lexington
Back, Steward wayne"", Mt. Sterling
Baird, James Bruner, Danville
Ball, Vivian Gwen", Owenton
Banta, LUi Marlene, Smithfield
Barlow, Katherine Daniel'", Lexington
Barlow, Kathy Lynn, Somerset
Barnett, Susan Carol, Bardstown
Barney, Terence Stanley. Louisville
Bathiany J Jeff A.··, Ft. Thomas
Benjamin, Beverly, Mayfield
Bennett, Pamela Ann, Louisville
Bergquist, Ann Lucille'?", Louisville
Berling, Margaret Mary., Ft. Mitchell
Bianchi, Mary Elizabeth Bates, Harlan
Billhymer, Thomas wayne", Champaign, IL
Black, Carla Sue, Louisville
Blevins, Robin Lynn, Lexington
Borders, Lisa Keir", Lexington
Bourne, Elizabeth Sue", Nicholasville
Bower, Belinda Beth, Orlando, FL
Brashears, Julie Lynn, Chattanooga, TN
Breeze, Charlene Howlett, Lexington
Breidert, Brenda Gail Emery", Paducah
Brewer, Susan Elizabeth, London
Brockman, Mary Inette, Columbia
Brokenshire, Susan Kathleen, Reading, PA
Bromagen, Mary Ann", Columbia, SC
Brown, Tamara Sue, Someset
Browning, Pamela Kay, Ghent
Bryant, Mary Francis··, Lexington
Bryant, Pamela Anne"", Jeffersontown
Bryant, Paula ]o, Lexington
Burke, Freda Gale, Hager Hill
Burkley, Josef Meredith'", Louisville
Burnett, Patricia Ann··, Elizabethtown
Burns, Carroll Wayne", Lexington
Butcher, Mildred L.·, Paintsville
Byers, Autum Griggs'?", Lexington
Caldwell, Charles Edward", Louisville
Carnic, Michael Roy··, Danville
Carey, Jacqueline Ruth, Middlesboro
Cash, Cynthia Leigh Ruth", Princeton
Caskey, Vickie Ann, Louisville
Chadwell, Brenda Susan, London
Chaudoin, Diane Hall, Louisville
Chenault, Elizabeth Ann, Raleigh, NC
Childers, Louie Allen, Somerset
Chinn, Jacquelyn Lee", Vanceburg
Chiovoloni, Deborah Camile, Gallatin, TN
Christian, Debra Lynn, Norwood, OH
Clark, Janet Lea Gibson, Danville
Clark, Regina Leavy", Lexington
Class, Therese Bolton'" , Lexington
Coleman, Julia Marie, Somerset
Coleman, Linda Peerl"", Louisville
Collins, Christine Aletha, Lexington
Connell, Jane Geyle"", Warsaw
Cooke, Julia Ann"", Louisville
Cooper, Kimberly Sue, Jeffersonville, OH
Cooper, Linda Carole, Monticello
Cornett, Debra Lynn Dyer?", Hindman
Covert, Jerri Ann, Louisville
Coyle, Amy Kay", Lexington
Crabb, Sara G.·, Lexington
Craycraft, Mary Elizabeth, Winchester
Croke, Helen Ann, Mexico City, Mexico
Crowell, Scott William··, Corry, PA
Cummings, Linda Kay"". Lexington
Cummins, Sarah Lee'?", Brooksville
Daly, Kathleen Ann··, Park Hills
Davis, Kathy Lynn, Florence
Davis, Susan Wright", Paris
Dawson, Michael Kelly, Louisville
Dehnart, Harold L., Glandorf, OH
DeLacey, Linda Suev", Owensboro
DeRossett, Suzanne Ridenour, Pikeville
DeShields, Jane Campbell, Winchester
Diehl, Jamie Elizabeth, Dayton, OH
Divers, Deborah Jean, Charleston, WV
Donovan, Gerard Robert, Louisville
Dorzback, Margaret R.•• ,Louisville
Duke, Bettye Laura, Lexington
Durbin, Richard Edward", Paducah
East, Nancy Kaye, Smith's Grove
Eckdahl, jacqui Harmon"", Lexington
Edwards, Natalie Jane Shearin, Lexington
Ehlers, Polly Sue, South Bend, IN
Ellsworth, Janice Audrey Hill'", Canoga Park,
CA
Enoch, Mary Anne, Mt. Sterling
Ernst, Donna Lynn, Louisville
Estep, Sandra Elizabeth, Louisville
Fanelli, Glen Hunt, Crestwood
Farrell, Mark Steven, Frankfort
Faulkner, Lisa K., Urbana, OH
Ferger, Susan Rhodes", Columbus, OH
Fields, Elizabeth, Harwich Port, MA
Finkbone, Bruce Douglas", Evansville, IN
Fisher, Rick Knight?", Madison, IN
Ford, Debra Ann, Hopkinsville
Forman, Anita Louisev", Morehead
Frame, Jennifer, West Union, OH
Galliher, Melinda Susan, Ashland
Garnett, Charlotte D., Lexington
Gay, Judy Anita··, Lancaster
Gibbs, Catherine Peitzsch"", Oak Ridge, TN
Gibson, Gary Lynn", Topmost
Ginn, Deborah Ann, Milton
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Godbey, Danny Dale", Crab Orchard
Graehler, Ann Eliaebeth"", Louisville
Griffith, Cynthia Gaye"". Ashland
Griggs, John Nicholes"", Lexington
Griggs, Wendy Kaye, Lexington
Gustafson, Barbara Ann, Louisville
Hackett, Rebecca Jean, Carollton
Hackworth, Yvonne Kay, Lexington
Hadley, Signe Mary, Lexington
Hall, Ewing Moody"", Versailles
Hall, Linda Kathleen", Nicholasville
Hall, Lori Susan"", Greenville, SC
Hancock, Dale Allen, Waverly
Hancock, Marla Nelson"", Princeton
Hannaway, Kimberly jonesw, Johnstown, PA
Hansen, Paal Erik··, Lombard, IL
Harmon, Craig Rodman, Lexington
Harper, Deborah Lynn, Lexington
Harris, Joan Elizabeth", Louisville
Harris, John Kelly, Lexington
Harrison, Gene Edward, Louisville
Harrod, Edna Gale, Frankfort
Hauck, Lynn Kay"", Louisville
Heasley, Peggy McKnight, Nicholasville
Hedges, Janet, Henderson
Hehl, Marshall Allin, Lexington
Heiland, Andrea, Louisville
Heller, Stephen J .•• , Lexington
Helton, George Adrian, jr., Brandenburg
Helton, Pamela Louise, London
Helton, William Glynn", Wheelwright
Henderson, Sarah Ellen, South Williamson
Henry, Barbara Carol", Lexington
Heuerman, Steve Lee", Warrenville, IL
Hey, Gerald'?", Tonawanda, NY
Hilton, Leesa Robynn, Summit
Hinkley, Fonda Lee Cooper", Paducah
Hollon, Cynthia L., Middletown, OH
Hamra, Dee Anne, Fulton
Howard, Janet Elizabeth, Madisonville
Hudgins, Patricia Lynnet", Lexington
Hudson, Dona Marie, Evansville, IN
Huffman, LouAnn Gordon, Owensboro
Huggins, Martha Roby, Springfield, OH
Huguelet, Angeline Lowe"", Lexington
Hultman, Susan Jane, Louisville
Hutchison, Roy Alvin··, Maysville
Jackson, David William, Evanston, IL
Jensen, Peggy Ann", Ft. Thomas
Jones, Karen, Maysville
Jones, Roderick wevoe'". Lexington
Jones, Susan [aye", Vine Grove
Joy, Michael Charles", Wilmore
Jung, Renee G., Lexington
Justice, Beverly Carol, Lexington
Kahl, Beth Anne, Louisville
Keesee, Judy Lou, Winchester
K~ller, Ruby Ann", Harrodsburg
Kendig, Daniel J., Ft. Wright
Kendrick, Mary E., Pikeville
i
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Kennedy, Peggy Joy, Monticello
Kersey, Patricia Ann", Lexington
Kidd, Lisa D., Flatwoods
Kimmel, Diana Cundiff, Lexington
Kiser, Connie Elaine, Paris
Knoll, Lee Ann, Frankfort
Koch, Katherine Ann, Louisville
Kasner, Donna Lynn Fields", Lexington
Kramer, Emily Rose, Ft. Thomas
Kuzniar, Debbie Ann, Louisville
Kwozalla, Shannon Lee, Park Hills
Lachmann, Susan Bethv ", Greenville, TN
Langley, Elizabeth Clinton", Winchester
Lansdale, Janis Kaye, Lexington
LaRiche, Jacqueline Ann", Plymouth, MI
Lawson, Eldridge, Leo, [r., Louisville
Leitsch, William Francis?", Louisville
Lenhof, Donald Martin"", Erlanger
Lewis, Victoria Lea, Louisville
Link, Lucy Anne, Franklin
Lister, Julie Fay Walters"", Harrodsburg
Lovett, Terry Allen, Monticello
Lyons, Ronald Chadwick", Maysville
Mackey, Cathy Belle, Elizabethtown
Maddox, Edith Ann, Lexington
Mahan, Sarah Elizabeth Jones, Lexington
Martin, Barbara Barnett, Hopkinsville
Martin, Gary Wayne, Burkesville
Mattingly, Judith Marita Coy, Lexington
May, Kathy Lea"", Prestonsburg
Mayo, Lynn Malorie'", Pittsburgh, PA
McCaslin, Connie Lee"", Princeton
McIndoe, Mamie Lou, Ridgewood, NJ
McKee, Charles Michael", Owensboro
McKenna, Mary Jo. Fox River Grove, IL
McKenney, Janice Gwen, Nicholasville
McMurtry, Thelma Lynn"", Elizabethtown
Meade, Jane Ellen"", Catlettsburg
Melhorn, Pamela Lynn", Lafayette, IN
Melhuish, Donna Lee, Kettering, OH
Melton, Elizabeth Lynne, Kuttawa
Menegay, Patricia [ean"", Louisville, OH
Miller, Saundra Marie, Louisville
« Minor, Thomas Douglas, Harlan
Mire, Philip Alan"", Dayton, OH
Mitchell, Yvonne DeCarlo", Louisville
Moloney, Mary Anne"", Lexington
Moore, May Kay Ethington, Wilmore
Moore, Michael [ohn'" ,Fredonia, NY
Moore, Sharon Dalev", Hindman
Morse, Josie Large, Bondville
Mousetis, Timothy p .. ,Washington, PA
Mullins, Lori Lee Stewart, Mount Vernon
Mulloy, Lizabeth Ann, Lexington
Murphy, Sharon Anne, LaGrange, IL
Nail, Kenneth Patrick, Louisville
Newland, Dolores Carolyn Hickerson,
La Puente, CA
Nixon, Sally Shepard"", Louisville
Nkrumah, Zambia M.", Louisville
O'Hearn, Mary Eileen, Clinton, NY
O'Mary, Nina Elizabeth"", Louisville
Ossont, Richard Scott, Himrod, NY
Parks, Michelle Suzanne, Ashland
Payne, Katherine Kennerly, Fairfield, OH
Penix, Roy Marlin, Inez
Peritz, Nancy Richmond, Glen Ellyn, IL
Peters, Kathy Anne, Louisville
Phelps, Vivian Annette, Wilmore
Phillips, James Dennis, Sonora
Pierce, Cynthia Lynne, Burkesville
Poindexter, David", Nicholasville
Polin, Mollie Carter, Springfield
Polly, CarlanaG., Mayking
Porter, Janice Kaye, Ashland
Powell, Cynthia Frances, Winchester
Powell, Emily Shearer, Winchester
Prather, Kimberly Gwenn, Bardstown
Profitt, Eddie Delmar"", Lexington
Pulliam, Paula Sharp, Nashville, TN
Purvis, Julie", Eminence
Quille, Tanyajustyne, Midway
Ransdell, Gemma M., Elizabethtown
Ranta, Janel Ann, Lexington
Ray, Georgianna"", Pikeville
Redmond, David Lefcoy"", Southgate
Reece, Deborah Lynn, Mouth Card
Reed, Jacqueline Rene Matherly, Springfield
Reynolds, Larry W., Frankfort
Rhodes, Kenneth F.", Louisville
Rich, Sharon Ann"", Lexington
Richardson, Anita Kay Johnston, Morehead
Riley, Donna Kelly, Lexington
Ritter, Alice Allison", Lexington
Roberts, Carolyn Judith, Louisville
Robinson, Julia Lee, Madisonville
Rogers, Karen Ann"". Lexington
Rose, Nancy E., Louisville
Roth, Janice Lane, Danville
Rowland, Patricia A., Lexington
Ruby, Arlene Ruth, Louisville
Ryan, Rebecca Ann, Wunstorf
Saalfeld, Barbara, Ft. Wright
Saurer, Mark Brian, Louisville
Schepman, Donna Lee Barnes, Danville
Schrimpf, Anita Marie, Dayton, OH
Schulte, Elizabeth jeanette "". Taylor Mill
Schultz, Charles Edwin'"; Madison, IN
Schweiss, Nancy Jeanne, Louisville
Scribner, Susan Marian"", Ft. Monroe, VA
Scruggs, Brenda Valentina?", Frankfort
Servino, Charles Louis", Louisville
Shane. Donna Faye"", Louisville
Shaw, Linda Rene'?", Henderson
Shaw, Madeline Cummings", Montclair, N]
Shearer, Gail Lynn, Ft. Mitchell
Shearon, AngeliaJeannette, Louisville
Shelton, Amy Gay, Lexington
Shelton, Kathleen Mary, Madisonville
Shelton, Linda]. "", Worthington
Sherlock, Sandra Finney"", Lexington
Shimel, Ann Marie, Hopkinsville
Short, Sharron Lynne O'Bryantv".
Stambaugh
Simione, Mary Louise, Louisville
Simonton, Sally Reid, Harlan
Sims, Kathleen Louise, New Haven
Skees, Sharon Marie, Rineyville
Skewes, Melinda Irene"", Lexington
Smith,Joanne Brown"", Pineville, SC
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Sorenson, Judy Kathleen Burchell"", Paris
Sprenger, Susan Diane, Charleston, WV
Stackman, William Bradford, Slippery Rock, PA
Stall, Diane Ellenderv", New Orleans, LA
Stanley, Elizabeth Blaine, Pikeville
Stansel, Connie A." , Covington
Staten, jodee Elaine'?", Ashland
Stephens, Lucille Ann", Frankfort
Stewart, Sheryl R., Lexington
Stivers, Howard Earl"", Frankfort
Stone, Ronald Lynne", Winchester
Stoner,Jeffrey Clyde'?", Lexington
Strange, Kathy Lynn, Shepherdsville
Strohmeier, Nancy Elieabeths ", Louisville
Swofford, Ann Leatha", Lexington
Thomas,]oyce Lynn"", Charleston, WV
Thomas, Roberta G. Hedrick?", Middletown, OH
Thompson, Adele Marie, Lexington
Thompson, Mark Harrlsons ", Fern Creek
Thompson, Sandra Ann"", Louisville
Thornberry, Frances Kathleen",
Elizabethtown
Tilford, Marsha R. Lawrence, Louisville
Tolson, Marceita Pearl Thomas, Lexington
Tucker, Emma Jean, Danville
Vetter, David Thomas, Louisville
Vinson, John Taylorv'", Pikeville
Vinson, Toni Sue, Louisa
Walker, Stephen Ray", Lexington
Ward, Lisa Howard Beckett, Lawrenceburg
Ward, Steven Scottv". Owensboro
Ware, Lisa C., Louisville
Warner, Angelei, Elizabethtown
Warren, Janice Lea", Lexington
Warth, Pamelia Suee ", Lexington
Wathen, Margaret Mobley'", Lexington
Watkins, Karen Jane" , Louisville
Watson, Kitty Lee, Ashland
Watts, Mary Phyllis Ashby", Louisville
Weir, Cindy Ann, Lexington
Wells, Kathy Ann, Hopkinsville
West, Martha Clark, Monticello
Wheat, Melinda Lou, Frankfort
White, Margaret Rae Conrad, Lexington
White, Rebecca Mobley, Carlisle, OH
White, Sharon Elizabeth, Middletown
Whitsitt, Gail Lynne ", Henderson
Wiley, Caroline B., Paducah
Wilhoite, Barbara Joan Budde", Georgetown
Williams, Alice Maria, Lexington
Williams, Steven Bryan, Independence
Williams, Theresa McCarty, Lexington
Willis, Barbara Marcum, Lexington
Wilson, Beth Dean, Versailles
Wilson, Diane Katherine"", Chalsont, PA
Wright, Mark Patrick", Brandenburg
Young, Luann, Elizabethtown
Zajac, Sharon Lynnv ", McMechen, WV
Bachelor of Science
in Education
Eisenmenger, Gary Wayne, Louisville
Seeberger, Steven George, Lawrenceburg
College of Engineering
Dean: James E. Funk
Bachelor of Science in
Agricultural Engineering
Brashear, Robert Stephen"", Winchester
Burks, Thomas Francis", Hodgenville
Hardesty, Richard Andrew, Whitesville
Schwab, Charles V., Ft. Mitchell
Bachelor of Science in
Chemical Engineering
Brown,John Bernard, Vine Grove
Bynum, Carolyn Ano, Louisville
Carpenter, Rodney Paul, Lexington
Cecconi, Michael Anthony, Frankfort
Cooper, John Ireland, Tampa, FL
Cunningham, Steven Terry, Paducah
Denison, Kenneth Scott, Cuyahoga Falls, OH
Dusing, Joseph Calvin'?", Lexington
Feltrop, Bernard William, Flatwoods
Fetter, James Monroe, III, Versailles
Goode, Mark Gregory, Paducah
Gorman, David Michael, Frankfort
Grimes, Linda Sue Murray, Eddyville
Holland, Donald Keith, Calvert City
Kroboth, Katherine Kearney, Lexington
Luk, Shek HOD,Hong Kong
Major, Deborah Ann"", Florence
Manning, Mark William **, Lexington
Mayhew, Ronald Earl, Louisville
Midkiff, Mark Dawson, Lexington
Mitchell. Lyndol Paul, Louisville
Ogonor, Vincent Onyematara, Ahoada,
Nigeria
Phillips, john Haroldv", Cincinnati, OH
Purdy, Mark james, Owensboro
Quinn, Patrickv", Cynthiana
Sabouni, Zahra, Tehran, Iran
Soley, jeffrey Robert, Chicago, IL
Stephens, Michael Mauney, Paducah
Theobald, Eugene Harry, Ft. Thomas
Uzzle, Michael Ray, Benton
Veigl, Gregory joseph, Louisville
Wallace, Billy Wayne**, Symsonia
Wallace, Craig Marshall, Ashland
Bachelor of Science in
Civil Engineering
Adair, Norman Douglas'?", Ft. Mitchell
Adkins, Kurt Edward**, South Shore
Austin, Robert Stephen ", Lexington
Back, Dan Alan, Lexington
Banton, Phillip Samuel", Lexington
Baxter, Richard Perrine", Lexington
Bayki, Abbas**, Mashad, Iran
Bean, john Roy'" ,Cunningham
Beck, john Robert, Booneville
Bellamy, jerry Lynn, Meta
Bezold, Donald Wiliam *", Ft. Thomas
Bickel, Stephen Herman", Louisville
Breeding, Donald Lee"", Middlesboro
Briggs, james David, West Point
Brown, jerry Lane, Frankfort
Browning, Mark Clayton, Williamstown
Buchanan, Laurie Kay**, Louisville
Buechel, Gerard joseph, Ft. Mitchell
Burchett, Noble jack**, Middlesboro
Burdette, Randall Charles'"', Paducah
Caudill, john Maurice"", Hazel Green
Clifford, Rick weynev", Cynthiana
Comer, Carl Douglas, Bardstown
Cornett. Charles Wayne· *, Worthington
Davis, Rick L., Louisville
Delvizis, Michael Stasi *", Ashland
Doll, Elvis Roger, 11**, Lexington
Deller, Wayne Allen, Lexington
Eastridge, Frederick Robert", Lebanon
Ekers, Thomas Allen, Ashland
Everman, Loyd D.*, Grayson
Farajian, Mohammad Ebrahim, Abadan, Iran
Fernandez, Corazon G., Lexington
Fowler, Robert Ray, Louisville
Frazier, Cathy [une"", Premium
Gilpin, Jesse Denton"", Yosemite
Graves, John Arthur, Waddy
Hancock, Michael Wayne**, Princeton
Hardin, Audie Randolph **, Battletown
Hassan-Hosseini, Rasoul?", Esfahan, Iran
Hemmer, Michael jeffrey" , Ft. Mitchell
Herd, Ronald Wayne, Hazard
Herrick, Calvin Gregory"", Prestonsburg
Horn, Lewis Gregg, Louisville
House, Edwin Stanley, Jr. *, Elizabethtown
Howard, Kevin Michael, Lancaster
Hunter, Harold David, Ashland
Jackson, Roland Edward"", Lexington
johannes, Antranik, Tehran, Iran
johnson, Duane Allen, Owensboro
Kahmann, Vincent David, Edgewood
Kienitz, Fredric W. ", Pennington, NJ
Kirk, Norman jackson". Lexington
Little, Alan L.*", McDowell
Lorenz, Mary Teresa, Ft. Thomas
Lowe, jeffrey Alan, Morehead
Mason, Silas Boxley", Versailles
Matthews, David Lee"", West Point
McConathy, Thomas Ray" *, Lexington
McConathy, William Barry'?", Lexington
McGinnis, Charles Tbadt", Henderson
Michels, Paul Joseph, Ft. Mitchell
Mouawad, Nicolas Halim", Lebanon
Mullins, Charles Douglas?", Mt. Vernon
Myers, Donald Ray--, Lexington
Newberry, Van Elliott--, Paducah
Nicholson, Billy Ray, London
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Nosrati, Asghar B., Tabriz, Iran
Ormsbee, Lindell Eugene", Hopkinsville
Palumbo, Wayne, Whitesburg
Philpot, Timothy Alan, Murray
Poore, John Sheridan ", Buffalo
Ralston, Thomas Allen - -, Stanford
Rayes, Abdulghani A. '", Beirut, Lebanon
Razban, Seyed Hossein, Ghasreshirin, Iran
Rivette, Charles Albert, Owensboro
Robinson, Robbie Ray", Paris
Rowe, David Bruce, Somerset
Rowlette, Robert Alonzo, jr., Berea
Salyers, Robert Leon, Mt. Olive
Schneider, Richard joseph, Cincinnati, OH
Shahrvini, Behnam "", Iran
Shirvani, Shoaleh, Iran
Slaughter, James David'?", Somerset
Smith, Carlos G.-, Bonnyman
Smith, Kevin Wilbur*, Radcliff
Sorke, Steve Louis'". Lynch
Stewart, Teresa Hays, Frankfort
Tackett, Stephen Ray, Harold
Tara. Karnyar ", Tehran, Iran
Taylor, Gary Lee", Berea
Thomas, Rick L.*, Neon
Toritsemotse, Ogbara johnson'", Warri,
Nigeria
Treadway, David R.'". Lexington
Trimble, Mark Wesley, Paintsville
Tymensky, Brent Alan, Danville
Vogelpohl, Theodore William, Covington
Warren, Marilyn"", Galena Park, TX
Woods, Danny Pearl" *, Bear Branch
Wright, Scott Alan- -, Pellville
Zwahlen, Beverly jane Dungan"", Somerset
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Bachelor of Science in
Electrical Engineering
Abraham, Robert Thomas, Louisville
Adams, Robert Alan, jeffersontown
Alexander, David - -, Crittenden
Allen, Gordon Ray. Radcliff
Ayres, Michael Charles, Lexington
Batts, Mark Daniel, Lexington
Bischoff, Mark Williamv", Louisville
Bland, Patrick Mauricev'", Bardstown
Brashear, Leonard Farmer, HI- ", Hazard
Brooks, Carl Anthony, Ashland
Caines, Warner J., Ashland
Crady, Stephen Eugenev ", Elizabethtown
Curtis, Larry Eugene", Berea
Donohoo, Dale Wayne"", Benton
Eblen, Frederick Patten'?", Lexington
Fetter, Christopher Wayne*, Versailles
Flanery, Thomas Kenton - ", Langley
Hailey, james Edwin. Louisville
Hall, Charles Maklin -- , Georgetown
Hallock, Joseph Lloyd, Lexington
Hightower, Scott Alan, Lexington
Houtchen, Barry A., Owensboro
Howard, Jan Lee"", Owensboro
Ison,Thomas W.··, Somerset
johnson, Walter Lynn", Lexington
jolly, Marty Boston, Center
jones, Alan Taylor, Murray
jordan, Scott Cullen, Middletown
Kearney, Michael William, III·· , Lexington
Kennedy, James Dennis, Erlanger
Keysor, Charles W., Wilmore
Khajehzadeh, Morteza". Ahwaz, Iran
Kheradmand, Ahmad, Ahwaz, Iran
Kockritz, Arthur Walter, Ill?". Franklin
Kruspe, Gerald R.•• , Lexington
Lancaster, Linda Sue", Louisville
Lea,Mark Richard", Ft. Mitchell
Lemaster, Joseph Wiliam, Owensboro
LeMay, Gerald Wayne, Lexington
Long, Kevin Paul, Middletown, OH
Macemon, Richard Gilmore"", Versailles
Mack, Wayne Arthur, Lexington
McCamish, Joseph Randall"", Radcliff
Melson, Gary Bruce, Danville
Miremami, Roknaddin Rok, Kerman, Iran
Niehaus, Martin Louis"", Park Hills
Noe, Gary Lee, Corbin
Oexmann, Henry Esmond, Lexington
Owen, Lula Rae", Hodgenville
Ratliff, James Oscar, Allen
Reisert, Donald Peter, Lexington
Riggins, Michael Dale, Hazard
Riney, Charles Robert", Owensboro
Schulte, Steven Doak", Bellevue
Spurlock, Michael Keith, Lexington
Sudkarnp, Jay Paul··, Ft. Thomas
Thomas, Sid M., Paducah
Tooley, Edward Dean, Hopkinsville
Wade, Bobby Ray, Greensburg
Watts, Richard Courtney"", Flaherty
Watts, William Charles?", Winchester
Wilshire, John Patrick, Covington
Bachelor of Science in
Mechanical Engineering
Baker, Larry Wayne, Winchester
Baldyga, Ramona Margarethe, Louisville
Bass, Rex B.", Versailles
Bell, Diane Lynn'", Louisville
Beyersdoerfer, Jeffrey Allan, Cold Springs
Block, D. Steven", Louisville
Boggs, David Michael, Ashland
Bowles, Patrick}, Louisville
Broussard, James Curtis, Guston
Campbell, James R.., Rowdy
Chalin, Thomas Neal", Lexington
Chow, Wah Cheung", Hong Kong
Clifford, Darlene Ann Swikert?",
Ft. Mitchell
Collins, Roderick Ivanhoe't". Frankfort
Congleton, Stephen Douglas, Beattyville
Culler, Paul Thomas'?", Lexington
Davis, William H., Lexington
Dellerio, Patrick Robert, Louisville
Doehnert, Robert Donald"", Millington, NJ
Elkins, Randall Warrens", Ashland
Elmore, Barry Dale, Liberty
Fardi, Behzad, Tehran, Iran
Flanagan, Michael Shane, Cincinnati, OH
Fork, William E.,Jr., St. Charles
Foster, Leo Nelson, II, Nicholasville
Foster, Ronald Polk, Philpot
Gipperich, Elizabeth Ann, Louisville
Hager, Richard Michael?", Beaverdam, VA
Haight, Dustin Edward, Argillite
Hellard, David Wayne··, Lexington
Hightower, Edwin Carl, Lexington
Joyce, Jeffrey Ellis, Milton
Lane, Michael Lee, Mt. Sterling
Manning, James Thomas, Newport
Mattingly, Glen Steven, Lexington
McGrew, Gregory William, Dearborn, MI
McLane, Larry Wallace, Tateville
Miller, David T.·, West Paducah
Moore, Herbert Charles, Lexington
Moser, Kathryn Elizabeth, Louisville
Mullins, Ralph Emery", Lexington
Plunkett, Dave Richard", Ft. Mitchell
Priestley, Terry werrenv", Frankfort
Prueitt, James Kosaka, Sligo
Reynolds, Dennis Allyn, Benton
Rys, Christopher Richard, Lexington
Schweet, Richard Raymond, Pasadena, CA
Shackleford, Alma Jean, Evarts
Simpson, Bobby Haskel, Glasgow
Sizemore, Frank Lee", Lynch
Stewart, Nicki Charleene, Lexington
Turner, Joe Henry"", Paducah
Van Gorp, Gary", Lexington
Vicars, Ernest Richard, [r., Lexington
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Wahl, Gregory Thomas'" ,Lexington
Walsh, Patrick Allan, Vine Grove
Wesner, Donald Ray, Louisville
Wheeler, Kim David"", Lexington
White, Bruce William, Owensboro
Wilson, Charles Edwin, III··, Villa Hills
Yang, Lin-Chiao Michael, Taiwan, R.O.C.
Bachelor of Science in
Metallurgical Engineering
Filler, Lawrence Charles, Florham Park, NJ
Johnson, William Todd, Owensboro
Moore, Douglas Prlce"", Lexington
Robey, Michael Dale, Elizabethtown
Swintosky, Michael David, Nicholasville
Bachelor of Science in
Mining Engineering
Baker, Stephen Thomas, Owensboro
Barrows, William J., Jr., Paintsville
Bellamy, Robert Henry, Pikeville
Berry, Clifford, Jr., Evarts
Blackburn,John George"", Pikeville
Davis, Michael Gene'"', Pikeville
Guffey, James Michael, Owensboro
Hale, James Anderson, Prestonsburg
Harris, Richard Lee, Madisonville
Hatfield, Douglas E., Albany
Manning, James Edward"", Evarts
McGinnis, Ted", Warfield
Newell, Edwin Prestonv". Whitesburg
Ousley, Gary Douglas, Prestonsburg
Quillen, Stephen Douglas, Millstone
Slone, Timothy Kevin, Harlan
Smith, George Edward, Evarts
Stapleton, William 8., Wayland
Wesley, Charles Ray", Morganfield
College of Fine Arts
Dean: J. Robert Wills, Jr.
Bachelor of Arts
Applegate, Bobbie Lynn'" ,Maysville
Ballantine, Nancy Adair"", Louisville
Besing, Kathi Sue, Elberfeld, IN
Brock, Robert F., Lexington
Brown, Brigid Ann, Louisville
Case, Lori E.··, Louisville
Clemens, Keith Leslie, Ashland
Combs, Celia Anne, Lexington
Conti, Deborah, Lexington
Davis, Mary Joan Rueff, Lexington
Faulkner, William Herbert, II, Walton
Grachus, Anne Gibbe'", Shelbyville
Guinn, Sue Ellen, Richmond, VA
Hamilton, Edgar Henry, Jr.··, Lexington
Hess, Robert Anthony. Louisville
Hovde, Anna Cathryn, Houston, TX
Jenkins, Fenella Fernilith, Louisville
Jennings, Marc Emery, Louisville
Marcum, Leah Ruth", Frankfort
Medvedeff, Sheri Pam, East Meadow, NY
Noel, EthyleJane*, LaGrange
Noel, MeHndaJean, Lexington
Pugh, Susan Beth, Lexington
Pulliam, Karen Leslie, Frankfort
Schladale, Joann Kathryn, Frankfort
Scritchfield, Jennifer Lynn, Louisville
Shelton, John Edwardv", San Diego, CA
Thompson, Susan Beth Murphy'",
Lexington
Todd, Patricia Ann··, Madisonville
Vessels, Steven [oseph"", Louisville
Waddell, Karen [ean"", Portsmouth, OH
Bachelor of Music
Bryant, Robert Scott'?". Lexington
Elliott, George Robert, Lexington
Gilkey, Carol Thomes", Winchester
Hamilton, Virginia Byrd, Wilmore
James, Russell Davidt", Hardinsburg
Kraeling, Barbara, Ft. Wright
Moore, Rhea wetden", Tazewell VA
Ray, Howard Thomas, Louisvill~
Turner, Melissa Ruth, Maysville
Winburn, Verna Michelle, Louisville
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Bachelor of Music Education
Block, Lucy Northcutt, Lexington
Chiles, Linda Gayle, Lexington
Cook, Richard M" Frankfort
Dunnigan, David Patrick, Frankfort
Hawkins, Karen Odell", Frankfort
Hobbs, David Lee, Hawesville
Hubbard, Susan Lovins?", Lexington
Hunt, Brian Bassett, Lexington
Lowe, wayne ]."", Nicholasville
Powers, Scot Duncan'?", Louisville
Rowe, Lydia jane, Lexington
Saylor, Owens G., Berea
Stovall, Patricia Ann··, Vine Grove
Thurman, Roy Michael"", Frankfort
Von Bleicken, Eric Stephens". Fern Creek
Wippermann, Amy Sue, Ft. Mitchell
Young, Anthony Andrew"", Utica
f
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College of Home Economics
Dean: Marjorie S. Stewart
Bachelor of Arts in Housing
and Interior Design
Anderson, Karen D., Lexington
Baer, Julie Ann, Louisville
Barker, Kevin Duane, Shelbyville
Barron, Sally Noel, Owensboro
Benson, Mark Alan, Miami, FL
Blair, Gaile Marcum, Lexington
Brashear, Jayne Lloyd, Leatherwood
Braun, Wayne Harold" ", Cold Spring
Carter, Karyn Sue Sauteben, Lexington
Cressman, Frances Martens. Lexington
Deeter, Gwen Louise, Dayton, OH
Ellis, Nancy Alice, Bowling Green
Ezzell, Jean Ellen, Lexington
Head, Amy johnson", Ft. Thomas
Holmes, LuAnn, Decatur, IL
Jones, Janet Lee, Brandenburg
Lewis.julie Ann, Russell
Miracle, Judith Gayle, Ft. Thomas
Owens, Mary Creed, Lexington
Parks, Jane Salter, Lakewood, OH
Quesinberry I Paula Gale, Owensboro
Rankin, James Arthur, Lexington
Sauteben, Karen Elizabeth McLay,
Lexington
Schuler, Judith Marie, Maplewood, NJ
Spalding, Linda jane. Lebanon
Taylor, Ruth Anne Laferty, Sidney
Tignor, Rebecca Logan, Frankfort
Violette, jo. Elkton
Ziegler, Mary Jill, Charleston, WV
•
Bachelor of Science
in Dietetics
Adams, Katherine Ann, Sulphur
Bastin, Sandra Sue Packett, Lexington
Beaven, Beverly Katherine, Lebanon
Benson, Amy Lynette, Cynthiana
Black, Patricia Ann"", Ashland
Brennan, Winifred Ann, Ft. Mitchell
Brown, Catherine Lynn, Hazard
Buckner, Elizabeth Marie", Campbellsville
Caplin, Donna Dale, Somerset
Christian, Diane Sue, Lima, OH
Clawson, Kim Debra, Lexington
Claxon, Elizabeth Ann, Florence
Conklin,Jane Everett, Louisville
Courtney, Anita Helen"". Louisville
Dahlen, Deborah Lynn, Columbus, OH
Eades, Susan Diane, Lexington
Evans, Deborah Carol, Ashland
Fairchild, Kathryn Morgan", Frankfort
Fritschner, Sarah Hunt, Shelbyville
Gates, Karen Lynn, Louisville
Hall, Aletha Masters, Frankfort
Holt, Linda Jean, Russell Springs
Hughes, Loyanne Wilson, Harlan
King, Paula Cox, Lexington
Krewson, Barbara Ann, Maceo
Liles, Melanie Lann, Henderson
Melton, Patricia Ann, Louisville
Metz, Brenda Gay"", Lexington
Morgan, Kimberly Ian, Louisville
Nordquist, Judy Darlene Reynolds,
Lexington
Powell, Nancy Katherine, Mariba
Raggard, Edward Thomas, Louisville
Reynierson. Christine Marie Ransdell,
Lexington
Rice, Joy K. '". Harlan
Roderick, Sandra Ann, Green Bay, WI
Trent, Mary Catherine", Beckley, WV
Troendle, Timothy Ernest?", Newport
Whitis, Sarah Elizabeth - ", Lexington
Bachelor of Science in
Home Economics
Aichholz, Deborah Lynn", Cincinnati, OH
Alfrey, Jane Aym, Logansport, IN
Ash, Denise Kirk, Tollesboro
Beers, Nancy Ann", Erlanger
Begley, Kathleen Mary, Pittsburgh, PA
Bernard, Belinda Sue", Russell Springs
Bickett, Marcia Kay Gokey, Louisville
Bittel, Mary Therese'"', Owensboro
Blandford, Elise Marie, Louisville
Boberg, Nancy Colette, North Olmsted, OH
Boulanger, Monique Marie, Lexington
Brashear, Karen Lynn, Leatherwood
Brown, Lee Ann - ", Oneida
Bryan, Lillian Mae", Russellville
Bryant, Monica Ellen ", Lexington
Carew, Kathlyn Anne", Louisville
Cassidy, Kathleen Marie, Louisville
Cawley, Grace Ann--, North Palm Beach, FL
Courts, Paula lanine, Foster
Cunningham, Shari Lynn, Frankfort
Current, Gail Lynn, Greencastle, IN
Dean, Ann Bradley", Concord, IN
Edgeworth, Lucy Liva?", Bloomington, IN
Fowler, Diane?". Lexington
Gardner, Karen Ann ", Louisville
Gepfert, Cindy Sue, Columbus, OH
Gilliam, Jeanette Belle, Murray
Ginter, Marqueleta Spencer, Mt. Sterling
Gray, Grace Taylor, Frankfort
Hamilton, Nancy [o Galloway", Brooksville
Hamilton, Sharon Kay, Vine Grove
Hanna, Mary Holly"", Lexington
Harbst, Susan Maxwell, Columbia, SC
Hart, Sarah Frances". Princeton
Heilman,Jodi Lee?", Ft. Thomas
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Hellmann, Susan Ann, Louisville
Hickey, Connie jo Tobergte, Hebron
Hill, Eriatene Lynett, La Grange
Howard, Beverly Ann, Campbellsville
Jaggers, Anne Stewart, Louisville
Johnson, Vicki Jane Lester", Perryville
Johnstone, Stephanie Scott, Cincinnati, OH
Jordan, Betty Jo--, Milton, WV
Joseph, Barbara Lee, Louisville
Juett, Debra Karen, Georgetown
Justice, Stephanie Lynn?". Beckley, WV
Kappers, Susan Ann, Hamilton, OH
Karp, Larissa, Homewood, IL
King, Daisy Carol, Falmouth
Kiser, Rita Ieen"", Richmond
Lambert, Nan Marie, Louisville
Landis, Nancy Elizabeth, Dayton, OH
Lau, Barbara Jefferson, Louisville
Layman, Carolyn Brown - -, Elizabethtown
Martin, Michael Adrian, Melbourne, FL
McCord, Carolyn Carter, Lexington
McWhorter, Dana Lee, Greenup
Mercer, Barbara Murray", Lexington
Miller, Deborah Lee, Campton
Mitchell, Geanie Combs", Hazard
Moisan, Jean Marie, Germantown, TN
Moore, Barbara Sue"". Frankfort
Mullins, Susan Gail", Richlands, VA
Oliver, Beth Ann, Cincinnati, OH
Perkins, Deborah Irene"", Lexington
Peterman, Mary Margaret Galuardi?",
Southfield,
MI
Poe, Patricia Gail, Dry Ridge
Powers, Carol [ean"". Richmond
Roberts, Deborah Hart", Nicholasville
Roberts Margaret Anne, Lexington
Robinson, Teri K.-. Louisville
Rogers, Kendra Lois, Beattyville
Rowland, Beth Ellen-, Jackson, OH
Rudd, Luann", Paducah
Ruschell, Susan Devonne Roney", Lexington
Sharp, Anita Kay, Madisonville
Shoemaker, Vickie Ann, Frankfort
Smith, Deborah Susan, Winchester
Smith, Myralee"", Lexington
Steinlage, Judy Ann, Louisville
Stromire, Anne Campbell- ". Sharpes, FL
Thomas, Sherry Kay, Erlanger
Turner, Deborah A, Richmond
Wellman, Claudia Jean, Ashland
Wheat, Margaret Lee"", Frankfort
White, Jan Marie -, Hickman
Willman, Lana Sue, Brooksville
Young, Julie Marie, Kettering, OH
College of Nursing
Dean: Marion McKenna
Bachelor of Science
in Nursing
Adams, Mary Katherine, Oak Park, IL
Altizer, Lisa Elizabeth, Hazard
Alvarez, Lu Anne, Mississauga, Canada
Amburgey, Shirley Barker, Lexington
Anderson, Robin Bames"", Maysville
Arcury, Colleen Buttermore?", Lexington
Ball, Julie Marie, Columbus, OH
Behuniak, Lynda Jean, Trumbull, CT
Bennett, Sandra Lynn, Owensboro
Blair, Victoria Anne"", Pittsburgh, PA
Booker, Margaret Alberta, Cincinnati, OH
Boulden, Marian Whitridge Williams,
Lexington
Bowling, Jamie Shoffner, Middlesboro
Brennan, Winifred Ann, Ft. Mitchell
Broadhead, Deborah Helen, Old Bridge, NJ
Brooks, Jennifer Bramel, Mt. Sterling
Brurnagen, janice Lee Turner, Morehead
Bryant, Cathy Leev", Lexington
Carow) Elizabeth Anne, Kalamazoo, MI
Carpenter, Susan Kay, Paducah
Carter, Sarah Jane, Lawrenceville, FL
Chacko, Mary Kutty"", Midway
Clark, Cynthia Louise, Lebanon
Clem, Karen Sue Slayback"", Walton
Cogar, Sally Margaret, Erie, P A
Coggins, Catherine Ann"", Louisville
Collins, Patricia Jeanne, Louisville
Combs, Donna Gail Russell"", Hazard
Crawley, Karen Mae Simpson"", Salvisa
Cummins, Jane Ellen, Brooksville
Dupras, Lisa A., Pineville
Elder, Margaret Rose"". Loretto
Eldridge, Sue Carol, Viper
Fiery, Jane Ellen, Sou th Shore
Fischer, Debra Kay, Louisville
Fitzgerald, Linda Carol Thomson?",
Louisville
Gardner, Carol Sue, Louisville
Gay, Sharon Elizabeth, Lancaster
Gerrard, Linda Lee, Louisville
Gorman, Sheila Elizabeth, Ft. Mitchell
Graf, Kathleen S., Louisville
Hagan, Mary Sandra, Louisville
Hankla, Donna Carey, Harrodsburg
Haraburda, Patti Ann, Burr Ridge, IL
Hayes, Linda Anne, Louisville
Haynes, Teresa Jean, Cincinnati, OH
Hill, Bernice Kay, Smithfield
Howell, Melanie, Island
Jones, Cassie Lea"", Lexington
Jones, Jennifer Gwenn, Prestonsburg
Kenney, Nancy Hodge, Huntington, WV
Kitchen, Mary Susan, Henderson
Kurtz, Patricia Ann, Lexington
Lee, Cathy Joyce, Owensboro
Magnuson, Susan Jane, Ellicott City, MD
Magnusson, Mary Rose, Cincinnati, OH
Mahaffey, Sue Ellen, Danville
Matsumura, Jane Mullins, Georgetown
Mayhugh, Anne Elainev ", Louisville
Miller, Cheryl Ann, Louisville
Moore, Denise Ann""', Louisville
Morgan, Anne Lynn"", Carlisle
Morrison, Mary Kathleen, Lexington
Morrow, Diane Leigh"", Monticello
Moseley, Therese Kula, Owensboro
Murphree, Lana jean Henson, Wilmore
Murray, Jill Leslie, Elyria, OH
Oliver, Joan Johnson"", Maysville
O'Mera, Peggy Jean, Erlanger
Parrish, Charles Alfred"", Lexington
Pate, Cathy Denise, Madisonville
Pendleton, Renee Cynthia, Mt. Sterling
Perrone, Elaine Marie, Louisville
Petrey, Vickie Lynn, Louisville
Phillips, Candice Corrigan, Lexington
Phillips, Mary Ann, Lexington
Poetker, Susan, Amherst, NY
Poole, Ann Marie, Louisville
Porter, Betty Melissa Griffith, Morehead
Pritchett, Peggy Ann, Cincinnati, OH
Quinn, Mary Ann, Millville, NJ
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Rice, Sarah Margaret, Harlan
Richards, Diane Louise Tichenor"",
Louisville
Richwalsky, Paula Mae, Lousiville
Rolen, Marla Kaye""', Ashland
Sampson, Sally Franklin, Huntington, WV
Schilling,Janet Louise, Ft. Mitchell
Schuster, Patricia Myra"", Frankfort
Scott, Lee Ann, Walton
Shoptaw, Kathy Louise, Louisville
Simpson, Diana Jean, Pittsburgh, PA
Sirls, Kimberly, Gallatin, TN
Smith, Janet Lea, La Grange Park, IL
Smith, Janet Marie Lambert"", Owensboro
Spaulding, Cheryl Lynn, Middletown
Stanley, Pamela]o, Williamson, WV
Stivers, Ann Baker, Louisville
Stivers, Manteo Lee, Lexington
Stokley, Mary Todd, Stanton
Strange, Mary Elizabeth, Ft. Mitchell
Stump, Darlene Ann, Vandalia, OH
Sullivan, Paula Ellis"", Louisville
Swanson, Patricia Susan, Louisville
Szymanski, Ruth Ann Hocker, Lexington
Tabor, Vicki Lynne"", Ashland
Thieman, Christy Marie, Louisville
Tirey, Janet Gail, Winchester
Tomlin, Carol Jean, Ashland
Tooley, Nancy Lynne, Louisville
Underwood, Ann Elizabeth, Jackson, OH
Waldo, Kimberly Lynn, Columbus, OH
Walker, Janet Ann, Lexington
Walther, Laura Rachel, Burlington
Warner, Pamela Ann, Louisville
Webster, Paula Kay, Louisville
Williams, Bebe Buchanan, Pittsburgh, PA
Wills, Nancy Lee, Woodridge, IL
Wilson, Peggy Ann"", Helton
Wood, Julie Ann, Houston, TX
Wyse, Kristine Helen, Ashland
Zerman, Carol Margaret, Lexington
\
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College of Pharmacy
Dean: Joseph V. Swintosky
Doctor of Pharmacy
Baars, Ronald Emerson, Richland, WA
Byrd, William Garlen,Jr., Lexington
Crass, Richard Ellis, Montesano, WA
Francisco, George Elden, jr., Virginia Beach,
VA
Gossman, Gregory W., Laramie, WY
Huff, Ronald Edward, Fargo, NO
Johnson, Rolley Edward, Lexington
Katz, Michael David, Stoneham, MA
Letendre, Donald Ernest, Acushnet, MA
Rivera, Jose 0.) San Juan, PR
Schanzenbach, Kurt Stephen, Fairfield, WA
Sellers, Ralph Angelo, II, Fairmont, WV
Szymanski, Gary Raymond, Menomonie, WI
Wolf, Ray Alan, Xenia, OH
Bachelor of Science
in Pharmacy
Adams, Nancy Isabelle":", Richmond
Aldridge, Gregory Joe, Eddyville
Allen, Terri Hyden, Martin
Arnold, Kathryn McKenna··, Cynthiana
Ashford, Robin Bellamy, Huntington, WV
Barnes, Vincent Keith"", Elizabethtown
Barriger, Robert Guy, Louisville
Bertram, Sharon M. Moore, Monticello
Burwell, Leah Irene"". Lexington
Butler, Deborah Carol"", Symsonia
Cecil, H. Thomas", Harold
I
Cecil, Rebecca Iean"", Owensboro
Clark, Fran Allison, Pikeville
Critchfield, Lou Anne, Louisville
Dallam, Raye Ann Wallace, Paducah
Davenport, Mary Louise, Campbellsville
Davis, Glenn Rodney, Owingsville
Douglas, Cynthia Tod, Cynthiana
Duncan, Gerald Lee, Louisville
Eubanks, James Robert.jr.Z", Louisville
Fowler, John Keith, Mayfield
Gaskins, John Cobem"", Louisville
Goggin, Lea Rodgers"", Dunnville
Gordon, Carl Edward, Jr.··, Frankfort
Guion, Margaret Susan", Russellville
Hall, Betty Gayle, Hopkinsville
Harries, Nancy [ean"", Steubenville, OH
Hendren, Rebecca R., Paint Lick
Hunter, Becky Sue, Bowling Green
Hyman, Sherrie Lynn, Louisville
Kilama, John, Gula, Uganda
Lambert, Paula Kaye wheeter-". Ashland
Manning, Donna jo Harrison"", Glasgow
Martin, Mark Eliott", Louisville
McAlpin, Andrea Moore", Tompkinsville
McClanahan, Judy Carolyn Strunk, Somerset
McCoy, Dawn Elaine, Barlow
McGory, Robert Wesley, Dryden, NY
Miller, Zelda Catherine Angtin"", Ashland
Myers, BillieJan, Mortons Gap
Nally, Richard Allen, Morganfield
Nally, Vicki Ann, Jeffersontown
Niehaus, Karl Eric, Louisville
Nikolich, Sam Steven, Louisville
Nitschke, Janice Kaye, Paducah
Pearce, Ken Foster", Danville
Pence, Timothy Dale, Elizabethtown
Phillips, Carol Michele,Jeffersontown
Powell, Kenneth Ray"", Big Clifty
Raftery, Susan [ane"", Ashland
Riley, Donald Glenn"". Russellville
Roe, Gwenella Frances, Grahn
Scott, Karen Neil, Murray
Sibert, Bruce Edward, Louisville
Simpkins, William Howard,
South Williamson
Sipes, Deborah Robinson?". Irvington
Sparrow, Wayne Douglas", Eminence
Spears, joanetta Hopkins, Shelbiana
St. Clair, Shirley Jane, Bowling Green
Stark, Glenn William, Arlington Heights, IL
Steele, David Luther'", Louisville
Stiles, Leeann Northcutt, Louisville
Thio, Lenny Caecilia Aryani, Lexington
Thompson, Maria Theresa", Owensboro
Totten, Paula Diane, St. Albans, WV
Tuttle, Michael A. •• , Irvine
Van Meter, Nita Elaine Griffin,
Bowling Green
Vickers, David Hunter", Henderson
Wells, Lucy Carolyn Buch"", Louisville
White, Timothy Wayne, London
Williams, Susan Reed, Elkhorn, WI
Yelton, Gary Leonard, Bowling Green
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College of Social Professions
Dean: Ronda S. Connaway
Bachelor of Arts
in Social Work
Albright, Vera Jane Smith", Nicholasville
Alexander, Marsha Lynn, Somerset
Anderson, George Burke", Lexington
Anderson, Mary M., Georgetown
Anderson, Vicki Kay··, Salyersville
Beagle, Frances L. Shelton, Lawrenceburg
Bell, Carolyn Louvenia Dishrnen?",
Lexington
Bennett, Durrett Michael", Beaver Dam
Bocook, Michael David, Flatwoods
Buckles, Carol Yvonne·· I Elizabethtown
Carr I Lawrence Ray" , Louisville
Clark, Donald Paul, Paintsville
Combs, Vicki Dell, Lexington
Connor, Jane Lynn'", Painted Post, NY
Cowan, Sandra Lee Cannon'", Monticello
Crowe, Deede Lynn, Lexington
Davis, Diana E., Louisville
Dunn, Susan Lynch. Lebanon, VA
Elmore, John Curtis, Bardstown
Fox, Carolyn Jean, Lexington
Fox, Lyn Clayton, Lexington
Garrett, Sheryl Lynn, Whitesburg
Gill, Marjorie Wallace, Charleston, WV
Givens, Janet Lynn", Lexington
Gullett, Loretta--, Busy
Hart, Nancy Judy-, Flemingsburg
Hazeltine, Charlotte Ann Hardin",
Mt. Washington
Herman, Lynne Kaye, Louisville
Hill, Carol Elaine, Cecilia
Hudgins, Sharon jane", Brunswick, GA
Hudson, Gerald L., Louisville
Inglesby, Ellen Mary- - , Pennsauken, N]
Irving, Cecilia Ann Akers, Wurtland
jackson, Felecia O'dell, Lexington
Jones, Diane Frances Sallee'?", Lexington
jones, Ella Margaret Watkins--, Lexington
Kalbfleisch, Dianne Lea Wegenast,
Louisville
Kelley, Deborah Kay Sherlock, Paris
Kremer, Michael Douglas, Louisville
LaFalce, Mary Katherine, Lexington
Lanz, Leslie Kathryn, Elizabethtown
Lentini, Carline Mary, Lexington
Lockhart, Paula MacDonald, Anchorage
Lovingood, Lisa Ann, Dayton, OH
Mara, Bonnie Ann -, Lexington
March, Donna Lynn --, Lexington
Mautz, Robin Suzanne Breeding--, Ashland
May, Carol Leigh, Louisville
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McClain, Cathleen Alice Jordan, Lexington
McCombs, Margaret Ellen - -, Lexington
Metcalf, Donetta Yvonne",
Lebanon Junction
Monday, Elizabeth Ann, Frankfort
Murray, joseph Albert- ", Cincinnati, OH
Noble, Lisa Kim, Pensacola, FL
Nutter, Charisse Suzanne, Paris
Otten, Karen Ann, Ft. Thomas
Peters, Brenda Irene, Lexington
Phillips, Deborah Lynn Palatine, IL
Rainwater, Vernon Edward, Wilmore
Reid, Karen A.--, Danville
Saylor, Ester Lynn Foster--, Lexington
Seals, Robert D., Annville
Service, Barbara Louise, Pittburgh, PA
Souerbry, Diane Arden, Lexington
Stratton, Kathleen Fucci- -, Lawrenceburg
Thompson, Michele"", Richmond
Trotter, Cheryl Lynn, Lexington
Unger, john Robert"". Riverside, IL
WackIer, Christina Louise, Monroe, OH
Willett, Samuel Antony, Lexington
Wilson, Anthony Mark, Lexington
Woodward, Mark Daniel-, Lexington
Graduates with Honors
Students are graduated "With High Distinction" who attain a standing of 3.6 or higher for at least three years.
Students are graduated "With Distinction" who attain a standing of 3.4 to 3.6 for at least three years.
A student who has spent only two years at the University may receive either of the above honors if he attains a
standing of .2 higher than the three-year requirement.
Students eligible for these awards are identified by the white braided cord worn on the left shoulder.
With High Distinction McCarty, Janet Carol"
McMurtry, Thelma Lynn'"
Miller, Zelda A."
Moore, Barbara Sue'"
Moore, Rhea Walden"
Murdock,Suzanne**
Murray, Mary Thompson""
Newell, Edwin P ...
O'Connor, Karen joanne" *
Ormsbee, Lindell Eugene
Overall, Gary Scott**
Parrish, Charles William-"
Peretz, Dolores Vozzo"
Phillips, john H.··
Powell, Kenneth R.••
Ramsey, Brooke Stephen'?
Rashid, Taufiq"
Rasmussen, Janice Ruthv"
Reynolds, Charlene"
Robertson, Jean Coleman"
Rush, Sherry M.·
Schneider, Karl R.**
Schulte, Steven Doak"
Shadowen, Hollis Leon,]r."
Shaw, Linda Rene'"
Slater, jonathan Caldwell'
Srnetanko, Lisette Amber"
Smith, Myralee"
Spalding; Mary Lois'
Stanley, Richard Alan"
Stapleton, Laurie Lyle"
Steele, David L,,'
Stoner, jeffrey Clyde"
Tao, David Thomas'
Taylor, Paula Carr"
Thomas.joyce Lynn"
Thompson, Maria Theresa"
Thompson, Michele"
Vandry, Ruth Ann"
Vickers, David H .. '
Vonbleicken, Eric Stephen"
Wade, Donna Leigh"
Walter, janice Lynn"
Warth, Pamelia Sue"
Wells, Lucy B,,'
Williams, Richard Bryan'
Wheeler, Anita Carol"
Winter, judith Marie"
Yeager, Patricia Easterling"
Zwahlen, Beverly J Dungan"
With Distinction
Algier, Aimee Theresa"
Bradley, Regina Ann"
Branam.joseph Mark"
Brennan, Dana Rene'
Brodt, Robert Lawrence"
Bryan, Lillian Mae'
Burwell, Leah I."
Clark, Keith Terrill'
Class, Theresa Bolton"
Clymer, Valerie Susan'
Connell, jane Gayle"
Cattell, Linda Turner'
Courtney, Anita Helen *'
Cranfill, Wanda Vanaman'
Daly, Cheryl Lynn'"
Daniels, Craig Lance"
Dickerson, Donna Marie"
Dickinson, John Edward'
Dobe!, Elizabeth Ann"
Downs, Billy J."
Drury, Roger Anthony"
Federle, Michael William'
Francis, Demetra Slone"
Gay, judy Anita"
Gevedon, Everett B., III"
Goggin, Lea R."
Goodlett, Martha McClure"
Gordon, Carl Edward,jr."
Graehler, Ann Elizabeth"
Hager, Richard M."
Hancock, Marla Ellen Nelson"
Haney, Barry Denzil"
Hannaway, Kimberly Jones"
Harless, Warren David'
Harris, Nancy J"
Hatchett, Susan Gail"
Hatter, Larry Lee"
Head, Rhonda Rene'
Helton, William Glynn"
Henke, Kathleen loan"
Hina, Holly Ann'
Hoskins, Bonnie jo"
Ibershoff, Larry Robert"
john, William Joseph"
jordan, Betty jo"
Kerr. Frank Oscar'"
Keene, Mark Alan'
Logsdon, Valerie K."
Martin, Mark E."
May, Kathy Lea"
Albright, Vera jane Smith"
Baker, Deborah Lee Overstreet"
Baldridge, Bobby Ray'
Barker, Nikki Holman"
Belt, jerry Dale'
Bennett, Alexander Stuart"
Black, Kathy Marlene"
Blackburn, john George"
Braden, Michael Lee"
Carter, Robert D."
Caudill, Douglas Wayne'
Cawley, Grace Ann"
Cecil, Rebeccaj."
Charlesworth, Kim Cheryl"
Cheatham, Roy"
Clark, Michael David"
Clark, Regina Leavy'
Cox, Stephen Michael"
Crabtree, Steve D."
Duff, Kevin Douglas'
Duffy, Nancy Cecile"
Dye, Vicki Sue'
Eckdahl. jacqui Harmon"
Edwards, Virginia Bowman"
Ellsworth, Janice Audrey Hill'
Eversole, Earl Wayne"
Fallon, Mark Thomas"
Fisher, Mary Ann'
Flaherty, Michael Anthony'
Gardner, Karen Ann'
Gayhart, Kimberly Shawn'
Hamilton, Nancy jo Galloway"
Havens, Barbara S."
Hensley,joyce Ann"
Hey, Gerald"
Hinkley, Fonda Lee Cooper '"
Ingate. Lila Lyon"
jackson, Lynn Marie Elliott"
Kelley, john Samuel'
Kiser, Ritajean"
Klapheke, Kathleen Ann Carew"
Lord, David Wayne'
Lose, Kenneth Wayne'
Manning, James Edward"
Marcum, Steve Robert'
Marootkhanian, joi Lynn Saylor'
Martin, Daniel Wayne"
Maurer, Anne Rogers"
Maxfield, Douglas Gregg"
May, Sharon Lynn"
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Metz, Brenda Gay'"
Mueller, Elizabeth Jane**
Mynhier Gayle*
Noe, Michael [ames'"
Owen, Lula Rae"
Quinn, Patrick'"
Rasnick, Linda Lou'"
Rayes, Abdulghani A. **
Reynolds, William Bradley"
Rich, Sharon Ann **
Riley, BenitaJoy**
Robertson, Martha Lee**
Rubin, Sandra Kay**
Schulte, Elizabeth Ieanette'"
Shell, Gary Bennett**
Skees, Karen Marie **
Snyder, Robert Stephen"
Strait, Timothy Michael**
Stratton, Kathleen Fucci'"
Stromire. Anne Campbell**
Thomas, Rick L.*
Thurman, Roy Michael**
Tucker, Peggy Ann Muckler**
Volz, Tina Maria Lesch'"
Waggoner, Mark Andrew" *
Watson, Julia Alden **
Weghorn, Joseph F.,Jr.**
Wilkinson, Karla Sue*
Wright, Alan Alexander"
Yaste, James Thomas"
Blake, David Michael
Blythe, Lars Cecil, Jr.
Boulden, Marian Williams
Bower, Belinda Beth
Bowles, Mark Langford
Bowman, Paul Andrew
Brady, Linda Hall
Brashears, Julie Lynn
Breeze, Charlene Howlett
Broussard, James Curtis
Brown, Catherine Lynn
Brown, Deborah Ann Hake
Brown, Harry Steven
Brown, John Bernard
Brown, Marvin Odell, Jr.
Buechel, Gerard Joseph
Burns, Thomas Wayne
Campbell, Linda johnson
Carter, Anthony Craig
Casey, Rebecca Gale
Cate, Mary Ann
Caudill, Anita Faye Sims
Caudill, Carol Bianchi
Cavanah, Stephen F.W.
Chambliss, Jane Delaney
Chenault, Elizabeth Ann
Choi, Lucia lnsuk
Clark, Fran Allison
Clawson, Kim Debra
Combs, Celia Anne
Combs, Vicki Dell
Congleton, Stephen Douglas
Conway, Berry L.
Conway, Carol Lynne
Copeland, Marie Moore
Covert, Jerri Ann
Coyle, James Layton II
Crafton, Virginia Lynn
Cranfill, Raymond Benton
Crass, Richard Ellis
Crocker, Kelly Glenn
Crowley, David Ellsworth
Cunningham, Steven Terry
Cunningham, Thomas Robert
Dallam, Raye Ann Wallace
Davis, Mary Joan Rueff
Davis, Richard Eberley
Dean, Katherine Sue
Dennen, Susan aiding
Dillon, Christopher
Domeck, Amanda Katherine
Denhoff, Robin L.
Dunnigan, David Patrick
Edwards, Natalie Jane Shearin
Eisenmenger, Gary Wayne
Ehrler, Robert James
Emerine, Richard Wayne
Eskridge, Susan Lane
Ewen, Daniel Alan
Ewing, Victoria Frances
Fardi, Behead
Faulkner, Lisa K.
Fetter,James Monroe, III
Finley, David Noah
Fischer, Debra Kay
Fister, Chris Lynn
Fitzpatrick, Michael A.
Flanery, James David
Flynn, Mary Ann
Forsyth, Laura Ann
Fort, John Allen
Foster, Ronald Polk
Fowler, Robert Ray
Foxx, William Jeffrey
Francisco, George Elden, Jr.
Fritz, John Michael
Gallas, Susan Marie
Galliher, Melinda Susan
Galloway, jonell
Gerrard, Linda Lee
Gilliam, Jeanette Belle
Gividen, Thomas Arthur
Goin, Daniel Powers
Goode, Mark Gregory
Gorman, Scott David
Graf, Mark Allan
Graves, Adrienne Lynn Gems
Griffith, Carrie Anne
Grinstead, Susan Marie
Grow, Jeff Scott
Hackworth, Yvonne Kay
Haight, Dustin Edward
Hailey, james Edwin
Hall, Katherine Ann
Hamilton, Charles K.
Hanna, Patrick Carper
Harbst, Susan Maxwell
Harris, Kenneth Carter
Harrison, James Baxter
Harwood, Vickie Renee
Havens, James Oliver
Head, Hugh Latimer, III
Headley, Douglas Ray
Heasley, Peggy McKnight
Hedges, Janet
Hehl, Marshall Allin
Helton, Pamela Louise
Hendricks, James Jeffrey
Herd, Ronald Wayne
Herrin, Carol Susan
Hess, Robert Anthony
Hickman, Dale Everett
Highmore, Mary Susanna
Hilander, Brenda Joy
Hill, Scott Edward
Hines, Craig Richard
Hockensmith, William Lee
Holmes, LuAnn
Honeycutt, Charles Wayne
Horne, Marlene
Horton, Rebecca Dawn Boggs
Horvay, Mary 8.
Howard, James Crittenden
Howard, Kevin Michael
Howard, Mindy Lou
Hrovat, David Alan
Commencement Honors*
Abraham, Robert Thomas
Adams, Katherine Ann
Adams, Mary Anne Thomas
Alexander, Marsha Lynn
Allen, Gordon Ray
Allen, Terri Hyden
Alvarez, LuAnne
Amato,Jean Katherine
Anderson, Karen D.
Andrews,jennifer Martindale
Archer, Ruth Ann
Arnold, Cynthia Lynn
Ash, Denise Kirk
Ashby, Terrance Keith
Ashford, Robin Bellamy
Baars, Ronald Emerson
Back, Dan Alan
Baird, James Bruner
Baldock, Wynn Preston
Barclay, Gregory Paul
Beasley, John Johnson
Begley, Kathleen Mary
Bellamy, Timothy Clay
Belza, James Robert
Benjamin, Beverly
Benjamin, Gerald Richard
Bennett, Sandra Lynn
Bentley, Perry Mack
Black, Charles Anderson,Jr.
*Degrees for these students will be awarded "with honors" if required scholastic standing is attained.
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Hudson, Dona Marie
Huff, Gena Elizabeth
Huff, Ronald Edward
Huffman, Louann Gordon
Hurst, Paul Gordon
Insko, William Robert,Jr.
Isaacs, Marc David
Isaacs, Wayne Alan
Ivey, Jonathan George
Jackson, Kathleen Anne
Jenkins, Fenella Fernilith
Jeter, Jackie Dianne
Johnson, Paul Gregory
Jolly, Kerry Brian
Jones, William Bryan
Joseph, Barbara Lee
Julian, Frank Gerald
Jung, Renee G.
Kahmann, Vincent David
Katz, Michael David
Kearney, Cindy Kay
Keith, Dean Allen
Kennedy, James Dennis
Kenney, Stuart Clayton
Kent, Richard Charles
Knadler, James Stuart
Knight, Kevin Nolan
Koch, Katherine Ann
Korfhage, Rachel Ann
Kosloff, Debra Ann
Kranz, Carol Jean
Kroboth, Katherine Kearney
Lambert, Marsha Jenkins
Larkin, john Patrick
Leadingham, Barbara Woods
Lee, Cindy jean
Lee, Helen Elizabeth
Lentini, Carline Mary
Lessen, Linda Margaret
Letendre, Donald Ernest
Lillevig.Ioel O.
Lobb, James Taylor
Lynch, Maureen Therese
Lynch, Robert Harris
Lyon, James David
Mackey, Cathy Belle
Mackey, Ray Allan
Maddox, Edith Ann
Mahaffey, Sue Ellen
Mann, Timothy Fox
Maraman, Gail Ann
Margulis, Perry F.
Marino, Gail Findlay
Massie, Diane Mae
Mattingly ,judith Marita Coy
Mavri, Nancy Ann
McAdam, Kimberly Ann
McBain, Steven Lee
McClanahan,Judy Carolyn Struck
McConnell, Diane Rose
McCoy, Dawn Elaine
McDonough, Dennis Michael
McKinney, Mary McCord
McMahon, Barry
Meehan, Barry B.
Melson, Gary Bruce
Melton, Elizabeth Lynne
Melvin, Robert McCoy
Michels, Paul Joseph
Miller, Mary Beth
Mobley,Jeffrey
Moore, Herbert Charles
Moorhead, Deborah Ann
Morgan, Leigh Ann
Mullins, Lori Lee Stewart
Myers, Billie Jan
Myers, Karen Louise
Nally, Richard Allen
Neal, Augusta Jean
Newberg, Roger L.
Newbery, Frances Janet
Nicholson, William Ralph
Nitschke.janice Kaye
Noble, Lisa Kim
Nonacs, Peter Nicholas
Nordquist, judy Reynolds
Nunnelley, William A., III
O'Brien, Brldgette K.
O'Connor, Paul Smith,jr.
O'Hara, Barbara]o
O'Hearn, Mary Eileen
O'Mera, Peggy Jean
O'Roark, Karen Kaye
Overstreet, john Carlton
Parks, Michelle Suzanne
Parsons, Gregory Paul
Patterson, John Miles
Patton, Sara Neely
Payne, Kathy Marie
Payne, Lee Edward
Pekarek, Elizabeth Mary
Penix, Roy Marlin
Pfeifer, Mark Phillip
Phelps, Vivian Annette
Phillips, Carol Michele
Phillips, James Dennis
Phillips, James Scott
Philpot, Timothy Alan
Pierce, Cynthia Lynne
Pike, Janet Diane
Pipes, Pamela Ann
Plain, Robert Truman
Plinke, Kristen Diane
Pohl, Stephen Somerset
Pope, Jack Edwin
Powell, Nancy Katherine
Price, Audie Wade
Price, Michael Wynn
Prueitt. james Kosaka
Pryse, Joe Franklin
Pulliam, Karen Leslie
Purdy, Mark james
Quenette, Larry Clark
Quesinberry, Paula Gale
Ransdell, Gemma M.
Ransdell, janet Lee
Ratcliff, Kimberly Drew
Rauchfuss, Gerhard
Ray, Becky Anne
Reedy, Martha jane
Reilly, Robert Emmett, III
Renner, Billy Bob
Reynierson, Christine Ransdell
Rice, Sarah Margaret
Richard, Beverly Louise
Richards, Alan Keith
Richardson, Anita Kay johnston
Richardson,joyce Meredith
Rivette, Charles Albert
Robbins, Goedelo E. Mohs
Roberts, Craig Alan
Rose, Ellena Jan
Rowlette, Robert Alonzo, Jr.
Sallee, Judith Marie
Salyers, Steve Gary
Sampson, Sally Franklin
Sams, Gordon Ray
Sands, Carolyn Ruth
Saurer, Mark Brian
Saylor, [ett Gray
Schanzenbach, Kurt Stephen
Schaub, William Jerome
Schneider, jean Louise
Schneider, Richard joseph
Schweet, Richard Raymond
Scott, Isaac Stanley
Seeberger, Steven George
Sewell, Kimberly Ann
Sharp, Anita Kay
Sheehan, Timothy James
Shoemaker, Vickie Ann
Sibert, Bruce Edward
Sims, Kathleen Louise
Skelton, Victoria Donna
Smith, Patricia Ann
Soley, jeffrey Robert
Soltis, Thomasjohn
Spurlin, Mark Alan
Stanley, Elizabeth Blaine
Steinlage,judy Ann
Stephens, Michael M.
Stone, Thomas Kendall
Strange, Kathy Lynn
Stravolemos, Evelyn Stella
Stuebner, Thomas Herbert
Stump, Darlene Ann
Swintosky, Michael David
Szymanski, Gary Raymond
Taylor,joseph Patrick
Theobald, Eugene Harry
Thieman, Christy Marie
Thompson, Kathryn Taylor
Tolnitch, Lisa Anne
Trimble, David Clyde
Truong, Nicolette Francey
Truong, Thoi Van
Turner, Deborah A.
Turner, Mabel Lea
Tuttle, Vickie Lynn
Ulmer, Shirley Susan
Vance, Dorothy Ward
Violette,jo
Vogelpohl, Theodore William
VonGruenigen, Billie Lizer
Walden, Suzanne Lynn Vickers
\
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Wallace, Molly Jean
Wang, Frances Fu-Ming
Warner, Angelei
Watson, Tony W.
Welch, Kathleen Jane
Wharton, Melissa Ann
Wheat, Melinda Lou
White, Sharon Elizabeth
Whitfield, John Cleveland
Whitlow, Dan Marion
Wilby, Elizabeth Trowbridge
Wilhite, Charles David
Williams, Judith Van Auken
Williams, Theresa McCarty
DEPARTMENT HONORS
Honors in Accounting
Branam, joseph Mark'"
Head, Rhonda"
Shadowen, Hollisv"
Tingle, Peggy Doyle'"
Watson, Ralph S.**
Honors in Business Administration
Adams, john Richard **
Bausch, William A.*
Childers, Dorothy W. **
Dickinson, john Edward *
Dobel, Elizabeth Ann'"
Duffy, Nancy Cecile"
Eckert, Daniel jamesv"
Edwards, Mary jane"
Harless, Warren David *
Hatter, Larry Lee"
Hensley.joyce Ann**
Holben, james R. **
Karr, Frank Oscar'"
Kelley, john Samuel"
Mobley, Steven Glen'"
Spalding, Mary Lois"
Stonecipher, Donald B.U
Wilson, Alan Lee-"
Honors in Economics
Rashid, Taufiqu
Rubin, Sandra Kay'"
Stewart, james Frederick"
Honors in Psychology
Fannin, Amanda Belle"
Federle, Michael William*
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Willman, Lana Sue
Wilson, Michael Clay
Wyse, Kristine Helen
Yarta, Eric Christopher
Young, Anetta Miller
University Honors Program
Director: Raymond F. Betts
Adams, Katherine Ann
Adams, Mary Anne Thomas
Ames, Leslie Ellen" '"
Ashworth, Susan Lorraine
Baldridge, Bobby Ray"
Batts, Mark Daniel
Beasley, John Johnson
Besing, Kathi Sue
Black, Charles Anderson, jr.
Borden,]ames Donald
Brown, Deborah Ann Hake
Campbell, Jeffrey Alan
Campbell, Linde johnson
Carpenter, Debra Lvnn'"
Casey, Rebecca Gale
Chenault, Elizabeth Ann
Choi, Lucia Insuk
Clark, Keith Terrill"
Clymer, Valerie Susan"
Congleton, Stephen Douglas
Cooper, Linda Carole
Cordon, Martha*"
Costello, lady Elaine
Crafton, Virginia Lynn
Dennen, Susan Olding
Denny, David Ierome.Ir.
English, Lisa Carol
Ewen, Daniel Alan
Foster, Leo Nelson, II
Gilliam,Jeanette Belle
Goldsmith, Ray Christopher'"
Gorman, Scott David
Graham, Frieda Carol
Griffith, Carrie Anne
Grow, Jeff Scott
Harless, Warren David *
Henke, Kathleen joanne"
Highmore, Mary Susanna
Huff, Gena Elizabeth
Humble, Trecia Kay
Hurst, Paul Gordon
Hutcherson, Eve**
jackson, Kathleen Anne
johns, Harold Mac
johnson, Lynn Carol
Johnson, Senora Higgins'"
Kenney, Stuart Clayton
Knight, Kevin Nolan
Koopman, Mark Charles
Lloyd, Peter Henderson
Lobb, James Taylor
Mann, Timothy Fox
Maraman, Gail Ann
Martin, Melanie Ann
Martone, Daniel Patrick
McAdam, Kimberly Ann
Melson, Gary Bruce
Mizell, Ellen Alice
Montgomery, Allen Kern"
Morgan, Joel Callaway
Neal, Augusta Jean
Neal, Sidney Warren
Newberg, Roger L.
O'Hara, Barbara jo
O'Mera, Peggy Jean
Passafiume, Mary Paula**
Patton, Sara Neely
Pekarek, Elizabeth Mary
Plain, Robert Truman
Plinke, Kristen Diane
Plowman, Spring Devon
Ramsey, Stephen Keith
Ratcliff, Kimberly Drew
Reyna, Elsa G. *
Reynolds, Dennis Allyn
Reynolds, William Bradley"
Salyers, Steve Gary
Saurer, Mark Brian
Schaub, William Jerome
Skelton, Victoria Donna
Snyder, Robert Stephen"
Stravolemos, Evelyn Stella
Tennison, Mary Christine
Thomas, joyce Lynn**
Tilford, Marsha R. Lawrence
Tolnitch, Lisa Anne
Truong, Jean-Francois Thuan-Van**
Truong, Nicolette Francey
Ware, Rebecca Anne
Wilby, Elizabeth Trowbridge
Wilhite, Charles David
Wright, Alan Alexander"
Wyse, Kristine Helen
Students eligible for these awards are identified by the braided blue and white cord worn on the right shoulder.
THE UNIVERSITY OF KENTUCKY ALUMNI ASSOCIATION
GREAT TEACHER AWARDS
In 1957 the Board of Directors of the University of Kentucky Alumni Association
established annual awards, of $500 each, to be presented annually to members of the Univer-
sity teaching and research staffs, who, during the preceding two-year period on campus, had
achieved distinction in writing and/or research and teaching.
THE RECIPIENTS OF THE 1979GREAT TEACHER AWARDS
Professor Raymond F. Betts, Department of History, College of Arts and Sciences
Professor John F. Crosby, Department of Family Studies, College of Home Economics
Professor Edgar Enochs, Department of Mathematics, College of Arts and Sciences
Professor Thomas P. Mullaney, Department of Endodontics, College of Dentistry
Professor Alfred D. Winer, Department of Biochemistry, College of Medicine
Professor Paul D. Wood, Paducah Community College
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THE UNIVERSITY OF KENTUCKY RESEARCH FOUNDATION
FACULTY RESEARCH AWARDS
In 1968 the University of Kentucky Research Foundation established four $500 faculty
research awards to University faculty members to recognize and to encourage distinguished
achievement in research and creative arts. The recipients are selected on accomplishments
made in the preceding two years.
RECIPIENTS OF THE 1979 FACULTY RESEARCH AWARDS
Professor William Y. Adams, Department of Anthropology
Professor David A. Butterfield, Department of Chemistry
Professor William R.Markesbery, Department of Neurology
THE ALGERNON SYDNEY SULLIVAN MEDALLIONS
The award is made to one man and one woman of the graduating class of the University of
Kentucky each year and to one other person who is not a student of the University, who need
not be a graduate of any college or university, but who shall have some interest in or
associated with or related to, the University of Kentucky, official or otherwise, of a nature to
make this form of recognition obviously appropriate.
RECIPIENTS OF THE ALGERNON SYDNEY SULLIVAN MEDALLIONS FOR 1979
Ellis Ford Hartford-Citizen
Cheryl Lynn Trotter-Graduating Woman
Steven Dale Thomas-Graduating Man
THE WILLIAM B. STURGILL AWARD
In 1975 Mr. William B. Sturgill, Chairman of the Board of Trustees at the University of
Kentucky, established a $2,000 award to recognize annually the member of the graduate
faculty who has made the most outstanding contributions to graduate education at the
University of Kentucky.
RECIPIENT OF THE FIFTH WILLIAM B. STURGILL AWARD
Professor Daniel R. Reedy
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This charge and the pledge which
follows were written by Dr. Frank L.
McVey, President of the University of
Kentucky from 1917to 1940.
Charge to the Graduating Class
On this Commencement day you stand in a new relation to the Univer-
sity, to the State and to Life. The University that has given you of its
store of learning looks upon you as its sons and daughters. The State
now conceives of you as citizens, well prepared to do your part in the
government, development and guidance of the Commonwealth.
If what you have learned while here has given you larger intellectual
interests, and widened your powers of understanding, the University
feels a part of its duty done, and if in the doing character has become
your possession and a part of your moral fiber, the State is satisfied with
its investment of men and money.
The University trusts you have learned to approach problems with
open minds, to set aside prejudice in your judgment of men and affairs.
It hopes that you will shun evil in all its forms and be ready to strive for
what is right.
May you have in your declining years, material comfort, the respect of
your fellow citizens, the feeling of work well done, and a spiritual and in-
tellectual interest in human life.
Meantime, the University's honor is your honor. In your acts and
deeds you now reflect your heritage. To your fellow man, the University
is measured by your character, by your deeds, by the company you keep.
It is in this spirit that the University calls upon you to be true to the
larger things of life, to be men and women of courage, integrity, sym-
pathy, and gentleness.
By granting of the degree you have been admitted to the fraternity of
letters, and to the larger fellowship of the University. It is right and
fitting that you should stand and solemnly raising your right hand repeat
this pledge with me:
The Pledge
In the presence of this audience, citizens of the Com-
monwealth and members of the University, with strong
sense of my responsibility, I promise to hold my degree so no
loss will come to it through my holding, to regard it as a
claim upan my loyalty to Alma Mater and to pledge myself to
the service of God and my fellow man.
In Testimony of your conduct and purpose, the University Senate
recommending, the Board of Trustees of the University has con-
ferred upon you the Diploma of the University of Kentucky, con-
firmed and acknowledged by the Great Seal of the University.
